


























































































































































































































































































































写真 10　絵巻に描かれたバラックの生活（23―36） 写真 11　震災地人口調査のポスター（23―24）
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川大学 21世紀 COEプログラム研究推進会議 ジョイント・ワーショップ「歴史災害と都市　―　京都・東京
を中心に　―　」報告書』．
山本唯人
　2006年，「関東大震災の記念物・資料保存活動と「復興記念館」　―　震災後における「公論」の場の社会的
構築と「災害展示」　―　」『社会学雑誌』第 23号．
東京都慰霊堂保管・関東大震災関係資料リスト
◎凡例
・この資料リストは，東京慰霊堂収蔵庫に保管されている資料を，1992-93年にブレインファームが行った調
査時に分類されたポリケースの番号順にリスト化したものである．欠番は今回の調査対象外の資料（下記参
照），もしくは調査時に所在不明だったものである．
・戦災資料および，2006年 COE調査時に整理した写真資料（ケース番号 15～19），大型資料（写真パネル，
物質資料など）は，対象外とした．ただし，震災資料ケースに混入していた一部の戦災資料については記載
した．
・復興記念館の 2階に現在展示されている資料は元々同一の資料群に属するものであるため，参考として資料
リストの末尾に記載した（大型資料，物質資料は除く）．ケース番号は 2階右側通路の入口から順に，K1～
10とした．
・資料種別として，公刊資料（書籍，雑誌，新聞，パンフレット，写真帖，絵画）と，内部資料（帳簿・各種
証明書，ノート・メモ類，手紙・書簡，写真帖，絵画，図面），その他，の項目を設けた．
・資料名は，タイトルが書かれているものについてはそのまま記載し，書かれていないものについては，資料
内容に応じて作成者が（　）内に記載した．
・大型の封筒もしくは綴帳にまとめられている資料・図面については，主要なもののみを記載した．
・資料の年代が特定できるものについては，西暦表記で年月日を記載し，不明確である場合には？をつけた．
・関連資料や付属資料は，資料番号を同一とし，枝番号を付け，資料名の前に※をつけた．
・個人情報が問題となると思われる部分は削除した．
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絵
画
）
ニ
コ
ラ
イ
堂
○
（
絵
画
）
御
茶
ノ
水
崖
○
（
絵
画
）
九
段
を
望
む
○
（
絵
画
）
丸
ノ
内
一
望
於
ス
ル
ガ
台
○
（
絵
画
）
○
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簿
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・
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簡
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帖
絵
画
類
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手
描
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図 面
東
京
震
災
記
念
堂
建
設
事
業
に
就
て
東
京
市
○
中
華
民
国
名
士
寄
贈
書
画
展
覧
記
念
品
募
集
東
京
市
○
震
災
記
念
堂
建
設
資
金
募
集
供
養
塔
建
設
協
賛
会
　
東
京
市
○
東
京
震
火
災
遭
難
死
者
氏
名
調
査
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
　
東
京
市
○
申
出
期
間
：
昭
和
二
年
四
月
末
日
迄
震
災
記
念
堂
建
設
資
金
募
集
東
京
市
○
取
扱
所
：
各
区
役
所
・
東
京
市
内
及
府
下
各
宗
寺
院
大
正
十
二
年
大
震
火
災
記
念
物
品
・
絵
画
資
料
募
集
東
京
市
○
申
出
期
間
：
六
月
末
日
迄
東
京
大
震
火
災
記
念
建
造
物
設
計
図
案
懸
賞
募
集
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
（
東
京
市
役
所
内
）
○
締
切
：
大
正
十
四
年
二
月
末
日
　
発
表
：
大
正
十
四
年
三
月
中
旬
震
災
記
念
堂
建
設
資
金
寄
附
募
集
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
（
ポ
ス
タ
ー
）
震
災
地
人
口
調
査
東
京
市
○
（
ポ
ス
タ
ー
）
震
災
地
人
口
調
査
十
一
月
十
五
日
午
前
零
時
現
在
東
京
市
役
所
○
（
ポ
ス
タ
ー
）
地
震
に
用
心
火
乃
用
心
○
聖
堂
ノ
沿
革
聖
堂
ノ
復
興
○
（
ポ
ス
タ
ー
）
大
震
災
記
念
日
東
京
府
　
東
京
市
　
東
京
商
業
会
議
所
　
東
京
実
業
組
合
連
合
会
○
遭
難
死
亡
者
弔
祭
式
　
大
震
災
記
念
講
演
会
（
ポ
ス
タ
ー
）
今
日
か
ら
一
週
間
第
七
回
勤
倹
強
調
期
間
勤
倹
奨
励
婦
人
団
体
委
員
会
○
（
ポ
ス
タ
ー
）
焼
跡
に
復
興
せ
る
市
立
図
書
館
東
京
市
○
麹
町
図
書
館
ほ
か
館
記
載
（
ポ
ス
タ
ー
）
震
災
避
難
非
常
心
得
新
山
虎
治
○
（
ポ
ス
タ
ー
）
帝
都
復
興
木
曜
講
演
会
協
調
会
○
～
ま
で
回
　
講
演
者
名
記
載
（
絵
画
：
郵
便
局
前
で
撮
影
す
る
人
）
○
（
絵
画
）
関
東
最
震
災
ス
ケ
ッ
チ
（
東
京
市
）
磯
村
犀
江
○
台
紙
に
枚
添
付
（
ポ
ス
タ
ー
）
帝
都
大
震
災
一
覧
広
瀬
正
雄
○
避
難
者
諸
子
ニ
告
グ
！
！
静
岡
県
○
東
海
道
線
時
刻
表
　
収
容
所
名
な
ど
記
載
（
巻
物
）
○
震
災
の
状
況
を
描
い
た
も
の
（
ポ
ス
タ
ー
）
震
災
地
人
口
調
査
東
京
市
役
所
○
市
民
各
位
の
熱
誠
な
る
協
力
を
待
つ
　
震
災
地
人
口
調
査
東
京
市
○
（
絵
画
）
○
（
絵
画
）
士
人
飢
民
を
憐
れ
み
て
街
頭
に
握
り
飯
を
施
す
○
（
絵
画
）
大
正
十
二
年
関
東
大
地
震
翌
日
九
段
坂
上
所
見
○
土
地
区
画
整
理
大
講
演
会
○
（
絵
画
：
寺
院
）
○
（
絵
画
：
寺
院
）
○
（
絵
画
：
寺
院
）
○
（
絵
画
：
寺
院
）
○
（
絵
画
：
寺
院
）
○
（
絵
画
：
焼
跡
）
○
（
絵
画
：
寺
院
）
○
（
絵
画
：
寺
院
）
○
（
絵
画
：
寺
院
）
○
（
絵
画
：
寺
院
）
○
（
絵
画
：
バ
ラ
ッ
ク
）
○
（
絵
画
：
行
進
）
○
（
絵
画
：
バ
ラ
ッ
ク
）
○
（
絵
画
：
バ
ラ
ッ
ク
）
○
（
絵
画
：
馬
車
）
○
（
絵
画
：
火
災
）
○
（
絵
画
：
避
難
者
）
○
（
絵
画
：
街
路
）
○
（
絵
画
：
街
路
）
○
（
絵
画
：
街
路
）
○
（
絵
画
：
バ
ラ
ッ
ク
）
○
（
絵
画
：
三
越
）
○
（
絵
画
：
学
校
）
○
（
絵
画
：
焼
跡
）
○
（
絵
画
：
避
難
民
）
大
正
十
二
年
十
月
　
遭
難
の
記
憶
画
東
京
市
本
所
尋
常
小
学
校
○
（
絵
画
：
商
店
）
大
正
十
二
年
冬
○
（
絵
画
）
第
壱
図
　
大
正
十
三
年
仮
校
舎
出
来
○
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簿
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図 面
（
絵
画
：
浅
草
十
二
階
）
錦
華
小
学
校
　
佐
宗
美
耶
○
（
絵
画
）
残
骸
牛
島
小
学
校
　
六
学
年
　
浅
井
麻
太
郎
○
学
年
は
震
災
当
時
（
絵
画
）
サ
ッ
ポ
ロ
ビ
ー
ル
会
社
焼
跡
牛
島
小
学
校
五
学
年
　
林
清
○
学
年
は
震
災
当
時
（
絵
画
：
馬
車
）
錦
華
小
学
校
　
四
年
　
石
井
通
義
○
学
年
は
震
災
当
時
（
絵
画
：
火
災
）
錦
華
小
学
校
　
三
年
　
長
継
義
人
○
学
年
は
震
災
当
時
（
絵
画
：
避
難
民
）
小
島
小
学
校
　
五
年
生
　
重
田
力
雄
○
学
年
は
震
災
当
時
（
絵
画
：
廃
墟
）
小
島
小
学
校
　
五
年
生
　
宇
田
川
正
弘
○
学
年
は
震
災
当
時
（
絵
画
：
火
災
）
錦
華
小
学
校
　
一
年
　
原
敏
子
○
学
年
は
震
災
当
時
（
文
集
）
九
月
一
日
の
思
ひ
出
　
六
男
○
（
文
集
）
九
月
一
日
の
思
ひ
出
　
一
女
○
（
文
集
）
大
震
火
災
に
関
し
児
童
の
感
想
を
総
括
し
た
る
意
見
　
京
橋
高
等
小
学
校
京
橋
高
等
小
学
校
○
（
文
集
）
大
震
災
記
念
号
一
○
（
文
集
）
第
四
周
年
ニ
於
ケ
ル
震
災
ノ
思
ヒ
出
　
女
子
部
○
（
文
集
）
第
四
周
年
ニ
於
ケ
ル
震
災
ノ
思
ヒ
出
　
男
子
部
○
（
文
集
）
九
月
一
日
の
思
ヒ
出
　
ニ
男
一
○
（
文
集
）
大
震
火
災
感
想
記
　
男
第
一
学
年
一
組
○
（
文
集
）
大
震
災
後
の
教
育
概
話
東
京
市
田
原
尋
常
小
学
校
○
（
文
集
）
九
月
一
日
の
思
ヒ
出
○
（
文
集
）
震
災
の
日
　
六
ノ
ニ
泰
明
小
学
校
○
（
文
集
）
大
正
十
二
年
度
　
震
災
記
念
文
集
東
京
市
緑
小
学
校
○
（
文
集
）
本
町
区
尋
常
小
学
校
本
町
区
尋
常
小
学
校
○
（
文
集
）
綴
方
成
績
錦
華
尋
常
小
学
校
○
（
文
集
）
震
災
一
周
年
記
念
　
綴
方
成
績
錦
華
尋
常
小
学
校
○
（
文
集
）
震
災
乃
反
映
東
京
市
西
町
尋
常
小
学
校
○
男
名
・
女
名
（
文
集
）
震
災
火
災
ニ
関
ス
ル
所
感
　
六
男
○
（
文
集
）
大
震
火
災
感
想
記
　
女
　
第
一
学
年
一
組
○
（
文
集
）
震
災
印
象
記
　
本
所
尋
常
小
学
校
本
所
尋
常
小
学
校
○
（
文
集
）大
震
災
ニ
対
ス
ル
児
童
ノ
感
想
　
第
二
学
年
第
一
組（
女
）
東
京
市
京
橋
高
等
小
学
校
○
（
文
集
）
地
震
の
思
い
で
○
（
絵
画
：
湯
島
聖
堂
孔
子
像
）
○
湯
島
聖
堂
孔
子
像
（
絵
画
）
聖
堂
創
設
者
林
羅
山
○
林
羅
山
肖
像
（
絵
画
）
火
中
の
帝
劇
付
近
　
牛
島
小
学
校
　
第
三
学
年
　
新
津
き
み
じ
○
（
模
型
）
横
川
小
学
校
○
モ
ー
ル
ス
信
号
の
模
型
（
点
）
東
都
震
災
双
六
○
双
六
（
絵
画
：
慰
霊
堂
）
○
（
文
集
）
五
年
記
念
文
集
○
（
文
集
）
九
月
一
日
の
思
い
出
四
男
一
○
（
文
集
）
大
震
火
災
感
想
記
専
攻
科
第
一
学
年
東
京
市
京
橋
高
等
小
学
校
○
（
文
集
）
震
災
前
後
に
於
け
る
下
谷
尋
常
小
学
校
概
況
○
表
紙
に
「
要
返
戻
」
の
貼
紙
あ
り
（
文
集
）
富
士
尋
常
小
学
校
震
災
類
焼
顛
末
記
訓
導
和
光
松
衛
○
（
メ
モ
）
幸
喜
向
坂
イ
チ
増
上
寺
御
堂
入
口
へ
○
書
籍
断
片
に
書
か
れ
た
メ
モ
（
メ
モ
）
山
茂
商
店
高
橋
茂
三
郎
　
避
難
所
此
奥
書
院
○
書
籍
断
片
に
書
か
れ
た
メ
モ
（
メ
モ
）
愛
宕
下
町
一
ノ
中
原
平
吉
伊
藤
金
太
郎
　
上
増
上
寺
？
？
？
○
書
籍
断
片
に
書
か
れ
た
メ
モ
　
一
部
判
読
不
能
通
信
艇
便
乗
券
清
水
行
海
軍
省
副
官
佐
原
民
之
助
○
乗
船
券
通
信
艇
便
乗
券
清
水
行
海
軍
省
副
官
渡
辺
威
男
○
乗
船
券
（
メ
モ
）
中
山
久
三
良
○
「
五
名
分
」
と
記
載
あ
り
（
見
舞
状
）
岐
阜
市
白
山
小
学
校
　
第
五
学
年
一
部
　
永
田
聡
司
○
（
切
符
：
大
仁
～
新
橋
　
臨
時
回
数
券
）
東
京
市
電
気
局
○
切
符
枚
・
回
数
券
枚
綴
り
（
切
符
：
無
賃
乗
車
船
証
　
路
線
図
　
メ
モ
）
鉄
道
省
○
台
紙
に
切
符
・
路
線
図
・
メ
モ
を
添
付
（
土
地
区
画
整
理
講
演
会
開
催
案
内
）
帝
都
復
興
連
合
協
議
会
○
（
罹
災
証
明
書
）
証
明
書
東
京
都
下
谷
区
長
　
鈴
木
紀
二
下
谷
区
橋
本
健
太
郎
他
五
名
○
（
罹
災
地
証
明
書
）
大
阪
府
日
本
橋
区
岡
崎
影
重
○
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簿
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簡
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図 面
（
封
筒
断
片
）
○
「
」
と
記
載
（
見
舞
状
）
岐
阜
市
白
山
尋
常
高
等
小
学
校
第
四
学
年
　
長
谷
川
清
○
頼
母
子
講
掛
金
領
収
書
池
上
大
黒
堂
○
（
見
舞
状
）
○
（
封
筒
）
恩
賜
金
　
内
包
○
円
・
円
・
円
死
亡
埋
葬
認
許
証
下
附
申
請
書
鷲
尾
ハ
ル
○
本
籍
・
住
所
・
死
亡
時
刻
・
場
所
な
ど
詳
細
に
記
載
※
死
亡
埋
葬
認
許
証
下
附
申
請
書
添
付
書
類
鷲
尾
芳
三
郎
本
所
区
長
○
※
罹
災
申
告
書
鷲
尾
芳
三
郎
○
（
立
退
先
告
知
書
）
福
村
慶
蔵
○
震
災
配
布
情
報
協
調
会
情
報
案
内
所
○
（
案
内
）
土
地
区
画
整
理
大
講
演
会
警
視
庁
保
安
部
長（
笹
井
幸
一
郎
）
　
東
京
市
助
役
（
吉
田
茂
）　
復
興
局
建
築
部
長
（
笠
原
敏
郎
）　
東
京
市
政
調
査
会
理
事
・
法
学
博
士
（
渡
邊
鉄
蔵
）　
工
政
会
常
務
理
事
（
倉
橋
藤
治
郎
）
○
（
メ
モ
：
木
刀
な
ど
の
返
却
命
令
　
返
却
な
し
は
罰
す
る
）
小
田
原
中
学
校
○
罹
災
申
告
書
大
川
勝
太
郎
大
川
桂
朗
○
鉛
筆
で
メ
モ
書
き
あ
り
遭
難
所
：
麻
布
笄
町
○
○
寺
へ
新
井
ハ
ル
○
２
字
判
読
不
可
（
案
内
）
土
地
区
画
整
理
大
講
演
会
後
藤
新
平
　
阪
谷
芳
郎
　
吉
田
茂
　
笠
原
敏
郎
　
倉
橋
富
士
二
郎
○
場
所
：
日
本
橋
区
十
思
小
学
校
（
案
内
）
土
地
区
画
整
理
大
講
演
会
後
藤
新
平
　
直
木
倫
太
郎
　
竹
内
六
蔵
　
佐
野
利
器
　
渡
邊
鉄
蔵
　
倉
橋
藤
治
郎
○
場
所
：
丸
の
内
日
本
工
業
倶
楽
部
海
軍
船
舶
便
乗
許
可
券
横
須
賀
鎮
守
府
四
谷
右
馬
吉
○
乗
船
券
罹
災
者
乗
車
船
証
鉄
道
省
○
乗
船
券
点
呼
令
状
津
連
隊
区
司
令
部
久
世
儀
三
○
返
信
書
類
同
封
※
点
呼
不
出
来
届
久
世
儀
三
津
連
隊
区
司
令
部
○
罹
災
証
明
書
深
川
区
長
伊
藤
欣
一
他
○
（
罹
災
証
明
書
）
群
馬
県
藤
岡
町
警
察
署
青
柳
儀
近
○
（
罹
災
証
明
書
）
芝
区
役
所
興
津
安
三
○
（
罹
災
証
明
書
）
浅
草
区
　
長
江
馬
健
中
山
久
三
良
○
正
記
念
賞
配
達
証
明
綴
　
第
壱
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
正
記
念
賞
配
達
証
明
綴
　
第
弐
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
正
記
念
賞
配
達
証
明
綴
　
第
参
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
正
記
念
賞
配
達
証
明
綴
　
第
四
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
下
谷
区
　
納
付
通
知
証
　
第
二
号
　
次
号
ア
リ
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
復
興
記
念
館
入
場
券
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
多
数
あ
り
復
興
記
念
館
　
軍
人
割
引
鑑
賞
券
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
多
数
あ
り
名
誉
特
別
記
念
章
配
達
証
明
綴
　
第
壱
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
振
替
貯
金
払
込
通
知
票
綴
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
振
替
願
区
分
綴
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
（
印
鑑
）
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
割
引
印
点
　
円
形
印
点
寄
付
金
台
帳
　
被
服
廠
跡
　
浅
草
公
園
　
日
比
谷
公
園
　
第
壱
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
寄
付
金
台
帳
　
被
服
廠
跡
　
浅
草
公
園
　
日
比
谷
公
園
　
第
弐
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
寄
付
金
台
帳
　
被
服
廠
跡
　
浅
草
公
園
　
日
比
谷
公
園
　
第
参
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
寄
付
金
台
帳
　
被
服
廠
跡
　
浅
草
公
園
　
日
比
谷
公
園
　
第
四
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
寄
付
金
台
帳
　
被
服
廠
跡
　
浅
草
公
園
　
日
比
谷
公
園
　
第
五
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
寄
付
金
台
帳
　
第
六
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
寄
付
金
台
帳
　
被
ニ
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
寄
付
金
台
帳
　
第
七
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
寄
付
金
台
帳
　
被
壱
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
名
（
表
紙
に
朱
筆
で
記
載
）
寄
付
台
帳
　
被
三
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
寄
付
台
帳
　
被
四
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
寄
付
台
帳
　
被
五
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
寄
付
台
帳
　
被
六
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
寄
付
台
帳
　
被
七
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
寄
付
台
帳
　
被
八
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
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ケ
ー
ス
番
号
資
料
番
号
枝 番
資
　
　
料
　
　
名
年
月
日
発
行
主
体
宛
　
先
公
刊
資
料
内
部
資
料
そ
の
他
備
　
　
考
書
籍
雑
誌
写
真
帖
新
聞
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
絵
画
類
印
刷
物
）
帳
簿
・
各
種
証
明
書
類
ノ
ー
ト
・
メ
モ
手
紙
・
書
簡
写
真
帖
絵
画
類
（
手
描
）
図 面
（
絵
画
：
浅
草
十
二
階
）
錦
華
小
学
校
　
佐
宗
美
耶
○
（
絵
画
）
残
骸
牛
島
小
学
校
　
六
学
年
　
浅
井
麻
太
郎
○
学
年
は
震
災
当
時
（
絵
画
）
サ
ッ
ポ
ロ
ビ
ー
ル
会
社
焼
跡
牛
島
小
学
校
五
学
年
　
林
清
○
学
年
は
震
災
当
時
（
絵
画
：
馬
車
）
錦
華
小
学
校
　
四
年
　
石
井
通
義
○
学
年
は
震
災
当
時
（
絵
画
：
火
災
）
錦
華
小
学
校
　
三
年
　
長
継
義
人
○
学
年
は
震
災
当
時
（
絵
画
：
避
難
民
）
小
島
小
学
校
　
五
年
生
　
重
田
力
雄
○
学
年
は
震
災
当
時
（
絵
画
：
廃
墟
）
小
島
小
学
校
　
五
年
生
　
宇
田
川
正
弘
○
学
年
は
震
災
当
時
（
絵
画
：
火
災
）
錦
華
小
学
校
　
一
年
　
原
敏
子
○
学
年
は
震
災
当
時
（
文
集
）
九
月
一
日
の
思
ひ
出
　
六
男
○
（
文
集
）
九
月
一
日
の
思
ひ
出
　
一
女
○
（
文
集
）
大
震
火
災
に
関
し
児
童
の
感
想
を
総
括
し
た
る
意
見
　
京
橋
高
等
小
学
校
京
橋
高
等
小
学
校
○
（
文
集
）
大
震
災
記
念
号
一
○
（
文
集
）
第
四
周
年
ニ
於
ケ
ル
震
災
ノ
思
ヒ
出
　
女
子
部
○
（
文
集
）
第
四
周
年
ニ
於
ケ
ル
震
災
ノ
思
ヒ
出
　
男
子
部
○
（
文
集
）
九
月
一
日
の
思
ヒ
出
　
ニ
男
一
○
（
文
集
）
大
震
火
災
感
想
記
　
男
第
一
学
年
一
組
○
（
文
集
）
大
震
災
後
の
教
育
概
話
東
京
市
田
原
尋
常
小
学
校
○
（
文
集
）
九
月
一
日
の
思
ヒ
出
○
（
文
集
）
震
災
の
日
　
六
ノ
ニ
泰
明
小
学
校
○
（
文
集
）
大
正
十
二
年
度
　
震
災
記
念
文
集
東
京
市
緑
小
学
校
○
（
文
集
）
本
町
区
尋
常
小
学
校
本
町
区
尋
常
小
学
校
○
（
文
集
）
綴
方
成
績
錦
華
尋
常
小
学
校
○
（
文
集
）
震
災
一
周
年
記
念
　
綴
方
成
績
錦
華
尋
常
小
学
校
○
（
文
集
）
震
災
乃
反
映
東
京
市
西
町
尋
常
小
学
校
○
男
名
・
女
名
（
文
集
）
震
災
火
災
ニ
関
ス
ル
所
感
　
六
男
○
（
文
集
）
大
震
火
災
感
想
記
　
女
　
第
一
学
年
一
組
○
（
文
集
）
震
災
印
象
記
　
本
所
尋
常
小
学
校
本
所
尋
常
小
学
校
○
（
文
集
）大
震
災
ニ
対
ス
ル
児
童
ノ
感
想
　
第
二
学
年
第
一
組（
女
）
東
京
市
京
橋
高
等
小
学
校
○
（
文
集
）
地
震
の
思
い
で
○
（
絵
画
：
湯
島
聖
堂
孔
子
像
）
○
湯
島
聖
堂
孔
子
像
（
絵
画
）
聖
堂
創
設
者
林
羅
山
○
林
羅
山
肖
像
（
絵
画
）
火
中
の
帝
劇
付
近
　
牛
島
小
学
校
　
第
三
学
年
　
新
津
き
み
じ
○
（
模
型
）
横
川
小
学
校
○
モ
ー
ル
ス
信
号
の
模
型
（
点
）
東
都
震
災
双
六
○
双
六
（
絵
画
：
慰
霊
堂
）
○
（
文
集
）
五
年
記
念
文
集
○
（
文
集
）
九
月
一
日
の
思
い
出
四
男
一
○
（
文
集
）
大
震
火
災
感
想
記
専
攻
科
第
一
学
年
東
京
市
京
橋
高
等
小
学
校
○
（
文
集
）
震
災
前
後
に
於
け
る
下
谷
尋
常
小
学
校
概
況
○
表
紙
に
「
要
返
戻
」
の
貼
紙
あ
り
（
文
集
）
富
士
尋
常
小
学
校
震
災
類
焼
顛
末
記
訓
導
和
光
松
衛
○
（
メ
モ
）
幸
喜
向
坂
イ
チ
増
上
寺
御
堂
入
口
へ
○
書
籍
断
片
に
書
か
れ
た
メ
モ
（
メ
モ
）
山
茂
商
店
高
橋
茂
三
郎
　
避
難
所
此
奥
書
院
○
書
籍
断
片
に
書
か
れ
た
メ
モ
（
メ
モ
）
愛
宕
下
町
一
ノ
中
原
平
吉
伊
藤
金
太
郎
　
上
増
上
寺
？
？
？
○
書
籍
断
片
に
書
か
れ
た
メ
モ
　
一
部
判
読
不
能
通
信
艇
便
乗
券
清
水
行
海
軍
省
副
官
佐
原
民
之
助
○
乗
船
券
通
信
艇
便
乗
券
清
水
行
海
軍
省
副
官
渡
辺
威
男
○
乗
船
券
（
メ
モ
）
中
山
久
三
良
○
「
五
名
分
」
と
記
載
あ
り
（
見
舞
状
）
岐
阜
市
白
山
小
学
校
　
第
五
学
年
一
部
　
永
田
聡
司
○
（
切
符
：
大
仁
～
新
橋
　
臨
時
回
数
券
）
東
京
市
電
気
局
○
切
符
枚
・
回
数
券
枚
綴
り
（
切
符
：
無
賃
乗
車
船
証
　
路
線
図
　
メ
モ
）
鉄
道
省
○
台
紙
に
切
符
・
路
線
図
・
メ
モ
を
添
付
（
土
地
区
画
整
理
講
演
会
開
催
案
内
）
帝
都
復
興
連
合
協
議
会
○
（
罹
災
証
明
書
）
証
明
書
東
京
都
下
谷
区
長
　
鈴
木
紀
二
下
谷
区
橋
本
健
太
郎
他
五
名
○
（
罹
災
地
証
明
書
）
大
阪
府
日
本
橋
区
岡
崎
影
重
○
ケ
ー
ス
番
号
資
料
番
号
枝 番
資
　
　
料
　
　
名
年
月
日
発
行
主
体
宛
　
先
公
刊
資
料
内
部
資
料
そ
の
他
備
　
　
考
書
籍
雑
誌
写
真
帖
新
聞
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
絵
画
類
印
刷
物
）
帳
簿
・
各
種
証
明
書
類
ノ
ー
ト
・
メ
モ
手
紙
・
書
簡
写
真
帖
絵
画
類
（
手
描
）
図 面
（
封
筒
断
片
）
○
「
」
と
記
載
（
見
舞
状
）
岐
阜
市
白
山
尋
常
高
等
小
学
校
第
四
学
年
　
長
谷
川
清
○
頼
母
子
講
掛
金
領
収
書
池
上
大
黒
堂
○
（
見
舞
状
）
○
（
封
筒
）
恩
賜
金
　
内
包
○
円
・
円
・
円
死
亡
埋
葬
認
許
証
下
附
申
請
書
鷲
尾
ハ
ル
○
本
籍
・
住
所
・
死
亡
時
刻
・
場
所
な
ど
詳
細
に
記
載
※
死
亡
埋
葬
認
許
証
下
附
申
請
書
添
付
書
類
鷲
尾
芳
三
郎
本
所
区
長
○
※
罹
災
申
告
書
鷲
尾
芳
三
郎
○
（
立
退
先
告
知
書
）
福
村
慶
蔵
○
震
災
配
布
情
報
協
調
会
情
報
案
内
所
○
（
案
内
）
土
地
区
画
整
理
大
講
演
会
警
視
庁
保
安
部
長（
笹
井
幸
一
郎
）
　
東
京
市
助
役
（
吉
田
茂
）　
復
興
局
建
築
部
長
（
笠
原
敏
郎
）　
東
京
市
政
調
査
会
理
事
・
法
学
博
士
（
渡
邊
鉄
蔵
）　
工
政
会
常
務
理
事
（
倉
橋
藤
治
郎
）
○
（
メ
モ
：
木
刀
な
ど
の
返
却
命
令
　
返
却
な
し
は
罰
す
る
）
小
田
原
中
学
校
○
罹
災
申
告
書
大
川
勝
太
郎
大
川
桂
朗
○
鉛
筆
で
メ
モ
書
き
あ
り
遭
難
所
：
麻
布
笄
町
○
○
寺
へ
新
井
ハ
ル
○
２
字
判
読
不
可
（
案
内
）
土
地
区
画
整
理
大
講
演
会
後
藤
新
平
　
阪
谷
芳
郎
　
吉
田
茂
　
笠
原
敏
郎
　
倉
橋
富
士
二
郎
○
場
所
：
日
本
橋
区
十
思
小
学
校
（
案
内
）
土
地
区
画
整
理
大
講
演
会
後
藤
新
平
　
直
木
倫
太
郎
　
竹
内
六
蔵
　
佐
野
利
器
　
渡
邊
鉄
蔵
　
倉
橋
藤
治
郎
○
場
所
：
丸
の
内
日
本
工
業
倶
楽
部
海
軍
船
舶
便
乗
許
可
券
横
須
賀
鎮
守
府
四
谷
右
馬
吉
○
乗
船
券
罹
災
者
乗
車
船
証
鉄
道
省
○
乗
船
券
点
呼
令
状
津
連
隊
区
司
令
部
久
世
儀
三
○
返
信
書
類
同
封
※
点
呼
不
出
来
届
久
世
儀
三
津
連
隊
区
司
令
部
○
罹
災
証
明
書
深
川
区
長
伊
藤
欣
一
他
○
（
罹
災
証
明
書
）
群
馬
県
藤
岡
町
警
察
署
青
柳
儀
近
○
（
罹
災
証
明
書
）
芝
区
役
所
興
津
安
三
○
（
罹
災
証
明
書
）
浅
草
区
　
長
江
馬
健
中
山
久
三
良
○
正
記
念
賞
配
達
証
明
綴
　
第
壱
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
正
記
念
賞
配
達
証
明
綴
　
第
弐
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
正
記
念
賞
配
達
証
明
綴
　
第
参
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
正
記
念
賞
配
達
証
明
綴
　
第
四
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
下
谷
区
　
納
付
通
知
証
　
第
二
号
　
次
号
ア
リ
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
復
興
記
念
館
入
場
券
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
多
数
あ
り
復
興
記
念
館
　
軍
人
割
引
鑑
賞
券
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
多
数
あ
り
名
誉
特
別
記
念
章
配
達
証
明
綴
　
第
壱
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
振
替
貯
金
払
込
通
知
票
綴
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
振
替
願
区
分
綴
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
（
印
鑑
）
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
割
引
印
点
　
円
形
印
点
寄
付
金
台
帳
　
被
服
廠
跡
　
浅
草
公
園
　
日
比
谷
公
園
　
第
壱
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
寄
付
金
台
帳
　
被
服
廠
跡
　
浅
草
公
園
　
日
比
谷
公
園
　
第
弐
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
寄
付
金
台
帳
　
被
服
廠
跡
　
浅
草
公
園
　
日
比
谷
公
園
　
第
参
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
寄
付
金
台
帳
　
被
服
廠
跡
　
浅
草
公
園
　
日
比
谷
公
園
　
第
四
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
寄
付
金
台
帳
　
被
服
廠
跡
　
浅
草
公
園
　
日
比
谷
公
園
　
第
五
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
寄
付
金
台
帳
　
第
六
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
寄
付
金
台
帳
　
被
ニ
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
寄
付
金
台
帳
　
第
七
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
寄
付
金
台
帳
　
被
壱
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
名
（
表
紙
に
朱
筆
で
記
載
）
寄
付
台
帳
　
被
三
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
寄
付
台
帳
　
被
四
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
寄
付
台
帳
　
被
五
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
寄
付
台
帳
　
被
六
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
寄
付
台
帳
　
被
七
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
寄
付
台
帳
　
被
八
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
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ケ
ー
ス
番
号
資
料
番
号
枝 番
資
　
　
料
　
　
名
年
月
日
発
行
主
体
宛
　
先
公
刊
資
料
内
部
資
料
そ
の
他
備
　
　
考
書
籍
雑
誌
写
真
帖
新
聞
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
絵
画
類
印
刷
物
）
帳
簿
・
各
種
証
明
書
類
ノ
ー
ト
・
メ
モ
手
紙
・
書
簡
写
真
帖
絵
画
類
（
手
描
）
図 面
寄
付
台
帳
　
被
服
廠
跡
出
張
所
用
弐
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
寄
付
台
帳
　
被
第
一
八
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
寄
付
台
帳
　
被
服
第
拾
九
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
寄
付
台
帳
　
被
服
第
弐
拾
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
寄
付
台
帳
　
被
服
廠
跡
出
張
所
用
壱
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
寄
付
金
台
帳
　
甲
一
　
自
大
正
十
三
年
　
至
大
正
拾
四
年
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
寄
付
台
帳
　
本
部
用
三
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
仏
教
連
合
会
取
扱
　
寄
付
金
台
帳
　
第
七
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
仏
教
連
合
会
取
扱
　
寄
付
金
台
帳
　
第
八
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
仏
教
連
合
会
取
扱
　
寄
付
金
台
帳
　
第
弐
拾
参
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
仏
教
連
合
会
取
扱
　
寄
付
金
台
帳
　
第
弐
拾
弐
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
仏
教
連
合
会
取
扱
　
寄
付
金
台
帳
　
第
拾
五
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
仏
教
連
合
会
取
扱
　
寄
付
金
台
帳
　
第
弐
拾
六
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
仏
教
連
合
会
取
扱
　
寄
付
金
台
帳
　
第
拾
六
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
仏
教
連
合
会
取
扱
　
寄
付
金
台
帳
　
第
九
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
仏
教
連
合
会
取
扱
　
寄
付
金
台
帳
　
第
壱
号
　
大
正
十
三
年
自
三
月
三
一
日
至
九
月
十
五
日
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
寄
付
金
計
算
調
書
　
現
協
会
　
旧
協
会
　
協
会
本
部
　
被
服
廠
　
各
区
役
所
　
隣
接
町
村
　
仏
教
連
合
会
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
寄
付
金
内
訳
仏
教
連
合
会
寄
付
金
計
算
調
書
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
仏
教
連
合
会
取
扱
　
寄
付
金
台
帳
　
第
拾
三
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
仏
教
連
合
会
取
扱
　
寄
付
金
台
帳
　
第
弐
号
　
大
正
十
五
年
自
九
月
十
六
日
至
九
月
末
日
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
仏
教
連
合
会
取
扱
　
寄
付
金
台
帳
　
第
弐
七
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
仏
教
連
合
会
取
扱
　
寄
付
金
台
帳
　
第
参
拾
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
仏
教
連
合
会
取
扱
　
寄
付
金
台
帳
　
第
拾
七
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
仏
教
連
合
会
取
扱
　
寄
付
金
台
帳
　
第
弐
拾
五
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
仏
教
連
合
会
取
扱
　
寄
付
金
台
帳
　
第
拾
四
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
仏
教
連
合
会
取
扱
　
寄
付
金
台
帳
　
第
弐
拾
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
仏
教
連
合
会
取
扱
　
寄
付
金
台
帳
　
第
弐
拾
四
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
仏
教
連
合
会
取
扱
　
寄
付
金
台
帳
　
第
拾
壱
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
仏
教
連
合
会
取
扱
　
寄
付
金
台
帳
　
第
拾
八
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
仏
教
連
合
会
取
扱
　
寄
付
金
台
帳
　
第
拾
弐
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
仏
教
連
合
会
取
扱
　
寄
付
金
台
帳
　
第
四
号
　
大
正
拾
五
年
自
拾
月
拾
壱
日
　
同
年
至
拾
月
廿
日
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
仏
教
連
合
会
取
扱
　
寄
付
金
台
帳
　
第
弐
拾
壱
号
　
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
仏
教
連
合
会
取
扱
　
寄
付
金
台
帳
　
第
弐
拾
九
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
仏
教
連
合
会
取
扱
　
第
拾
九
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
仏
教
連
合
会
取
扱
　
寄
付
金
台
帳
　
第
拾
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
仏
教
連
合
会
取
扱
　
寄
付
金
台
帳
　
第
五
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
仏
教
連
合
会
取
扱
　
寄
付
金
台
帳
　
第
参
号
　
大
正
十
五
年
自
十
月
一
日
　
同
年
至
十
月
中
日
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
仏
教
連
合
会
取
扱
　
寄
付
金
台
帳
　
第
六
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
震
火
災
死
亡
者
調
書
　
第
拾
参
号
○
震
火
災
死
亡
者
調
書
　
第
弐
号
○
震
火
災
死
亡
者
調
書
　
第
参
号
○
震
火
災
死
亡
者
調
書
　
第
拾
弐
号
○
震
火
災
死
亡
者
調
書
　
第
拾
四
号
○
震
火
災
死
亡
者
調
書
　
第
九
号
○
震
火
災
死
亡
者
調
書
　
第
十
号
○
震
火
災
死
亡
者
調
書
　
第
五
号
○
震
火
災
死
亡
者
調
書
　
第
八
号
○
震
火
災
死
亡
者
調
書
　
第
七
号
○
（
震
火
災
死
亡
者
調
書
）
○
表
紙
破
損
の
た
め
号
数
不
明
震
火
災
死
亡
者
調
書
　
第
四
号
○
各
種
調
査
表
　
自
大
正
十
三
年
八
月
　
至
大
正
十
四
年
八
月
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
霊
名
記
載
例
案
○
備
品
交
付
簿
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
遭
難
者
確
定
仮
霊
名
簿
　
第
参
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
遭
難
者
確
定
仮
霊
名
簿
　
第
五
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
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番
号
枝 番
資
　
　
料
　
　
名
年
月
日
発
行
主
体
宛
　
先
公
刊
資
料
内
部
資
料
そ
の
他
備
　
　
考
書
籍
雑
誌
写
真
帖
新
聞
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
絵
画
類
印
刷
物
）
帳
簿
・
各
種
証
明
書
類
ノ
ー
ト
・
メ
モ
手
紙
・
書
簡
写
真
帖
絵
画
類
（
手
描
）
図 面
遭
難
者
確
定
仮
霊
名
簿
　
第
壱
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
遭
難
者
仮
霊
名
簿
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
回
議
綴
　
大
正
十
三
年
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
寄
付
名
簿
　
台
帳
　
吾
妻
町
分
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
自
動
車
青
写
真
　
代
金
請
求
書
類
　
現
場
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
戸
田
組
交
渉
関
係
書
類
　
現
場
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
関
東
地
方
激
震
後
ニ
於
ケ
ル
震
災
地
一
等
水
準
線
路
ノ
変
動
ニ
就
テ
陸
地
測
量
部
○
文
書
発
送
簿
（
戸
田
組
関
係
）
本
所
被
服
廠
跡
建
築
部
出
張
所
○
寄
付
金
募
集
事
業
着
手
　
貸
付
簿
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
各
支
部
長
○
前
渡
金
請
求
領
収
書
綴
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
雑
綴
自
大
正
十
四
年
九
月
　
至
大
正
十
五
年
九
月
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
二
階
中
央
陳
列
室
○
（
陳
列
室
平
面
図
）
○
図
面
図
面
賃
借
簿
　
戸
田
組
戸
田
組
○
銀
行
当
座
振
替
納
入
通
知
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
セ
メ
ン
ト
試
験
表
　
建
築
部
○
雑
件
書
類
　
現
場
○
現
場
日
誌
　
建
築
部
○
発
送
文
書
類
　
現
場
○
新
築
工
事
既
成
部
分
検
査
願
及
内
訳
書
類
　
現
場
○
消
耗
品
整
理
簿
　
昭
和
二
年
度
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
遅
参
早
退
簿
　
昭
和
三
年
一
月
起
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
消
耗
品
整
理
簿
　
自
大
正
拾
五
年
十
月
一
日
　
至
昭
和
二
年
参
月
末
日
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
備
品
関
係
書
類
　
現
場
○
図
書
伺
答
簿
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
遭
難
者
確
定
仮
霊
名
簿
　
第
八
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
遭
難
者
確
定
仮
霊
名
簿
　
第
弐
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
遭
難
者
確
定
仮
霊
名
簿
　
第
九
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
発
信
簿
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
日
々
入
場
者
控
　
自
昭
和
九
年
四
月
一
日
起
復
興
記
念
館
○
震
災
記
念
物
品
寄
附
申
込
書
綴
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
復
興
記
念
館
書
類
　
昭
和
十
二
年
四
月
起
震
災
記
念
堂
○
東
京
震
災
記
念
事
業
関
ス
ル
書
類
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
復
興
記
念
館
整
理
簿
　
昭
和
十
三
年
起
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
記
念
品
寄
贈
申
込
綴
　
昭
和
十
一
年
度
起
復
興
記
念
館
○
写
真
（
復
興
）
第
弐
拾
号
自
参
六
五
七
号
至
参
七
八
六
号
復
興
記
念
館
○
日
誌
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
納
骨
容
器
番
号
簿
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
類
別
氏
名
簿
○
団
体
申
込
綴
　
昭
和
十
三
年
度
　
昭
和
十
四
年
度
復
興
記
念
館
○
東
京
震
災
記
念
堂
建
設
図
案
募
集
照
会
書
類
　
自
大
正
十
三
年
十
二
月
　
至
大
正
十
四
年
四
月
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
辞
令
交
付
簿
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
協
議
事
項
綴
　
大
正
十
三
年
九
月
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
震
災
記
念
物
品
絵
画
資
料
関
係
書
類
　
昭
和
二
年
四
月
起
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
震
災
死
亡
者
氏
名
調
査
書
類
綴
　
原
議
其
他
　
昭
和
二
年
二
月
起
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
設
計
変
更
其
外
書
類
　
現
場
○
図
面
入
り
現
場
日
誌
　
建
築
部
○
日
誌
　
昭
和
六
年
起
復
興
記
念
館
○
日
誌
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
寄
附
申
込
書
類
綴
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
陳
列
品
目
録
　
第
ニ
号
　
二
階
ケ
ー
ス
其
他
復
興
記
念
館
○
写
真
（
救
護
）　
第
弐
拾
号
　
自
四
弐
六
号
　
至
六
五
六
号
復
興
記
念
館
○
陳
列
品
目
録
第
一
号
　
一
階
ケ
ー
ス
其
他
復
興
記
念
館
○
金
属
製
品
類
　
第
八
号
　
自
八
八
〇
　
至
九
六
九
号
復
興
記
念
館
○
石
材
類
　
第
九
号
　
自
九
七
〇
号
　
至
壱
壱
参
弐
号
復
興
記
念
館
○
機
械
類
　
第
四
号
自
参
八
八
号
至
五
弐
弐
号
復
興
記
念
館
○
雑
（
追
加
）
第
弐
拾
弐
号
自
四
五
〇
〇
号
至
四
六
三
六
号
復
興
記
念
館
○
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名
年
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発
行
主
体
宛
　
先
公
刊
資
料
内
部
資
料
そ
の
他
備
　
　
考
書
籍
雑
誌
写
真
帖
新
聞
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
絵
画
類
印
刷
物
）
帳
簿
・
各
種
証
明
書
類
ノ
ー
ト
・
メ
モ
手
紙
・
書
簡
写
真
帖
絵
画
類
（
手
描
）
図 面
寄
付
台
帳
　
被
服
廠
跡
出
張
所
用
弐
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
寄
付
台
帳
　
被
第
一
八
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
寄
付
台
帳
　
被
服
第
拾
九
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
寄
付
台
帳
　
被
服
第
弐
拾
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
寄
付
台
帳
　
被
服
廠
跡
出
張
所
用
壱
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
寄
付
金
台
帳
　
甲
一
　
自
大
正
十
三
年
　
至
大
正
拾
四
年
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
寄
付
台
帳
　
本
部
用
三
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
仏
教
連
合
会
取
扱
　
寄
付
金
台
帳
　
第
七
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
仏
教
連
合
会
取
扱
　
寄
付
金
台
帳
　
第
八
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
仏
教
連
合
会
取
扱
　
寄
付
金
台
帳
　
第
弐
拾
参
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
仏
教
連
合
会
取
扱
　
寄
付
金
台
帳
　
第
弐
拾
弐
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
仏
教
連
合
会
取
扱
　
寄
付
金
台
帳
　
第
拾
五
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
仏
教
連
合
会
取
扱
　
寄
付
金
台
帳
　
第
弐
拾
六
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
仏
教
連
合
会
取
扱
　
寄
付
金
台
帳
　
第
拾
六
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
仏
教
連
合
会
取
扱
　
寄
付
金
台
帳
　
第
九
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
仏
教
連
合
会
取
扱
　
寄
付
金
台
帳
　
第
壱
号
　
大
正
十
三
年
自
三
月
三
一
日
至
九
月
十
五
日
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
寄
付
金
計
算
調
書
　
現
協
会
　
旧
協
会
　
協
会
本
部
　
被
服
廠
　
各
区
役
所
　
隣
接
町
村
　
仏
教
連
合
会
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
寄
付
金
内
訳
仏
教
連
合
会
寄
付
金
計
算
調
書
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
仏
教
連
合
会
取
扱
　
寄
付
金
台
帳
　
第
拾
三
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
仏
教
連
合
会
取
扱
　
寄
付
金
台
帳
　
第
弐
号
　
大
正
十
五
年
自
九
月
十
六
日
至
九
月
末
日
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
仏
教
連
合
会
取
扱
　
寄
付
金
台
帳
　
第
弐
七
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
仏
教
連
合
会
取
扱
　
寄
付
金
台
帳
　
第
参
拾
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
仏
教
連
合
会
取
扱
　
寄
付
金
台
帳
　
第
拾
七
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
仏
教
連
合
会
取
扱
　
寄
付
金
台
帳
　
第
弐
拾
五
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
仏
教
連
合
会
取
扱
　
寄
付
金
台
帳
　
第
拾
四
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
仏
教
連
合
会
取
扱
　
寄
付
金
台
帳
　
第
弐
拾
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
仏
教
連
合
会
取
扱
　
寄
付
金
台
帳
　
第
弐
拾
四
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
仏
教
連
合
会
取
扱
　
寄
付
金
台
帳
　
第
拾
壱
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
仏
教
連
合
会
取
扱
　
寄
付
金
台
帳
　
第
拾
八
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
仏
教
連
合
会
取
扱
　
寄
付
金
台
帳
　
第
拾
弐
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
仏
教
連
合
会
取
扱
　
寄
付
金
台
帳
　
第
四
号
　
大
正
拾
五
年
自
拾
月
拾
壱
日
　
同
年
至
拾
月
廿
日
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
仏
教
連
合
会
取
扱
　
寄
付
金
台
帳
　
第
弐
拾
壱
号
　
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
仏
教
連
合
会
取
扱
　
寄
付
金
台
帳
　
第
弐
拾
九
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
仏
教
連
合
会
取
扱
　
第
拾
九
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
仏
教
連
合
会
取
扱
　
寄
付
金
台
帳
　
第
拾
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
仏
教
連
合
会
取
扱
　
寄
付
金
台
帳
　
第
五
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
仏
教
連
合
会
取
扱
　
寄
付
金
台
帳
　
第
参
号
　
大
正
十
五
年
自
十
月
一
日
　
同
年
至
十
月
中
日
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
仏
教
連
合
会
取
扱
　
寄
付
金
台
帳
　
第
六
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
震
火
災
死
亡
者
調
書
　
第
拾
参
号
○
震
火
災
死
亡
者
調
書
　
第
弐
号
○
震
火
災
死
亡
者
調
書
　
第
参
号
○
震
火
災
死
亡
者
調
書
　
第
拾
弐
号
○
震
火
災
死
亡
者
調
書
　
第
拾
四
号
○
震
火
災
死
亡
者
調
書
　
第
九
号
○
震
火
災
死
亡
者
調
書
　
第
十
号
○
震
火
災
死
亡
者
調
書
　
第
五
号
○
震
火
災
死
亡
者
調
書
　
第
八
号
○
震
火
災
死
亡
者
調
書
　
第
七
号
○
（
震
火
災
死
亡
者
調
書
）
○
表
紙
破
損
の
た
め
号
数
不
明
震
火
災
死
亡
者
調
書
　
第
四
号
○
各
種
調
査
表
　
自
大
正
十
三
年
八
月
　
至
大
正
十
四
年
八
月
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
霊
名
記
載
例
案
○
備
品
交
付
簿
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
遭
難
者
確
定
仮
霊
名
簿
　
第
参
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
遭
難
者
確
定
仮
霊
名
簿
　
第
五
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
ケ
ー
ス
番
号
資
料
番
号
枝 番
資
　
　
料
　
　
名
年
月
日
発
行
主
体
宛
　
先
公
刊
資
料
内
部
資
料
そ
の
他
備
　
　
考
書
籍
雑
誌
写
真
帖
新
聞
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
絵
画
類
印
刷
物
）
帳
簿
・
各
種
証
明
書
類
ノ
ー
ト
・
メ
モ
手
紙
・
書
簡
写
真
帖
絵
画
類
（
手
描
）
図 面
遭
難
者
確
定
仮
霊
名
簿
　
第
壱
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
遭
難
者
仮
霊
名
簿
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
回
議
綴
　
大
正
十
三
年
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
寄
付
名
簿
　
台
帳
　
吾
妻
町
分
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
自
動
車
青
写
真
　
代
金
請
求
書
類
　
現
場
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
戸
田
組
交
渉
関
係
書
類
　
現
場
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
関
東
地
方
激
震
後
ニ
於
ケ
ル
震
災
地
一
等
水
準
線
路
ノ
変
動
ニ
就
テ
陸
地
測
量
部
○
文
書
発
送
簿
（
戸
田
組
関
係
）
本
所
被
服
廠
跡
建
築
部
出
張
所
○
寄
付
金
募
集
事
業
着
手
　
貸
付
簿
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
各
支
部
長
○
前
渡
金
請
求
領
収
書
綴
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
雑
綴
自
大
正
十
四
年
九
月
　
至
大
正
十
五
年
九
月
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
二
階
中
央
陳
列
室
○
（
陳
列
室
平
面
図
）
○
図
面
図
面
賃
借
簿
　
戸
田
組
戸
田
組
○
銀
行
当
座
振
替
納
入
通
知
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
セ
メ
ン
ト
試
験
表
　
建
築
部
○
雑
件
書
類
　
現
場
○
現
場
日
誌
　
建
築
部
○
発
送
文
書
類
　
現
場
○
新
築
工
事
既
成
部
分
検
査
願
及
内
訳
書
類
　
現
場
○
消
耗
品
整
理
簿
　
昭
和
二
年
度
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
遅
参
早
退
簿
　
昭
和
三
年
一
月
起
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
消
耗
品
整
理
簿
　
自
大
正
拾
五
年
十
月
一
日
　
至
昭
和
二
年
参
月
末
日
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
備
品
関
係
書
類
　
現
場
○
図
書
伺
答
簿
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
遭
難
者
確
定
仮
霊
名
簿
　
第
八
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
遭
難
者
確
定
仮
霊
名
簿
　
第
弐
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
遭
難
者
確
定
仮
霊
名
簿
　
第
九
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
発
信
簿
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
日
々
入
場
者
控
　
自
昭
和
九
年
四
月
一
日
起
復
興
記
念
館
○
震
災
記
念
物
品
寄
附
申
込
書
綴
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
復
興
記
念
館
書
類
　
昭
和
十
二
年
四
月
起
震
災
記
念
堂
○
東
京
震
災
記
念
事
業
関
ス
ル
書
類
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
復
興
記
念
館
整
理
簿
　
昭
和
十
三
年
起
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
記
念
品
寄
贈
申
込
綴
　
昭
和
十
一
年
度
起
復
興
記
念
館
○
写
真
（
復
興
）
第
弐
拾
号
自
参
六
五
七
号
至
参
七
八
六
号
復
興
記
念
館
○
日
誌
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
納
骨
容
器
番
号
簿
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
類
別
氏
名
簿
○
団
体
申
込
綴
　
昭
和
十
三
年
度
　
昭
和
十
四
年
度
復
興
記
念
館
○
東
京
震
災
記
念
堂
建
設
図
案
募
集
照
会
書
類
　
自
大
正
十
三
年
十
二
月
　
至
大
正
十
四
年
四
月
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
辞
令
交
付
簿
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
協
議
事
項
綴
　
大
正
十
三
年
九
月
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
震
災
記
念
物
品
絵
画
資
料
関
係
書
類
　
昭
和
二
年
四
月
起
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
震
災
死
亡
者
氏
名
調
査
書
類
綴
　
原
議
其
他
　
昭
和
二
年
二
月
起
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
設
計
変
更
其
外
書
類
　
現
場
○
図
面
入
り
現
場
日
誌
　
建
築
部
○
日
誌
　
昭
和
六
年
起
復
興
記
念
館
○
日
誌
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
寄
附
申
込
書
類
綴
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
陳
列
品
目
録
　
第
ニ
号
　
二
階
ケ
ー
ス
其
他
復
興
記
念
館
○
写
真
（
救
護
）　
第
弐
拾
号
　
自
四
弐
六
号
　
至
六
五
六
号
復
興
記
念
館
○
陳
列
品
目
録
第
一
号
　
一
階
ケ
ー
ス
其
他
復
興
記
念
館
○
金
属
製
品
類
　
第
八
号
　
自
八
八
〇
　
至
九
六
九
号
復
興
記
念
館
○
石
材
類
　
第
九
号
　
自
九
七
〇
号
　
至
壱
壱
参
弐
号
復
興
記
念
館
○
機
械
類
　
第
四
号
自
参
八
八
号
至
五
弐
弐
号
復
興
記
念
館
○
雑
（
追
加
）
第
弐
拾
弐
号
自
四
五
〇
〇
号
至
四
六
三
六
号
復
興
記
念
館
○
78 79
 
ケ
ー
ス
番
号
資
料
番
号
枝 番
資
　
　
料
　
　
名
年
月
日
発
行
主
体
宛
　
先
公
刊
資
料
内
部
資
料
そ
の
他
備
　
　
考
書
籍
雑
誌
写
真
帖
新
聞
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
絵
画
類
印
刷
物
）
帳
簿
・
各
種
証
明
書
類
ノ
ー
ト
・
メ
モ
手
紙
・
書
簡
写
真
帖
絵
画
類
（
手
描
）
図 面
陳
列
品
目
録
　
一
階
ケ
ー
ス
其
他
　
第
一
号
復
興
記
念
館
○
月
賦
申
込
綴
○
出
品
並
寄
贈
品
一
覧
○
在
庫
品
一
覧
　
昭
和
六
年
八
月
起
復
興
記
念
館
○
震
災
記
念
絵
画
資
料
寄
贈
書
綴
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
絵
画
写
真
配
置
（
控
）
復
興
記
念
館
○
（
記
念
館
一
階
平
面
図
）
○
回
議
録
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
陳
列
品
目
録
　
二
階
ケ
ー
ス
其
他
　
第
ニ
号
復
興
記
念
館
○
記
念
品
寄
附
出
品
申
込
書
綴
　
昭
和
七
年
度
ヨ
リ
復
興
記
念
館
○
貨
幣
類
　
第
壱
号
　
自
一
号
　
至
一
三
六
号
○
郵
便
文
書
発
送
簿
　
大
正
十
五
年
十
月
起
○
装
身
類
　
第
参
号
　
自
弐
弐
九
号
　
至
参
八
七
号
復
興
記
念
館
○
寄
附
申
込
即
納
書
類
綴
○
寄
付
金
経
理
報
告
簿
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
記
念
品
検
査
表
復
興
記
念
館
○
写
真
（
震
災
）　
第
弐
拾
号
　
自
参
〇
一
五
号
　
至
参
四
弐
五
号
復
興
記
念
館
○
絵
画
類
　
第
拾
九
号
　
自
弐
八
〇
六
　
至
参
〇
一
四
号
復
興
記
念
館
○
陶
磁
器
類
　
第
拾
号
　
自
壱
壱
参
参
号
　
至
壱
参
七
参
号
復
興
記
念
館
○
挌
納
明
細
（
保
存
箱
ハ
含
マ
ズ
）
復
興
記
念
館
○
写
真
（
追
加
）
○
書
籍
類
　
第
拾
七
号
　
自
弐
〇
参
八
号
　
至
弐
五
〇
九
復
興
記
念
館
○
有
価
証
券
文
書
類
　
第
拾
四
号
　
自
壱
五
九
〇
号
　
至
壱
九
六
五
号
復
興
記
念
館
○
植
物
寄
附
申
込
書
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
図
表
類
第
拾
八
号
　
自
弐
五
壱
〇
号
　
至
弐
八
〇
五
号
復
興
記
念
館
○
其
他
　
第
拾
五
号
　
自
壱
九
六
六
号
　
至
弐
〇
壱
参
号
復
興
記
念
館
○
織
物
類
　
第
拾
二
号
　
自
壱
四
四
九
号
　
至
壱
五
壱
〇
号
復
興
記
念
館
○
模
型
類
　
第
拾
六
号
　
自
弐
〇
壱
四
号
　
至
弐
〇
参
七
号
復
興
記
念
館
○
神
仏
装
飾
類
　
第
弐
号
復
興
記
念
館
○
家
事
用
品
類
　
第
七
号
自
七
三
〇
号
至
八
七
九
号
復
興
記
念
館
○
工
作
用
品
類
　
第
五
号
　
自
五
弐
参
号
至
六
四
六
号
復
興
記
念
館
○
震
度
記
録
（
関
東
震
災
震
度
）
○
震
度
計
表
示
震
災
記
念
堂
梵
鐘
始
撞
式
記
念
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
請
負
工
事
費
支
出
ノ
件
東
京
市
役
所
○
（
図
面
）
記
念
品
陳
列
場
新
築
工
事
並
休
憩
所
移
転
工
事
配
置
図
○
地
震
に
出
会
っ
た
と
き
の
心
得
今
村
明
恒
○
（
地
形
断
面
図
）
○
手
書
き
（
地
形
断
面
図
）
○
手
書
き
請
求
書
（
写
）
三
菱
商
事
　
代
理
人
　
横
田
清
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
長
○
乗
用
自
動
車
代
金
請
求
ノ
件
建
築
部
　
技
師
　
萩
原
孝
一
庶
務
部
○
箱
番
設
置
場
借
用
願
東
京
市
電
気
局
電
力
課
電
路
掛
本
所
出
張
所
震
災
記
念
堂
建
設
監
督
事
務
所
○
震
災
記
念
堂
建
設
経
過
○
（
封
筒
）
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
封
筒
内
に
多
数
資
料
あ
り
※
事
業
要
旨
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
※
東
京
震
災
記
念
堂
附
帯
庭
園
植
物
寄
附
申
込
書
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
雛
形
　
枚
あ
り
請
求
書
　
東
京
震
災
記
念
堂
電
燈
照
明
器
具
中
特
殊
器
具
製
作
工
事
株
式
会
社
弘
電
社
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
長
○
震
災
記
念
堂
附
属
石
燈
籠
基
礎
混
凝
土
木
工
事
○
※
震
災
記
念
堂
附
属
燈
籠
設
計
図
縮
尺
二
十
分
の
一
○
※
工
事
竣
工
調
書
○
理
事
会
開
催
費
支
出
ノ
件
○
ジ
ー
チ
ー
サ
ン
商
会
支
払
ノ
件
　
三
件
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
ジ
ー
チ
ー
サ
ン
商
会
○
請
求
書
　
一
金
四
拾
五
円
也
　
但
　
電
車
内
広
告
費
用
支
払
ノ
為
　
前
渡
金
井
下
清
会
計
部
主
事
見
山
正
賀
○
請
求
書
（
伊
東
忠
太
ら
旅
費
）
井
下
清
○
八
月
中
払
振
○
ケ
ー
ス
番
号
資
料
番
号
枝 番
資
　
　
料
　
　
名
年
月
日
発
行
主
体
宛
　
先
公
刊
資
料
内
部
資
料
そ
の
他
備
　
　
考
書
籍
雑
誌
写
真
帖
新
聞
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
絵
画
類
印
刷
物
）
帳
簿
・
各
種
証
明
書
類
ノ
ー
ト
・
メ
モ
手
紙
・
書
簡
写
真
帖
絵
画
類
（
手
描
）
図 面
（
封
筒
）
庭
口
工
事
関
係
○
封
筒
内
に
多
数
資
料
あ
り
※
東
京
震
災
記
念
堂
鐘
楼
設
計
図
案
○
※
納
骨
堂
棚
詳
細
図
○
※
震
災
記
念
堂
庭
園
計
画
平
面
図
　
縮
尺
六
百
分
之
一
○
震
災
記
念
品
ニ
関
ス
ル
件
済
生
会
○
※
目
録
○
震
災
記
念
堂
特
殊
電
燈
器
具
製
作
工
事
○
（
封
筒
）
記
念
堂
電
燈
器
具
製
作
工
事
ノ
件
予
算
書
壱
　
設
計
要
項
壱
　
指
名
申
請
書
壱
　
図
面
参
○
封
筒
内
に
多
数
資
料
あ
り
※
支
出
科
目
　
昭
和
四
年
度
　
臨
時
部
○
※
（
図
面
）
納
骨
堂
前
　
二
個
○
東
京
震
災
記
念
堂
電
燈
照
明
器
具
設
備
工
事
仕
様
書
○
（
封
筒
）
財
団
法
人
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
　
書
類
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
封
筒
内
に
多
数
資
料
あ
り
※
委
員
通
知
受
給
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
※
号
外
浅
草
区
支
部
長
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
長
中
村
是
公
○
（
絵
図
：
慰
霊
堂
鳥
瞰
図
）
○
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
寄
付
行
為
○
（
寄
附
願
）
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
会
長
　
永
田
秀
次
郎
市
局
課
区
長
○
喜
捨
箱
設
置
ス
へ
キ
場
所
及
個
数
○
新
聞
広
告
原
案
文
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
会
長
　
永
田
秀
次
郎
○
九
月
一
日
寄
付
募
集
分
担
○
（
寄
付
願
）
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
会
長
　
永
田
秀
次
郎
市
局
課
長
宛
○
中
央
乃
木
会
趣
意
書
並
寄
付
行
為
○
※
財
団
法
人
至
道
庵
設
立
許
可
書
　
附
至
道
庵
縁
起
要
略
○
建
塔
会
設
立
趣
意
書
○
（
封
筒
）
会
員
名
簿
関
係
書
類
○
封
筒
内
に
多
数
資
料
あ
り
※
（
会
員
名
簿
）
○
※
東
京
震
災
記
念
堂
建
設
資
金
　
第
一
回
寄
附
金
調
書
○
（
封
筒
）
震
災
記
念
堂
附
属
鐘
楼
新
築
工
事
　
一
部
設
計
変
更
書
類
○
封
筒
内
に
多
数
資
料
あ
り
※
震
災
記
念
堂
附
属
鐘
楼
新
築
工
事
　
一
部
設
計
変
更
工
事
○
※
震
災
記
念
堂
附
属
鐘
楼
工
事
設
計
変
更
図
○
工
事
竣
工
検
査
）
調
書
○
（
封
筒
）
震
災
記
念
堂
新
築
工
事
中
建
具
工
事
其
他
設
計
変
更
工
事
書
類
控
○
封
筒
内
に
多
数
資
料
あ
り
※
震
災
記
念
堂
祭
場
広
間
人
除
柵
新
築
工
事
建
築
部
主
事
小
野
二
郎
建
築
部
　
技
師
　
荻
原
孝
一
○
東
京
震
災
記
念
堂
電
燈
照
明
器
具
設
備
工
事
電
燈
照
明
器
具
図
面
案
　
縮
尺
二
十
分
之
一
○
復
興
記
念
館
建
設
工
事
概
要
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
震
災
記
念
堂
附
属
鐘
楼
新
築
工
事
一
部
設
計
内
訳
書
○
※
震
災
記
念
堂
附
属
鐘
楼
工
事
設
計
変
更
図
○
図
面
枚
添
付
請
求
書
　
震
災
記
念
堂
前
庭
香
炉
建
設
工
事
完
成
検
査
長
所
供
覧
並
工
事
支
払
ノ
件
鍋
島
石
材
工
業
株
式
会
社
　
鍋
島
盛
太
郎
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
　
清
算
事
務
所
長
　
永
田
秀
次
郎
○
（
寄
附
願
）
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
会
長
理
事
堀
切
善
次
郎
ほ
か
理
事
七
名
名
記
載
（
ポ
ス
タ
ー
）
震
災
記
念
堂
建
設
資
金
募
集
東
京
市
○
（
記
念
展
延
期
案
内
状
）
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
別
紙
に
追
伸
あ
り
（
封
筒
）
震
災
記
念
堂
内
部
水
性
塗
料
其
他
工
事
仕
様
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
封
筒
内
に
資
料
あ
り
震
災
復
興
記
念
館
案
内
東
京
市
役
所
○
平
面
図
記
載
（
封
筒
）
回
議
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
封
筒
内
に
多
数
資
料
あ
り
（
封
筒
）
各
種
計
算
参
考
書
類
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
封
筒
内
に
多
数
資
料
あ
り
（
封
筒
）
収
支
調
書
昭
和
四
年
拾
月
分
在
中
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
封
筒
内
に
多
数
資
料
あ
り
※
帝
都
復
興
展
覧
会
出
品
物
寄
贈
勧
誘
先
○
昭
和
二
年
　
自
四
月
至
十
二
月
　
預
金
利
子
収
入
一
覧
ノ
件
○
80 81
 
ケ
ー
ス
番
号
資
料
番
号
枝 番
資
　
　
料
　
　
名
年
月
日
発
行
主
体
宛
　
先
公
刊
資
料
内
部
資
料
そ
の
他
備
　
　
考
書
籍
雑
誌
写
真
帖
新
聞
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
絵
画
類
印
刷
物
）
帳
簿
・
各
種
証
明
書
類
ノ
ー
ト
・
メ
モ
手
紙
・
書
簡
写
真
帖
絵
画
類
（
手
描
）
図 面
陳
列
品
目
録
　
一
階
ケ
ー
ス
其
他
　
第
一
号
復
興
記
念
館
○
月
賦
申
込
綴
○
出
品
並
寄
贈
品
一
覧
○
在
庫
品
一
覧
　
昭
和
六
年
八
月
起
復
興
記
念
館
○
震
災
記
念
絵
画
資
料
寄
贈
書
綴
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
絵
画
写
真
配
置
（
控
）
復
興
記
念
館
○
（
記
念
館
一
階
平
面
図
）
○
回
議
録
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
陳
列
品
目
録
　
二
階
ケ
ー
ス
其
他
　
第
ニ
号
復
興
記
念
館
○
記
念
品
寄
附
出
品
申
込
書
綴
　
昭
和
七
年
度
ヨ
リ
復
興
記
念
館
○
貨
幣
類
　
第
壱
号
　
自
一
号
　
至
一
三
六
号
○
郵
便
文
書
発
送
簿
　
大
正
十
五
年
十
月
起
○
装
身
類
　
第
参
号
　
自
弐
弐
九
号
　
至
参
八
七
号
復
興
記
念
館
○
寄
附
申
込
即
納
書
類
綴
○
寄
付
金
経
理
報
告
簿
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
記
念
品
検
査
表
復
興
記
念
館
○
写
真
（
震
災
）　
第
弐
拾
号
　
自
参
〇
一
五
号
　
至
参
四
弐
五
号
復
興
記
念
館
○
絵
画
類
　
第
拾
九
号
　
自
弐
八
〇
六
　
至
参
〇
一
四
号
復
興
記
念
館
○
陶
磁
器
類
　
第
拾
号
　
自
壱
壱
参
参
号
　
至
壱
参
七
参
号
復
興
記
念
館
○
挌
納
明
細
（
保
存
箱
ハ
含
マ
ズ
）
復
興
記
念
館
○
写
真
（
追
加
）
○
書
籍
類
　
第
拾
七
号
　
自
弐
〇
参
八
号
　
至
弐
五
〇
九
復
興
記
念
館
○
有
価
証
券
文
書
類
　
第
拾
四
号
　
自
壱
五
九
〇
号
　
至
壱
九
六
五
号
復
興
記
念
館
○
植
物
寄
附
申
込
書
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
図
表
類
第
拾
八
号
　
自
弐
五
壱
〇
号
　
至
弐
八
〇
五
号
復
興
記
念
館
○
其
他
　
第
拾
五
号
　
自
壱
九
六
六
号
　
至
弐
〇
壱
参
号
復
興
記
念
館
○
織
物
類
　
第
拾
二
号
　
自
壱
四
四
九
号
　
至
壱
五
壱
〇
号
復
興
記
念
館
○
模
型
類
　
第
拾
六
号
　
自
弐
〇
壱
四
号
　
至
弐
〇
参
七
号
復
興
記
念
館
○
神
仏
装
飾
類
　
第
弐
号
復
興
記
念
館
○
家
事
用
品
類
　
第
七
号
自
七
三
〇
号
至
八
七
九
号
復
興
記
念
館
○
工
作
用
品
類
　
第
五
号
　
自
五
弐
参
号
至
六
四
六
号
復
興
記
念
館
○
震
度
記
録
（
関
東
震
災
震
度
）
○
震
度
計
表
示
震
災
記
念
堂
梵
鐘
始
撞
式
記
念
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
請
負
工
事
費
支
出
ノ
件
東
京
市
役
所
○
（
図
面
）
記
念
品
陳
列
場
新
築
工
事
並
休
憩
所
移
転
工
事
配
置
図
○
地
震
に
出
会
っ
た
と
き
の
心
得
今
村
明
恒
○
（
地
形
断
面
図
）
○
手
書
き
（
地
形
断
面
図
）
○
手
書
き
請
求
書
（
写
）
三
菱
商
事
　
代
理
人
　
横
田
清
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
長
○
乗
用
自
動
車
代
金
請
求
ノ
件
建
築
部
　
技
師
　
萩
原
孝
一
庶
務
部
○
箱
番
設
置
場
借
用
願
東
京
市
電
気
局
電
力
課
電
路
掛
本
所
出
張
所
震
災
記
念
堂
建
設
監
督
事
務
所
○
震
災
記
念
堂
建
設
経
過
○
（
封
筒
）
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
封
筒
内
に
多
数
資
料
あ
り
※
事
業
要
旨
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
※
東
京
震
災
記
念
堂
附
帯
庭
園
植
物
寄
附
申
込
書
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
雛
形
　
枚
あ
り
請
求
書
　
東
京
震
災
記
念
堂
電
燈
照
明
器
具
中
特
殊
器
具
製
作
工
事
株
式
会
社
弘
電
社
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
長
○
震
災
記
念
堂
附
属
石
燈
籠
基
礎
混
凝
土
木
工
事
○
※
震
災
記
念
堂
附
属
燈
籠
設
計
図
縮
尺
二
十
分
の
一
○
※
工
事
竣
工
調
書
○
理
事
会
開
催
費
支
出
ノ
件
○
ジ
ー
チ
ー
サ
ン
商
会
支
払
ノ
件
　
三
件
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
ジ
ー
チ
ー
サ
ン
商
会
○
請
求
書
　
一
金
四
拾
五
円
也
　
但
　
電
車
内
広
告
費
用
支
払
ノ
為
　
前
渡
金
井
下
清
会
計
部
主
事
見
山
正
賀
○
請
求
書
（
伊
東
忠
太
ら
旅
費
）
井
下
清
○
八
月
中
払
振
○
ケ
ー
ス
番
号
資
料
番
号
枝 番
資
　
　
料
　
　
名
年
月
日
発
行
主
体
宛
　
先
公
刊
資
料
内
部
資
料
そ
の
他
備
　
　
考
書
籍
雑
誌
写
真
帖
新
聞
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
絵
画
類
印
刷
物
）
帳
簿
・
各
種
証
明
書
類
ノ
ー
ト
・
メ
モ
手
紙
・
書
簡
写
真
帖
絵
画
類
（
手
描
）
図 面
（
封
筒
）
庭
口
工
事
関
係
○
封
筒
内
に
多
数
資
料
あ
り
※
東
京
震
災
記
念
堂
鐘
楼
設
計
図
案
○
※
納
骨
堂
棚
詳
細
図
○
※
震
災
記
念
堂
庭
園
計
画
平
面
図
　
縮
尺
六
百
分
之
一
○
震
災
記
念
品
ニ
関
ス
ル
件
済
生
会
○
※
目
録
○
震
災
記
念
堂
特
殊
電
燈
器
具
製
作
工
事
○
（
封
筒
）
記
念
堂
電
燈
器
具
製
作
工
事
ノ
件
予
算
書
壱
　
設
計
要
項
壱
　
指
名
申
請
書
壱
　
図
面
参
○
封
筒
内
に
多
数
資
料
あ
り
※
支
出
科
目
　
昭
和
四
年
度
　
臨
時
部
○
※
（
図
面
）
納
骨
堂
前
　
二
個
○
東
京
震
災
記
念
堂
電
燈
照
明
器
具
設
備
工
事
仕
様
書
○
（
封
筒
）
財
団
法
人
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
　
書
類
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
封
筒
内
に
多
数
資
料
あ
り
※
委
員
通
知
受
給
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
※
号
外
浅
草
区
支
部
長
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
長
中
村
是
公
○
（
絵
図
：
慰
霊
堂
鳥
瞰
図
）
○
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
寄
付
行
為
○
（
寄
附
願
）
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
会
長
　
永
田
秀
次
郎
市
局
課
区
長
○
喜
捨
箱
設
置
ス
へ
キ
場
所
及
個
数
○
新
聞
広
告
原
案
文
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
会
長
　
永
田
秀
次
郎
○
九
月
一
日
寄
付
募
集
分
担
○
（
寄
付
願
）
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
会
長
　
永
田
秀
次
郎
市
局
課
長
宛
○
中
央
乃
木
会
趣
意
書
並
寄
付
行
為
○
※
財
団
法
人
至
道
庵
設
立
許
可
書
　
附
至
道
庵
縁
起
要
略
○
建
塔
会
設
立
趣
意
書
○
（
封
筒
）
会
員
名
簿
関
係
書
類
○
封
筒
内
に
多
数
資
料
あ
り
※
（
会
員
名
簿
）
○
※
東
京
震
災
記
念
堂
建
設
資
金
　
第
一
回
寄
附
金
調
書
○
（
封
筒
）
震
災
記
念
堂
附
属
鐘
楼
新
築
工
事
　
一
部
設
計
変
更
書
類
○
封
筒
内
に
多
数
資
料
あ
り
※
震
災
記
念
堂
附
属
鐘
楼
新
築
工
事
　
一
部
設
計
変
更
工
事
○
※
震
災
記
念
堂
附
属
鐘
楼
工
事
設
計
変
更
図
○
工
事
竣
工
検
査
）
調
書
○
（
封
筒
）
震
災
記
念
堂
新
築
工
事
中
建
具
工
事
其
他
設
計
変
更
工
事
書
類
控
○
封
筒
内
に
多
数
資
料
あ
り
※
震
災
記
念
堂
祭
場
広
間
人
除
柵
新
築
工
事
建
築
部
主
事
小
野
二
郎
建
築
部
　
技
師
　
荻
原
孝
一
○
東
京
震
災
記
念
堂
電
燈
照
明
器
具
設
備
工
事
電
燈
照
明
器
具
図
面
案
　
縮
尺
二
十
分
之
一
○
復
興
記
念
館
建
設
工
事
概
要
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
震
災
記
念
堂
附
属
鐘
楼
新
築
工
事
一
部
設
計
内
訳
書
○
※
震
災
記
念
堂
附
属
鐘
楼
工
事
設
計
変
更
図
○
図
面
枚
添
付
請
求
書
　
震
災
記
念
堂
前
庭
香
炉
建
設
工
事
完
成
検
査
長
所
供
覧
並
工
事
支
払
ノ
件
鍋
島
石
材
工
業
株
式
会
社
　
鍋
島
盛
太
郎
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
　
清
算
事
務
所
長
　
永
田
秀
次
郎
○
（
寄
附
願
）
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
会
長
理
事
堀
切
善
次
郎
ほ
か
理
事
七
名
名
記
載
（
ポ
ス
タ
ー
）
震
災
記
念
堂
建
設
資
金
募
集
東
京
市
○
（
記
念
展
延
期
案
内
状
）
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
別
紙
に
追
伸
あ
り
（
封
筒
）
震
災
記
念
堂
内
部
水
性
塗
料
其
他
工
事
仕
様
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
封
筒
内
に
資
料
あ
り
震
災
復
興
記
念
館
案
内
東
京
市
役
所
○
平
面
図
記
載
（
封
筒
）
回
議
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
封
筒
内
に
多
数
資
料
あ
り
（
封
筒
）
各
種
計
算
参
考
書
類
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
封
筒
内
に
多
数
資
料
あ
り
（
封
筒
）
収
支
調
書
昭
和
四
年
拾
月
分
在
中
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
封
筒
内
に
多
数
資
料
あ
り
※
帝
都
復
興
展
覧
会
出
品
物
寄
贈
勧
誘
先
○
昭
和
二
年
　
自
四
月
至
十
二
月
　
預
金
利
子
収
入
一
覧
ノ
件
○
80 81
 
ケ
ー
ス
番
号
資
料
番
号
枝 番
資
　
　
料
　
　
名
年
月
日
発
行
主
体
宛
　
先
公
刊
資
料
内
部
資
料
そ
の
他
備
　
　
考
書
籍
雑
誌
写
真
帖
新
聞
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
絵
画
類
印
刷
物
）
帳
簿
・
各
種
証
明
書
類
ノ
ー
ト
・
メ
モ
手
紙
・
書
簡
写
真
帖
絵
画
類
（
手
描
）
図 面
震
災
記
念
堂
附
属
事
務
所
電
燈
設
備
工
事
竣
工
検
査
調
書
供
覧
並
支
払
ノ
件
○
書
画
展
覧
即
売
会
開
催
ニ
関
ス
ル
答
礼
ノ
件
○
中
華
民
国
名
士
寄
贈
書
画
展
観
　
記
念
品
募
集
○
震
災
記
念
品
出
品
ニ
付
挨
拶
ノ
件
東
京
市
○
復
興
記
念
館
重
要
書
類
綴
○
（
封
筒
）
昭
和
三
年
二
月
中
収
支
調
書
○
封
筒
内
に
多
数
資
料
あ
り
※
収
支
調
書
及
現
在
資
金
調
書
一
覧
之
件
○
（
封
筒
）
控
　
記
念
堂
仮
設
物
移
転
模
様
替
其
他
工
事
　
内
訳
一
　
図
面
一
１
○
封
筒
内
に
多
数
資
料
あ
り
※
震
災
記
念
堂
試
作
物
取
扱
及
仮
図
並
ニ
下
小
屋
移
転
工
事
図
○
縮
尺
六
百
分
の
一
（
封
筒
）
昭
和
三
年
度
十
一
月
中
収
支
調
書
○
封
筒
内
に
多
数
資
料
あ
り
※
収
支
調
書
及
現
在
資
金
調
書
一
覧
之
件
○
工
事
請
負
契
約
保
護
金
返
還
ノ
件
○
警
視
庁
関
係
書
類
綴
現
場
○
※
建
築
申
請
○
（
綴
帳
）
○
※
貸
興
官
報
計
三
幅
印
刷
局
○
慰
問
の
挨
拶
と
見
舞
品
の
寄
贈
に
就
て
日
本
橋
区
小
伝
馬
町
身
延
山
別
院
内
身
延
救
護
団
○
（
葉
書
）
大
阪
庭
山
耕
園
○
（
封
筒
）
御
用
心
編
集
兼
発
行
者
広
瀬
正
雄
販
売
所
東
京
博
物
館
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
封
筒
　
中
は
空
（
領
収
書
）
証
　
一
　
金
三
十
六
円
也
東
京
市
馬
喰
町
四
丁
目
粟
田
素
一
佃
屋
達
吉
○
金
庫
代
粟
田
鑒
製
第
八
号
金
庫
開
閉
説
明
書
粟
田
金
庫
店
佃
屋
達
吉
○
（
案
内
：
帝
都
復
興
に
つ
い
て
）
帝
都
復
興
連
合
評
議
会
会
長
　
阪
谷
芳
郎
○
（
案
内
：
震
災
記
念
堂
竣
工
）
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
会
長
　
永
田
秀
次
郎
○
（
陳
列
品
リ
ス
ト
）
○
（
寄
附
金
者
名
簿
）
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
震
災
消
失
区
域
明
細
　
東
京
市
全
図
発
行
・
印
刷
者
　
山
口
彌
一
　
発
行
：
東
京
情
報
社
○
地
図
出
勤
簿
在
中
　
昭
和
三
年
十
一
月
分
迄
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
整
理
簿
　
大
正
十
二
年
度
　
何
部
隊
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
（
広
報
）
体
育
振
興
東
京
市
役
所
　
社
会
教
育
課
○
非
災
第
号
非
常
災
害
事
務
総
務
部
○
（
封
筒
）
被
服
廠
跡
　
震
災
記
念
　
供
養
塔
建
設
費
喜
捨
袋
震
災
記
念
供
養
塔
建
設
協
賛
会
○
枚
あ
り
報
告
に
併
せ
依
頼
震
災
記
念
供
養
塔
建
設
協
賛
会
○
托
鉢
、
勧
募
帳
並
に
喜
捨
袋
に
つ
い
て
　
枚
あ
り
（
寄
附
金
募
集
）
仏
教
連
合
会
○
各
宗
派
代
表
名
の
名
前
記
載
勧
募
に
就
て
御
承
知
仰
ぎ
置
き
た
き
事
ど
も
震
災
記
念
供
養
塔
建
設
協
賛
会
○
（
ポ
ス
タ
ー
）
被
服
廠
供
養
堂
建
立
大
勧
進
東
京
府
内
各
宗
寺
院
○
（
封
筒
）
震
災
記
念
館
日
本
水
道
衛
生
工
事
株
式
会
社
東
京
支
店
震
災
記
念
館
○
金
属
製
プ
レ
ー
ト
在
中
指
定
寸
法
一
覧
表
製
鉄
所
販
売
部
○
震
災
記
念
堂
置
物
並
記
念
章
　
受
領
書
綴
○
（
封
筒
）
大
竹
忠
東
京
都
震
災
記
念
堂
協
会
○
中
身
な
し
（
封
筒
）
上
野
公
園
東
京
科
学
博
物
館
東
京
都
震
災
記
念
堂
協
会
○
中
身
な
し
（
葉
書
）
○
枚
あ
り
（
案
内
状
）
○
（
賞
与
通
知
）
東
洋
汽
船
株
式
会
社
美
洋
丸
通
信
士
　
松
澤
義
治
神
奈
川
県
知
事
　
安
河
内
麻
吉
○
（
関
東
震
災
二
十
周
年
）
東
京
市
復
興
記
念
館
○
（
御
札
）
南
無
日
蓮
大
菩
薩
鎮
座
攸
安
房
国
　
小
湊
山
○
東
京
都
復
興
記
念
館
　
戦
災
関
係
資
料
仮
目
録
書
○
（
文
集
）
大
正
十
二
年
度
　
震
災
記
念
綴
方
　
第
一
学
年
男
組
○
領
収
証
　
金
一
萬
也
○
ケ
ー
ス
番
号
資
料
番
号
枝 番
資
　
　
料
　
　
名
年
月
日
発
行
主
体
宛
　
先
公
刊
資
料
内
部
資
料
そ
の
他
備
　
　
考
書
籍
雑
誌
写
真
帖
新
聞
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
絵
画
類
印
刷
物
）
帳
簿
・
各
種
証
明
書
類
ノ
ー
ト
・
メ
モ
手
紙
・
書
簡
写
真
帖
絵
画
類
（
手
描
）
図 面
（
目
録
）
関
東
大
震
災
参
考
品
目
録
　
○
震
災
復
興
記
念
館
寄
附
出
品
申
込
書
薄
井
藤
蔵
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
※
（
図
面
）
震
災
復
興
記
念
館
○
玄
関
・
事
務
室
な
ど
　
工
事
竣
工
報
告
書
東
京
市
土
木
局
建
築
課
戸
田
利
兵
衛
○
※
設
計
書
　
震
災
復
興
記
念
館
新
築
工
事
東
京
市
土
木
局
建
築
課
○
寄
贈
画
整
理
表
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
ビ
ニ
ー
ル
袋
入
り
（
往
復
葉
書
返
信
）
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
多
数
の
葉
書
を
束
ね
て
一
括
（
封
筒
）
昭
和
二
年
度
収
支
関
係
書
　
自
昭
和
二
年
四
月
至
昭
和
二
年
九
月
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
多
数
の
封
筒
を
束
ね
て
一
括
（
封
筒
）
六
月
中
収
支
関
係
書
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
封
筒
入
り
（
封
筒
）
七
月
中
収
支
関
係
書
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
封
筒
入
り
（
封
筒
）
記
念
堂
事
務
所
　
加
藤
様
○
封
筒
入
り
※
東
京
震
災
記
念
堂
電
燈
照
明
器
具
設
備
工
事
電
燈
照
明
器
具
図
案
○
縮
尺
二
十
分
の
一
報
知
新
聞
号
外
報
知
新
聞
社
○
震
災
記
念
写
真
集
調
製
ノ
件
紙
と
印
刷
　
土
生
井
喜
太
郎
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
東
京
大
震
火
災
記
念
堂
内
陳
列
物
募
集
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
震
災
復
興
記
念
館
資
料
寄
贈
出
品
申
込
書
薄
井
藤
蔵
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
衣
服
な
ど
（
封
筒
）
○
※
震
災
記
念
堂
新
築
工
事
第
三
回
検
査
調
書
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
※
震
災
記
念
堂
新
築
工
事
第
二
回
検
査
調
書
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
※
支
出
科
目
　
昭
和
五
年
度
臨
時
部
　
震
災
復
興
記
念
館
費
工
事
費
建
築
費
　
金
拾
壱
万
五
千
円
也
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
収
支
調
書
及
現
在
資
金
調
書
一
覧
之
件
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
支
部
収
入
計
算
簿
○
（
封
筒
）
昭
和
四
年
十
二
月
分
収
支
調
書
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
封
筒
内
に
多
数
資
料
あ
り
収
支
調
書
及
現
在
資
金
調
書
一
覧
之
件
○
帝
都
の
復
興
を
祝
し
て
　
関
屋
敏
子
独
唱
会
　
日
本
歌
謡
と
イ
タ
リ
ア
オ
ペ
ラ
○
折
り
込
み
広
告
（
封
筒
）
震
災
記
念
資
料
及
帝
都
復
興
展
覧
会
関
係
○
封
筒
内
に
多
数
資
料
あ
り
※
帝
都
復
興
展
覧
会
出
品
報
告
書
帝
都
復
興
展
覧
会
準
備
委
員
会
○
帝
都
復
興
展
覧
会
出
品
物
総
括
表
　
東
京
市
陳
列
室
（
一
階
）
見
取
図
　
帝
都
復
興
展
覧
会
出
品
物
事
項
別
分
類
（
封
筒
）
作
成
仕
様
書
入
○
封
筒
内
に
多
数
資
料
あ
り
※
震
災
記
念
館
新
築
工
事
変
更
設
計
仕
様
書
○
（
封
筒
）
昭
和
四
年
弐
月
中
　
収
支
調
書
及
現
在
資
金
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
封
筒
内
に
多
数
資
料
あ
り
※
東
京
震
災
記
念
堂
一
部
第
三
図
試
作
物
営
造
直
営
工
事
竣
功
並
ニ
精
算
報
告
書
建
築
部
庶
務
部
○
（
封
筒
）
褒
賞
条
例
関
係
書
類
○
封
筒
内
に
多
数
資
料
あ
り
（
封
筒
）
青
陽
社
伝
票
其
他
○
封
筒
内
に
多
数
資
料
あ
り
※
納
品
書
青
陽
社
記
念
堂
監
督
事
務
所
○
（
封
筒
）
震
災
死
亡
者
調
査
関
係
書
類
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
封
筒
内
に
多
数
資
料
あ
り
※
昭
和
二
年
六
月
三
十
日
現
在
　
組
合
員
名
簿
東
京
紙
商
同
業
組
合
○
（
封
筒
）
昭
和
四
年
五
月
　
理
事
会
議
案
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
封
筒
内
に
多
数
資
料
あ
り
※
震
災
記
念
事
業
協
会
沿
革
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
（
封
筒
）
○
※
動
物
掛
○
児
童
生
活
　
第
二
巻
第
四
号
財
団
法
人
日
本
児
童
遊
園
協
会
○
大
鳥
の
旅
緑
の
会
○
（
封
筒
）
昭
和
五
年
一
月
中
収
支
綴
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
封
筒
内
に
多
数
資
料
あ
り
※
収
支
調
書
及
現
在
資
金
調
書
一
覧
之
件
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
（
封
筒
）
昭
和
二
年
四
月
中
収
支
関
係
書
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
封
筒
内
に
多
数
資
料
あ
り
（
封
筒
：
仏
連
寄
付
台
帳
目
録
ほ
か
）
○
封
筒
内
に
多
数
資
料
あ
り
※
昭
和
六
年
度
寄
付
台
帳
目
録
綴
○
（
封
筒
）
震
災
復
興
記
念
館
陳
列
ケ
ー
ス
仕
様
書
類
○
封
筒
内
に
多
数
資
料
あ
り
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ケ
ー
ス
番
号
資
料
番
号
枝 番
資
　
　
料
　
　
名
年
月
日
発
行
主
体
宛
　
先
公
刊
資
料
内
部
資
料
そ
の
他
備
　
　
考
書
籍
雑
誌
写
真
帖
新
聞
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
絵
画
類
印
刷
物
）
帳
簿
・
各
種
証
明
書
類
ノ
ー
ト
・
メ
モ
手
紙
・
書
簡
写
真
帖
絵
画
類
（
手
描
）
図 面
震
災
記
念
堂
附
属
事
務
所
電
燈
設
備
工
事
竣
工
検
査
調
書
供
覧
並
支
払
ノ
件
○
書
画
展
覧
即
売
会
開
催
ニ
関
ス
ル
答
礼
ノ
件
○
中
華
民
国
名
士
寄
贈
書
画
展
観
　
記
念
品
募
集
○
震
災
記
念
品
出
品
ニ
付
挨
拶
ノ
件
東
京
市
○
復
興
記
念
館
重
要
書
類
綴
○
（
封
筒
）
昭
和
三
年
二
月
中
収
支
調
書
○
封
筒
内
に
多
数
資
料
あ
り
※
収
支
調
書
及
現
在
資
金
調
書
一
覧
之
件
○
（
封
筒
）
控
　
記
念
堂
仮
設
物
移
転
模
様
替
其
他
工
事
　
内
訳
一
　
図
面
一
１
○
封
筒
内
に
多
数
資
料
あ
り
※
震
災
記
念
堂
試
作
物
取
扱
及
仮
図
並
ニ
下
小
屋
移
転
工
事
図
○
縮
尺
六
百
分
の
一
（
封
筒
）
昭
和
三
年
度
十
一
月
中
収
支
調
書
○
封
筒
内
に
多
数
資
料
あ
り
※
収
支
調
書
及
現
在
資
金
調
書
一
覧
之
件
○
工
事
請
負
契
約
保
護
金
返
還
ノ
件
○
警
視
庁
関
係
書
類
綴
現
場
○
※
建
築
申
請
○
（
綴
帳
）
○
※
貸
興
官
報
計
三
幅
印
刷
局
○
慰
問
の
挨
拶
と
見
舞
品
の
寄
贈
に
就
て
日
本
橋
区
小
伝
馬
町
身
延
山
別
院
内
身
延
救
護
団
○
（
葉
書
）
大
阪
庭
山
耕
園
○
（
封
筒
）
御
用
心
編
集
兼
発
行
者
広
瀬
正
雄
販
売
所
東
京
博
物
館
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
封
筒
　
中
は
空
（
領
収
書
）
証
　
一
　
金
三
十
六
円
也
東
京
市
馬
喰
町
四
丁
目
粟
田
素
一
佃
屋
達
吉
○
金
庫
代
粟
田
鑒
製
第
八
号
金
庫
開
閉
説
明
書
粟
田
金
庫
店
佃
屋
達
吉
○
（
案
内
：
帝
都
復
興
に
つ
い
て
）
帝
都
復
興
連
合
評
議
会
会
長
　
阪
谷
芳
郎
○
（
案
内
：
震
災
記
念
堂
竣
工
）
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
会
長
　
永
田
秀
次
郎
○
（
陳
列
品
リ
ス
ト
）
○
（
寄
附
金
者
名
簿
）
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
震
災
消
失
区
域
明
細
　
東
京
市
全
図
発
行
・
印
刷
者
　
山
口
彌
一
　
発
行
：
東
京
情
報
社
○
地
図
出
勤
簿
在
中
　
昭
和
三
年
十
一
月
分
迄
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
整
理
簿
　
大
正
十
二
年
度
　
何
部
隊
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
（
広
報
）
体
育
振
興
東
京
市
役
所
　
社
会
教
育
課
○
非
災
第
号
非
常
災
害
事
務
総
務
部
○
（
封
筒
）
被
服
廠
跡
　
震
災
記
念
　
供
養
塔
建
設
費
喜
捨
袋
震
災
記
念
供
養
塔
建
設
協
賛
会
○
枚
あ
り
報
告
に
併
せ
依
頼
震
災
記
念
供
養
塔
建
設
協
賛
会
○
托
鉢
、
勧
募
帳
並
に
喜
捨
袋
に
つ
い
て
　
枚
あ
り
（
寄
附
金
募
集
）
仏
教
連
合
会
○
各
宗
派
代
表
名
の
名
前
記
載
勧
募
に
就
て
御
承
知
仰
ぎ
置
き
た
き
事
ど
も
震
災
記
念
供
養
塔
建
設
協
賛
会
○
（
ポ
ス
タ
ー
）
被
服
廠
供
養
堂
建
立
大
勧
進
東
京
府
内
各
宗
寺
院
○
（
封
筒
）
震
災
記
念
館
日
本
水
道
衛
生
工
事
株
式
会
社
東
京
支
店
震
災
記
念
館
○
金
属
製
プ
レ
ー
ト
在
中
指
定
寸
法
一
覧
表
製
鉄
所
販
売
部
○
震
災
記
念
堂
置
物
並
記
念
章
　
受
領
書
綴
○
（
封
筒
）
大
竹
忠
東
京
都
震
災
記
念
堂
協
会
○
中
身
な
し
（
封
筒
）
上
野
公
園
東
京
科
学
博
物
館
東
京
都
震
災
記
念
堂
協
会
○
中
身
な
し
（
葉
書
）
○
枚
あ
り
（
案
内
状
）
○
（
賞
与
通
知
）
東
洋
汽
船
株
式
会
社
美
洋
丸
通
信
士
　
松
澤
義
治
神
奈
川
県
知
事
　
安
河
内
麻
吉
○
（
関
東
震
災
二
十
周
年
）
東
京
市
復
興
記
念
館
○
（
御
札
）
南
無
日
蓮
大
菩
薩
鎮
座
攸
安
房
国
　
小
湊
山
○
東
京
都
復
興
記
念
館
　
戦
災
関
係
資
料
仮
目
録
書
○
（
文
集
）
大
正
十
二
年
度
　
震
災
記
念
綴
方
　
第
一
学
年
男
組
○
領
収
証
　
金
一
萬
也
○
ケ
ー
ス
番
号
資
料
番
号
枝 番
資
　
　
料
　
　
名
年
月
日
発
行
主
体
宛
　
先
公
刊
資
料
内
部
資
料
そ
の
他
備
　
　
考
書
籍
雑
誌
写
真
帖
新
聞
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
絵
画
類
印
刷
物
）
帳
簿
・
各
種
証
明
書
類
ノ
ー
ト
・
メ
モ
手
紙
・
書
簡
写
真
帖
絵
画
類
（
手
描
）
図 面
（
目
録
）
関
東
大
震
災
参
考
品
目
録
　
○
震
災
復
興
記
念
館
寄
附
出
品
申
込
書
薄
井
藤
蔵
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
※
（
図
面
）
震
災
復
興
記
念
館
○
玄
関
・
事
務
室
な
ど
　
工
事
竣
工
報
告
書
東
京
市
土
木
局
建
築
課
戸
田
利
兵
衛
○
※
設
計
書
　
震
災
復
興
記
念
館
新
築
工
事
東
京
市
土
木
局
建
築
課
○
寄
贈
画
整
理
表
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
ビ
ニ
ー
ル
袋
入
り
（
往
復
葉
書
返
信
）
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
多
数
の
葉
書
を
束
ね
て
一
括
（
封
筒
）
昭
和
二
年
度
収
支
関
係
書
　
自
昭
和
二
年
四
月
至
昭
和
二
年
九
月
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
多
数
の
封
筒
を
束
ね
て
一
括
（
封
筒
）
六
月
中
収
支
関
係
書
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
封
筒
入
り
（
封
筒
）
七
月
中
収
支
関
係
書
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
封
筒
入
り
（
封
筒
）
記
念
堂
事
務
所
　
加
藤
様
○
封
筒
入
り
※
東
京
震
災
記
念
堂
電
燈
照
明
器
具
設
備
工
事
電
燈
照
明
器
具
図
案
○
縮
尺
二
十
分
の
一
報
知
新
聞
号
外
報
知
新
聞
社
○
震
災
記
念
写
真
集
調
製
ノ
件
紙
と
印
刷
　
土
生
井
喜
太
郎
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
東
京
大
震
火
災
記
念
堂
内
陳
列
物
募
集
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
震
災
復
興
記
念
館
資
料
寄
贈
出
品
申
込
書
薄
井
藤
蔵
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
衣
服
な
ど
（
封
筒
）
○
※
震
災
記
念
堂
新
築
工
事
第
三
回
検
査
調
書
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
※
震
災
記
念
堂
新
築
工
事
第
二
回
検
査
調
書
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
※
支
出
科
目
　
昭
和
五
年
度
臨
時
部
　
震
災
復
興
記
念
館
費
工
事
費
建
築
費
　
金
拾
壱
万
五
千
円
也
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
収
支
調
書
及
現
在
資
金
調
書
一
覧
之
件
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
支
部
収
入
計
算
簿
○
（
封
筒
）
昭
和
四
年
十
二
月
分
収
支
調
書
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
封
筒
内
に
多
数
資
料
あ
り
収
支
調
書
及
現
在
資
金
調
書
一
覧
之
件
○
帝
都
の
復
興
を
祝
し
て
　
関
屋
敏
子
独
唱
会
　
日
本
歌
謡
と
イ
タ
リ
ア
オ
ペ
ラ
○
折
り
込
み
広
告
（
封
筒
）
震
災
記
念
資
料
及
帝
都
復
興
展
覧
会
関
係
○
封
筒
内
に
多
数
資
料
あ
り
※
帝
都
復
興
展
覧
会
出
品
報
告
書
帝
都
復
興
展
覧
会
準
備
委
員
会
○
帝
都
復
興
展
覧
会
出
品
物
総
括
表
　
東
京
市
陳
列
室
（
一
階
）
見
取
図
　
帝
都
復
興
展
覧
会
出
品
物
事
項
別
分
類
（
封
筒
）
作
成
仕
様
書
入
○
封
筒
内
に
多
数
資
料
あ
り
※
震
災
記
念
館
新
築
工
事
変
更
設
計
仕
様
書
○
（
封
筒
）
昭
和
四
年
弐
月
中
　
収
支
調
書
及
現
在
資
金
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
封
筒
内
に
多
数
資
料
あ
り
※
東
京
震
災
記
念
堂
一
部
第
三
図
試
作
物
営
造
直
営
工
事
竣
功
並
ニ
精
算
報
告
書
建
築
部
庶
務
部
○
（
封
筒
）
褒
賞
条
例
関
係
書
類
○
封
筒
内
に
多
数
資
料
あ
り
（
封
筒
）
青
陽
社
伝
票
其
他
○
封
筒
内
に
多
数
資
料
あ
り
※
納
品
書
青
陽
社
記
念
堂
監
督
事
務
所
○
（
封
筒
）
震
災
死
亡
者
調
査
関
係
書
類
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
封
筒
内
に
多
数
資
料
あ
り
※
昭
和
二
年
六
月
三
十
日
現
在
　
組
合
員
名
簿
東
京
紙
商
同
業
組
合
○
（
封
筒
）
昭
和
四
年
五
月
　
理
事
会
議
案
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
封
筒
内
に
多
数
資
料
あ
り
※
震
災
記
念
事
業
協
会
沿
革
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
（
封
筒
）
○
※
動
物
掛
○
児
童
生
活
　
第
二
巻
第
四
号
財
団
法
人
日
本
児
童
遊
園
協
会
○
大
鳥
の
旅
緑
の
会
○
（
封
筒
）
昭
和
五
年
一
月
中
収
支
綴
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
封
筒
内
に
多
数
資
料
あ
り
※
収
支
調
書
及
現
在
資
金
調
書
一
覧
之
件
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
（
封
筒
）
昭
和
二
年
四
月
中
収
支
関
係
書
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
封
筒
内
に
多
数
資
料
あ
り
（
封
筒
：
仏
連
寄
付
台
帳
目
録
ほ
か
）
○
封
筒
内
に
多
数
資
料
あ
り
※
昭
和
六
年
度
寄
付
台
帳
目
録
綴
○
（
封
筒
）
震
災
復
興
記
念
館
陳
列
ケ
ー
ス
仕
様
書
類
○
封
筒
内
に
多
数
資
料
あ
り
82 83
 
ケ
ー
ス
番
号
資
料
番
号
枝 番
資
　
　
料
　
　
名
年
月
日
発
行
主
体
宛
　
先
公
刊
資
料
内
部
資
料
そ
の
他
備
　
　
考
書
籍
雑
誌
写
真
帖
新
聞
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
絵
画
類
印
刷
物
）
帳
簿
・
各
種
証
明
書
類
ノ
ー
ト
・
メ
モ
手
紙
・
書
簡
写
真
帖
絵
画
類
（
手
描
）
図 面
※
震
災
復
興
記
念
館
銅
製
陳
列
ケ
ー
ス
工
事
○
（
封
筒
）
仕
様
書
其
他
原
稿
書
類
入
○
封
筒
内
に
多
数
資
料
あ
り
（
封
筒
）
秘
　
往
復
文
書
　
三
月
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
封
筒
内
に
多
数
資
料
あ
り
※
秘
　
往
復
書
類
　
現
場
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
※
東
京
震
災
記
念
堂
建
築
工
事
費
調
書
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
※
電
気
工
事
概
算
書
類
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
※
東
京
震
災
記
念
堂
電
燈
工
事
ノ
内
残
工
事
概
算
調
書
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
仮
図
工
事
書
類
一
件
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
震
災
記
念
堂
事
務
所
新
築
設
計
仕
様
書
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
（
納
骨
堂
建
設
勧
募
の
件
）
○
寄
附
者
名
一
覧
あ
り
（
震
災
十
八
周
年
記
念
祭
礼
状
）
市
民
局
長
前
田
賢
次
○
※
震
災
記
念
祭
当
日
事
務
分
担
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
議
事
日
程
○
※
震
災
災
復
興
記
念
館
建
設
ニ
関
ス
ル
件
○
※
震
災
復
興
記
念
館
建
設
計
画
案
○
（
封
筒
）
贈
呈
　
始
政
四
十
周
年
記
念
　
台
湾
博
覧
会
台
湾
博
覧
会
協
賛
会
○
封
筒
内
に
資
料
あ
り
※
始
政
四
十
周
年
記
念
台
湾
博
覧
会
概
要
台
湾
博
覧
会
事
務
局
○
※
要
覧
満
州
資
源
館
○
※
始
政
四
十
周
年
記
念
台
湾
博
覧
会
会
場
案
内
台
湾
博
覧
会
事
務
局
○
※
満
州
と
日
本
○
（
封
筒
）
東
京
都
江
東
区
本
所
震
災
記
念
館
事
務
所
御
中
○
封
筒
内
に
資
料
あ
り
関
東
大
震
災
記
東
京
朝
日
新
聞
社
○
請
求
書
綴
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
寄
付
金
送
付
簿
（
被
）
○
（
封
筒
）
帝
都
復
興
祭
関
連
準
備
書
○
封
筒
内
に
資
料
あ
り
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
御
中
御
返
事
田
代
ニ
見
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
（
封
筒
）
昭
和
三
年
一
月
　
収
支
調
書
○
封
筒
内
に
多
数
資
料
あ
り
※
大
正
十
五
年
拾
月
起
郵
便
切
手
同
は
が
き
受
払
簿
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
※
復
興
記
念
館
出
品
目
録
○
仮
陳
列
目
録
※
収
支
帳
簿
及
現
在
資
金
調
書
一
覧
件
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
※
寄
付
金
収
入
ノ
件
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
（
封
筒
）
昭
和
四
年
度
六
月
中
収
支
調
書
現
在
資
金
調
書
在
中
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
封
筒
内
に
多
数
資
料
あ
り
※
収
支
調
書
及
現
在
資
金
調
書
一
覧
之
件
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
（
封
筒
）
重
要
書
類
入
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
封
筒
内
に
多
数
資
料
あ
り
※
（
東
京
市
方
面
委
員
嘱
託
状
）
東
京
市
○
※
震
災
復
興
記
念
資
料
寄
贈
出
品
申
込
書
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
※
東
京
市
産
業
関
係
団
体
便
覧
東
京
市
役
所
○
※
仏
連
台
帳
索
引
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
※
東
京
市
町
村
会
事
業
概
要
東
京
市
役
所
○
（
封
筒
）
昭
和
四
年
度
七
月
中
　
収
支
調
書
　
現
在
資
金
調
書
在
中
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
※
収
支
調
書
及
現
在
資
金
調
書
一
覧
之
件
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
※
仏
教
連
合
会
関
係
寄
付
金
　
自
四
月
一
日
至
十
二
月
末
日
　
収
入
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
※
直
接
取
扱
寄
付
金
収
入
一
覧
ノ
件
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
（
封
筒
）
霊
名
簿
関
係
書
類
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
封
筒
内
に
多
数
資
料
あ
り
※
中
華
民
国
名
士
寄
贈
書
画
展
覧
会
に
就
て
○
※
（
書
簡
）
中
華
民
国
名
士
書
画
展
覧
即
売
に
就
て
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
※
大
震
火
災
記
念
事
業
の
為
め
に
　
中
華
民
国
名
士
寄
贈
書
画
展
覧
　
記
念
品
募
集
東
京
市
○
（
封
筒
）
震
災
復
興
記
念
館
設
備
ニ
関
ス
ル
件
○
封
筒
内
に
多
数
資
料
あ
り
※
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
設
立
趣
意
書
及
寄
付
行
為
○
（
封
筒
）
昭
和
四
年
三
月
中
収
支
調
書
○
封
筒
内
に
多
数
資
料
あ
り
東
京
大
震
火
災
遭
難
者
氏
名
調
査
東
京
市
○
募
集
掲
示
（
締
切
：
年
月
末
日
）
記
念
堂
建
設
図
案
募
集
照
会
書
類
　
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
仏
連
振
替
ニ
関
ス
ル
未
整
理
書
類
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
寄
附
申
込
書
綴
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
即
納
ニ
関
ス
ル
書
類
綴
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
設
計
書
　
件
名
　
震
災
記
念
堂
附
属
事
務
室
伝
統
設
備
工
事
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
ケ
ー
ス
番
号
資
料
番
号
枝 番
資
　
　
料
　
　
名
年
月
日
発
行
主
体
宛
　
先
公
刊
資
料
内
部
資
料
そ
の
他
備
　
　
考
書
籍
雑
誌
写
真
帖
新
聞
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
絵
画
類
印
刷
物
）
帳
簿
・
各
種
証
明
書
類
ノ
ー
ト
・
メ
モ
手
紙
・
書
簡
写
真
帖
絵
画
類
（
手
描
）
図 面
震
災
記
念
堂
庭
園
内
公
衆
便
所
新
築
工
事
竣
工
検
査
調
書
便
覧
　
支
払
ノ
件
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
請
求
書
増
田
英
治
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
長
○
東
京
復
興
事
業
一
覧
図
○
地
図
（
封
筒
）（
報
告
書
作
成
材
料
）　
被
服
廠
ニ
関
ス
ル
記
録
○
バ
ラ
ッ
ク
（
阿
久
仁
氏
ヨ
リ
聴
ク
）
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
（
寄
附
感
謝
状
）
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
会
長
西
久
保
弘
道
○
振
替
貯
金
受
払
通
知
表
第
号
○
（
封
筒
）
○
震
災
遭
難
者
霊
名
簿
他
多
数
在
中
天
覧
震
災
記
念
物
調
書
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
震
災
記
念
堂
御
巡
幸
奉
迎
者
調
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
（
封
筒
：
震
災
記
念
堂
工
事
関
連
）
○
冊
　
封
筒
内
に
多
数
資
料
あ
り
（
図
面
：
震
災
記
念
堂
工
事
関
連
）
○
多
数
あ
り
衛
生
陶
器
工
事
用
図
面
東
洋
陶
器
株
式
会
社
○
寄
附
募
集
植
物
表
○
東
京
震
災
記
念
堂
附
帯
庭
園
植
物
寄
附
申
込
書
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
東
京
市
公
報
　
東
京
市
役
所
○
震
災
復
興
記
念
館
由
来
な
ど
掲
載
東
京
市
公
報
　
特
別
号
東
京
市
役
所
○
教
育
研
究
紀
要
特
別
号
第
二
輯
）　
震
災
と
教
育
横
浜
市
教
育
研
究
会
○
帝
都
復
興
ノ
議
　
後
藤
内
務
大
臣
提
案
後
藤
新
平
○
年
月
日
午
前
閣
議
ニ
供
覧
　
部
あ
り
清
浦
首
相
ニ
呈
ス
ル
ノ
書
（
草
案
）
後
藤
新
平
○
震
災
被
害
並
救
護
施
設
の
概
況
臨
時
震
災
救
護
事
務
局
○
愛
国
婦
人
会
震
災
救
護
施
設
概
要
愛
国
婦
人
会
本
部
○
関
東
地
方
震
災
救
護
概
要
北
海
道
庁
○
震
災
関
係
法
令
集
追
録
（
自
大
正
十
二
年
十
二
月
一
日
至
大
正
十
三
年
十
一
月
三
十
日
日
本
銀
行
調
査
局
○
震
災
関
連
法
令
集
（
自
大
正
十
二
年
九
月
一
日
至
大
正
十
二
年
十
一
月
三
十
日
）
○
震
災
ノ
影
響
（
其
ニ
）　
農
業
復
興
局
経
理
部
○
震
災
ノ
影
響
（
其
三
）　
労
銀
復
興
局
経
理
部
○
震
災
ノ
影
響
（
其
四
）　
運
輸
　
交
通
復
興
局
経
理
部
○
帝
都
復
興
院
事
務
経
過
（
秘
）
復
興
局
○
復
興
事
業
ノ
梗
概
（
大
正
十
三
年
十
二
月
末
日
現
在
）
復
興
局
○
東
京
市
震
災
復
旧
事
業
梗
概
東
京
市
復
興
総
務
部
○
大
正
三
年
度
復
興
局
技
術
試
験
所
報
告
　
第
ニ
部
（
技
術
試
験
成
績
）　
第
三
篇
復
興
局
技
術
試
験
所
○
震
災
軽
減
の
方
策
を
講
ぜ
よ
日
本
建
築
協
会
々
長
　
工
学
博
士
　
片
岡
安
○
『
建
築
と
社
会
』
第
十
輯
第
四
号
抜
刷
帝
都
ノ
制
度
ニ
関
ス
ル
意
見
東
京
市
政
調
査
会
○
都
市
教
育
改
善
ニ
関
ス
ル
意
見
（
文
部
大
臣
ニ
提
出
ノ
分
）
東
京
市
政
調
査
会
○
都
市
庶
民
金
融
改
善
ニ
関
ス
ル
意
見
東
京
市
政
調
査
会
○
都
市
教
育
改
善
ニ
関
ス
ル
意
見
（
六
大
市
長
ニ
提
出
ノ
分
）
東
京
市
政
調
査
会
○
東
京
中
央
卸
売
市
場
位
置
選
定
に
関
す
る
意
見
東
京
市
政
調
査
会
○
公
益
質
舗
ニ
関
ス
ル
参
考
法
律
案
東
京
市
政
調
査
会
○
六
大
都
市
計
画
区
域
面
積
、
人
口
調
帝
都
復
興
院
計
画
局
○
東
京
横
浜
　
地
域
制
帝
都
復
興
院
計
画
局
○
東
京
横
浜
　
都
市
計
画
区
域
帝
都
復
興
院
計
画
局
○
本
邦
経
済
統
計
日
本
銀
行
調
査
局
○
横
浜
商
工
業
の
復
興
状
況
横
浜
商
業
会
議
所
○
下
部
温
泉
配
達
広
告
下
部
温
泉
配
達
所
○
点
あ
り
鉄
道
省
線
汽
船
発
時
刻
表
○
時
刻
表
　
点
あ
り
東
京
震
災
記
念
堂
図
集
○
点
あ
り
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
設
立
趣
意
書
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
点
あ
り
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
事
業
沿
革
及
現
状
概
要
○
点
あ
り
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
設
立
趣
意
書
及
寄
附
行
為
○
点
あ
り
大
正
震
災
記
念
建
造
物
競
技
設
計
図
録
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
点
あ
り
被
服
廠
跡
震
災
記
念
堂
概
要
東
京
市
役
所
○
点
あ
り
東
京
震
災
記
念
堂
○
84 85
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ス
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枝 番
資
　
　
料
　
　
名
年
月
日
発
行
主
体
宛
　
先
公
刊
資
料
内
部
資
料
そ
の
他
備
　
　
考
書
籍
雑
誌
写
真
帖
新
聞
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
絵
画
類
印
刷
物
）
帳
簿
・
各
種
証
明
書
類
ノ
ー
ト
・
メ
モ
手
紙
・
書
簡
写
真
帖
絵
画
類
（
手
描
）
図 面
※
震
災
復
興
記
念
館
銅
製
陳
列
ケ
ー
ス
工
事
○
（
封
筒
）
仕
様
書
其
他
原
稿
書
類
入
○
封
筒
内
に
多
数
資
料
あ
り
（
封
筒
）
秘
　
往
復
文
書
　
三
月
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
封
筒
内
に
多
数
資
料
あ
り
※
秘
　
往
復
書
類
　
現
場
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
※
東
京
震
災
記
念
堂
建
築
工
事
費
調
書
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
※
電
気
工
事
概
算
書
類
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
※
東
京
震
災
記
念
堂
電
燈
工
事
ノ
内
残
工
事
概
算
調
書
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
仮
図
工
事
書
類
一
件
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
震
災
記
念
堂
事
務
所
新
築
設
計
仕
様
書
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
（
納
骨
堂
建
設
勧
募
の
件
）
○
寄
附
者
名
一
覧
あ
り
（
震
災
十
八
周
年
記
念
祭
礼
状
）
市
民
局
長
前
田
賢
次
○
※
震
災
記
念
祭
当
日
事
務
分
担
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
議
事
日
程
○
※
震
災
災
復
興
記
念
館
建
設
ニ
関
ス
ル
件
○
※
震
災
復
興
記
念
館
建
設
計
画
案
○
（
封
筒
）
贈
呈
　
始
政
四
十
周
年
記
念
　
台
湾
博
覧
会
台
湾
博
覧
会
協
賛
会
○
封
筒
内
に
資
料
あ
り
※
始
政
四
十
周
年
記
念
台
湾
博
覧
会
概
要
台
湾
博
覧
会
事
務
局
○
※
要
覧
満
州
資
源
館
○
※
始
政
四
十
周
年
記
念
台
湾
博
覧
会
会
場
案
内
台
湾
博
覧
会
事
務
局
○
※
満
州
と
日
本
○
（
封
筒
）
東
京
都
江
東
区
本
所
震
災
記
念
館
事
務
所
御
中
○
封
筒
内
に
資
料
あ
り
関
東
大
震
災
記
東
京
朝
日
新
聞
社
○
請
求
書
綴
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
寄
付
金
送
付
簿
（
被
）
○
（
封
筒
）
帝
都
復
興
祭
関
連
準
備
書
○
封
筒
内
に
資
料
あ
り
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
御
中
御
返
事
田
代
ニ
見
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
（
封
筒
）
昭
和
三
年
一
月
　
収
支
調
書
○
封
筒
内
に
多
数
資
料
あ
り
※
大
正
十
五
年
拾
月
起
郵
便
切
手
同
は
が
き
受
払
簿
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
※
復
興
記
念
館
出
品
目
録
○
仮
陳
列
目
録
※
収
支
帳
簿
及
現
在
資
金
調
書
一
覧
件
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
※
寄
付
金
収
入
ノ
件
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
（
封
筒
）
昭
和
四
年
度
六
月
中
収
支
調
書
現
在
資
金
調
書
在
中
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
封
筒
内
に
多
数
資
料
あ
り
※
収
支
調
書
及
現
在
資
金
調
書
一
覧
之
件
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
（
封
筒
）
重
要
書
類
入
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
封
筒
内
に
多
数
資
料
あ
り
※
（
東
京
市
方
面
委
員
嘱
託
状
）
東
京
市
○
※
震
災
復
興
記
念
資
料
寄
贈
出
品
申
込
書
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
※
東
京
市
産
業
関
係
団
体
便
覧
東
京
市
役
所
○
※
仏
連
台
帳
索
引
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
※
東
京
市
町
村
会
事
業
概
要
東
京
市
役
所
○
（
封
筒
）
昭
和
四
年
度
七
月
中
　
収
支
調
書
　
現
在
資
金
調
書
在
中
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
※
収
支
調
書
及
現
在
資
金
調
書
一
覧
之
件
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
※
仏
教
連
合
会
関
係
寄
付
金
　
自
四
月
一
日
至
十
二
月
末
日
　
収
入
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
※
直
接
取
扱
寄
付
金
収
入
一
覧
ノ
件
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
（
封
筒
）
霊
名
簿
関
係
書
類
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
封
筒
内
に
多
数
資
料
あ
り
※
中
華
民
国
名
士
寄
贈
書
画
展
覧
会
に
就
て
○
※
（
書
簡
）
中
華
民
国
名
士
書
画
展
覧
即
売
に
就
て
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
※
大
震
火
災
記
念
事
業
の
為
め
に
　
中
華
民
国
名
士
寄
贈
書
画
展
覧
　
記
念
品
募
集
東
京
市
○
（
封
筒
）
震
災
復
興
記
念
館
設
備
ニ
関
ス
ル
件
○
封
筒
内
に
多
数
資
料
あ
り
※
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
設
立
趣
意
書
及
寄
付
行
為
○
（
封
筒
）
昭
和
四
年
三
月
中
収
支
調
書
○
封
筒
内
に
多
数
資
料
あ
り
東
京
大
震
火
災
遭
難
者
氏
名
調
査
東
京
市
○
募
集
掲
示
（
締
切
：
年
月
末
日
）
記
念
堂
建
設
図
案
募
集
照
会
書
類
　
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
仏
連
振
替
ニ
関
ス
ル
未
整
理
書
類
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
寄
附
申
込
書
綴
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
即
納
ニ
関
ス
ル
書
類
綴
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
設
計
書
　
件
名
　
震
災
記
念
堂
附
属
事
務
室
伝
統
設
備
工
事
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
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ス
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年
月
日
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行
主
体
宛
　
先
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刊
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料
内
部
資
料
そ
の
他
備
　
　
考
書
籍
雑
誌
写
真
帖
新
聞
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
絵
画
類
印
刷
物
）
帳
簿
・
各
種
証
明
書
類
ノ
ー
ト
・
メ
モ
手
紙
・
書
簡
写
真
帖
絵
画
類
（
手
描
）
図 面
震
災
記
念
堂
庭
園
内
公
衆
便
所
新
築
工
事
竣
工
検
査
調
書
便
覧
　
支
払
ノ
件
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
請
求
書
増
田
英
治
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
長
○
東
京
復
興
事
業
一
覧
図
○
地
図
（
封
筒
）（
報
告
書
作
成
材
料
）　
被
服
廠
ニ
関
ス
ル
記
録
○
バ
ラ
ッ
ク
（
阿
久
仁
氏
ヨ
リ
聴
ク
）
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
（
寄
附
感
謝
状
）
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
会
長
西
久
保
弘
道
○
振
替
貯
金
受
払
通
知
表
第
号
○
（
封
筒
）
○
震
災
遭
難
者
霊
名
簿
他
多
数
在
中
天
覧
震
災
記
念
物
調
書
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
震
災
記
念
堂
御
巡
幸
奉
迎
者
調
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
（
封
筒
：
震
災
記
念
堂
工
事
関
連
）
○
冊
　
封
筒
内
に
多
数
資
料
あ
り
（
図
面
：
震
災
記
念
堂
工
事
関
連
）
○
多
数
あ
り
衛
生
陶
器
工
事
用
図
面
東
洋
陶
器
株
式
会
社
○
寄
附
募
集
植
物
表
○
東
京
震
災
記
念
堂
附
帯
庭
園
植
物
寄
附
申
込
書
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
東
京
市
公
報
　
東
京
市
役
所
○
震
災
復
興
記
念
館
由
来
な
ど
掲
載
東
京
市
公
報
　
特
別
号
東
京
市
役
所
○
教
育
研
究
紀
要
特
別
号
第
二
輯
）　
震
災
と
教
育
横
浜
市
教
育
研
究
会
○
帝
都
復
興
ノ
議
　
後
藤
内
務
大
臣
提
案
後
藤
新
平
○
年
月
日
午
前
閣
議
ニ
供
覧
　
部
あ
り
清
浦
首
相
ニ
呈
ス
ル
ノ
書
（
草
案
）
後
藤
新
平
○
震
災
被
害
並
救
護
施
設
の
概
況
臨
時
震
災
救
護
事
務
局
○
愛
国
婦
人
会
震
災
救
護
施
設
概
要
愛
国
婦
人
会
本
部
○
関
東
地
方
震
災
救
護
概
要
北
海
道
庁
○
震
災
関
係
法
令
集
追
録
（
自
大
正
十
二
年
十
二
月
一
日
至
大
正
十
三
年
十
一
月
三
十
日
日
本
銀
行
調
査
局
○
震
災
関
連
法
令
集
（
自
大
正
十
二
年
九
月
一
日
至
大
正
十
二
年
十
一
月
三
十
日
）
○
震
災
ノ
影
響
（
其
ニ
）　
農
業
復
興
局
経
理
部
○
震
災
ノ
影
響
（
其
三
）　
労
銀
復
興
局
経
理
部
○
震
災
ノ
影
響
（
其
四
）　
運
輸
　
交
通
復
興
局
経
理
部
○
帝
都
復
興
院
事
務
経
過
（
秘
）
復
興
局
○
復
興
事
業
ノ
梗
概
（
大
正
十
三
年
十
二
月
末
日
現
在
）
復
興
局
○
東
京
市
震
災
復
旧
事
業
梗
概
東
京
市
復
興
総
務
部
○
大
正
三
年
度
復
興
局
技
術
試
験
所
報
告
　
第
ニ
部
（
技
術
試
験
成
績
）　
第
三
篇
復
興
局
技
術
試
験
所
○
震
災
軽
減
の
方
策
を
講
ぜ
よ
日
本
建
築
協
会
々
長
　
工
学
博
士
　
片
岡
安
○
『
建
築
と
社
会
』
第
十
輯
第
四
号
抜
刷
帝
都
ノ
制
度
ニ
関
ス
ル
意
見
東
京
市
政
調
査
会
○
都
市
教
育
改
善
ニ
関
ス
ル
意
見
（
文
部
大
臣
ニ
提
出
ノ
分
）
東
京
市
政
調
査
会
○
都
市
庶
民
金
融
改
善
ニ
関
ス
ル
意
見
東
京
市
政
調
査
会
○
都
市
教
育
改
善
ニ
関
ス
ル
意
見
（
六
大
市
長
ニ
提
出
ノ
分
）
東
京
市
政
調
査
会
○
東
京
中
央
卸
売
市
場
位
置
選
定
に
関
す
る
意
見
東
京
市
政
調
査
会
○
公
益
質
舗
ニ
関
ス
ル
参
考
法
律
案
東
京
市
政
調
査
会
○
六
大
都
市
計
画
区
域
面
積
、
人
口
調
帝
都
復
興
院
計
画
局
○
東
京
横
浜
　
地
域
制
帝
都
復
興
院
計
画
局
○
東
京
横
浜
　
都
市
計
画
区
域
帝
都
復
興
院
計
画
局
○
本
邦
経
済
統
計
日
本
銀
行
調
査
局
○
横
浜
商
工
業
の
復
興
状
況
横
浜
商
業
会
議
所
○
下
部
温
泉
配
達
広
告
下
部
温
泉
配
達
所
○
点
あ
り
鉄
道
省
線
汽
船
発
時
刻
表
○
時
刻
表
　
点
あ
り
東
京
震
災
記
念
堂
図
集
○
点
あ
り
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
設
立
趣
意
書
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
点
あ
り
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
事
業
沿
革
及
現
状
概
要
○
点
あ
り
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
設
立
趣
意
書
及
寄
附
行
為
○
点
あ
り
大
正
震
災
記
念
建
造
物
競
技
設
計
図
録
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
点
あ
り
被
服
廠
跡
震
災
記
念
堂
概
要
東
京
市
役
所
○
点
あ
り
東
京
震
災
記
念
堂
○
84 85
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部
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そ
の
他
備
　
　
考
書
籍
雑
誌
写
真
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新
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パ
ン
フ
レ
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ト
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画
類
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）
帳
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各
種
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明
書
類
ノ
ー
ト
・
メ
モ
手
紙
・
書
簡
写
真
帖
絵
画
類
（
手
描
）
図 面
震
災
記
念
堂
○
震
災
記
念
堂
附
帯
庭
園
設
備
に
付
　
植
物
の
御
寄
附
を
募
り
ま
す
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○ ○
震
災
記
念
堂
　
弔
霊
鐘
由
来
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
正
記
念
章
配
達
証
明
綴
　
第
四
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
正
記
念
章
配
達
証
明
綴
　
第
弐
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
正
記
念
章
配
達
証
明
綴
　
第
壱
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
振
替
貯
金
　
払
込
通
知
票
綴
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
大
正
大
震
災
記
時
事
新
報
社
○
大
正
大
震
火
災
の
思
ひ
出
東
京
市
役
所
○
東
京
市
職
員
録
　
昭
和
十
五
年
九
月
一
日
現
在
東
京
市
役
所
　
人
事
課
○
婦
人
公
論
　
秋
季
特
別
号
　
自
然
の
反
逆
号
　
第
八
巻
第
十
一
号
○
婦
人
世
界
　
十
一
月
増
大
号
　
災
厄
に
処
す
る
女
性
　
第
十
八
巻
第
十
一
号
実
業
之
日
本
社
○
風
俗
画
報
　
臨
時
増
刊
　
江
戸
乃
花
　
上
編
　
第
百
拾
九
号
東
陽
堂
○
新
青
年
　
帝
都
復
興
号
　
第
四
巻
第
十
三
号
博
文
館
○
主
婦
之
友
　
十
月
号
　
東
京
大
震
火
災
画
報
主
婦
之
友
社
○
科
学
画
報
　
大
震
災
号
　
第
一
巻
第
七
号
新
光
社
○
科
学
知
識
　
震
災
記
年
号
科
学
知
識
普
及
会
○
婦
人
画
報
大
震
火
災
画
報
第
二
百
十
六
号
東
京
社
○
婦
人
世
界
　
第
十
八
巻
第
十
号
　
大
震
災
写
真
画
報
実
業
之
日
本
社
○
表
紙
に
名
刺
添
付
（
高
橋
音
次
郎
）
婦
人
公
論
　
女
流
懇
話
会
号
　
第
八
巻
第
十
二
号
中
央
公
論
社
○
婦
女
界
　
関
東
大
震
災
写
真
実
記
婦
女
界
社
○
婦
人
倶
楽
部
　
第
四
巻
第
十
一
号
大
日
本
雄
弁
会
○
女
性
　
第
四
巻
第
五
号
プ
ラ
ト
ン
社
○
女
性
　
第
四
巻
第
四
号
プ
ラ
ト
ン
社
○
婦
人
世
界
　
十
月
特
別
号
　
大
震
災
写
真
画
報
　
第
八
巻
第
十
号
実
業
之
日
本
社
○
主
婦
之
友
　
震
災
後
日
物
語
号
主
婦
之
友
社
○
帝
都
復
興
叢
書
　
大
詔
を
拝
し
て
　
第
一
輯
東
京
市
○
東
京
市
長
　
永
田
秀
次
郎
述
　
法
学
博
士
　
穂
積
重
遠
述
自
警
　
第
六
巻
第
五
十
九
号
自
警
会
○
社
会
政
策
時
報
　
震
災
号
　
第
三
十
八
号
○
庭
園
と
風
景
　
テ
ラ
コ
ッ
タ
号
　
第
十
一
巻
第
四
号
日
本
庭
園
協
会
○
地
形
交
通
網
番
地
明
細
　
史
跡
名
勝
紀
念
物
　
大
東
京
図
説
明
書
東
京
文
理
科
大
学
田
中
啓
爾
藤
本
治
義
監
修
地
人
社
○
エ
ク
ス
カ
ー
シ
ョ
ン
マ
ッ
プ
（
其
十
九
）
昭
和
十
五
年
度
　
参
考
品
中
　
図
書
類
調
書
逓
信
博
物
館
○
一
千
九
百
二
十
三
年
九
月
東
京
に
於
け
る
大
地
震
に
よ
る
大
火
災
中
村
清
二
東
京
帝
国
大
学
理
学
部
会
○
東
京
帝
国
大
学
理
学
部
会
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
第
二
輯
九
月
一
日
　
こ
の
日
を
思
へ
東
京
市
役
所
○
世
の
妻
に
小
島
八
郎
○
現
代
　
第
四
巻
第
十
一
号
大
日
本
雄
弁
会
○
自
警
　
第
五
巻
第
五
十
号
自
警
舎
○
新
青
年
　
大
震
災
記
念
号
　
第
四
巻
十
二
号
博
文
館
○
（
絵
画
：
震
災
記
念
堂
）
○
青
年
　
大
震
災
号
　
第
八
巻
第
十
号
日
本
青
年
館
○
震
災
の
思
ひ
出
宮
音
松
○
震
災
哀
話
榎
本
松
之
助
榎
本
書
房
○
震
災
殃
死
者
及
び
文
化
を
追
悼
す
　
復
興
即
供
養
自
彊
会
○
大
正
十
二
年
九
月
東
京
火
災
動
態
略
図
中
村
清
二
○
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図
震
災
記
念
お
と
ぎ
歌
舞
伎
　
閻
魔
裁
判
鯰
髯
抜
巌
谷
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波
読
売
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聞
社
○
ボ
ッ
チ
ャ
ン
増
刊
　
大
正
大
震
災
号
　
第
六
巻
第
四
号
一
星
社
○
大
正
十
二
年
　
東
京
大
震
災
写
真
画
帖
文
光
堂
○
婦
女
界
　
十
月
号
特
別
附
録
　
実
用
本
位
　
編
物
三
十
種
婦
女
界
社
○
実
業
之
日
本
　
大
災
突
破
号
　
第
二
十
六
巻
第
二
十
一
号
実
業
之
日
本
社
○
特
許
　
田
島
式
　
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
ロ
ッ
カ
ー
○
特
許
　
不
二
サ
ッ
シ
　
特
許
大
野
式
シ
ャ
ッ
タ
ー
大
野
製
作
所
○
思
想
　
第
二
十
五
号
岩
波
書
店
○
東
京
の
博
物
館
　
附
　
動
・
植
物
園
東
京
市
設
案
内
所
○
今
後
の
地
震
　
関
東
地
震
地
帯
の
研
究
国
民
新
聞
自
身
予
防
調
査
隊
主
任
中
村
左
衛
門
太
郎
民
友
社
○
ケ
ー
ス
番
号
資
料
番
号
枝 番
資
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月
日
発
行
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体
宛
　
先
公
刊
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料
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料
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の
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備
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書
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誌
写
真
帖
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フ
レ
ッ
ト
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画
類
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刷
物
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帳
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証
明
書
類
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ー
ト
・
メ
モ
手
紙
・
書
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写
真
帖
絵
画
類
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手
描
）
図 面
文
章
倶
楽
部
凶
災
の
印
象
　
東
京
の
回
想
　
改
訂
版
第
八
年
十
号
新
潮
社
○
写
真
雑
誌
　
　
大
震
災
写
真
号
（
目
次
）
ア
ル
ス
○
関
東
大
震
災
記
東
京
朝
日
新
聞
社
○
震
災
記
念
館
陳
列
品
説
明
書
横
浜
市
震
災
記
念
館
○
家
庭
雑
誌
震
災
と
火
災
　
第
九
巻
第
十
号
○
震
災
後
に
於
け
る
　
児
童
保
護
事
業
概
況
　
其
二
　
東
京
市
社
会
局
○
大
正
大
震
災
の
思
い
出
東
京
市
役
所
○
昭
和
五
年
度
版
　
土
木
建
築
　
総
合
カ
タ
ロ
グ
建
材
之
知
識
社
○
但
馬
式
ロ
ー
ル
ス
ク
リ
ー
ン
　
児
童
捲
上
式
虫
除
網
　
カ
タ
ロ
グ
日
本
ハ
ー
ド
ウ
エ
ア
ー
株
式
会
社
○
式
通
風
日
除
田
島
工
業
株
式
会
社
○
模
型
型
録
　
附
　
最
近
納
入
品
一
覧
表
斎
藤
模
型
製
作
所
○
震
災
之
思
ひ
出
東
京
市
役
所
○
博
物
館
研
究
－
日
本
博
物
館
協
会
○
第
六
巻
第
～
号
、
第
七
巻
第
～
、
～
、
～
号
、
第
八
巻
第
～
号
被
服
廠
跡
震
災
記
念
供
養
塔
建
設
寄
付
名
簿
震
災
記
念
供
養
塔
建
設
協
賛
会
○
点
あ
り
関
東
大
震
災
資
料
○
（
ノ
ー
ト
）
大
正
拾
五
年
拾
二
月
○
女
性
改
造
　
大
震
災
記
念
号
　
第
二
巻
第
十
号
改
造
社
○
賜
天
覧
　
写
真
通
信
　
続
大
震
災
記
念
号
大
正
通
信
社
○
第
一
回
土
木
建
築
資
料
総
覧
○
予
算
差
引
簿
　
昭
和
二
年
度
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
予
算
差
引
簿
　
昭
和
三
年
度
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
予
算
差
引
簿
　
昭
和
四
年
度
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
予
算
差
引
簿
　
昭
和
五
年
度
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
予
算
差
引
簿
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
予
算
差
引
簿
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
振
替
貯
金
計
算
簿
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
東
京
震
災
紀
年
納
骨
堂
寄
附
金
台
帳
№
仏
教
連
合
会
本
部
○
振
替
整
理
簿
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
陳
列
品
整
理
簿
東
京
市
市
民
局
公
園
課
○
冊
あ
り
歳
入
内
訳
簿
　
昭
和
二
年
度
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
冊
あ
り
歳
入
内
訳
簿
　
昭
和
三
年
度
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
歳
入
内
訳
簿
　
昭
和
四
年
度
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
歳
入
内
訳
簿
　
昭
和
五
年
度
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
歳
入
内
訳
簿
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
入
場
券
整
理
簿
　
昭
和
十
一
年
度
復
興
記
念
館
○
入
場
券
整
理
簿
　
昭
和
十
二
年
度
復
興
記
念
館
○
入
場
券
整
理
簿
　
昭
和
十
三
年
度
復
興
記
念
館
○
収
入
金
整
理
簿
　
昭
和
十
一
年
度
復
興
記
念
館
○
冊
あ
り
収
入
金
整
理
簿
　
昭
和
十
一
年
度
震
災
記
念
堂
○
収
入
金
整
理
簿
　
昭
和
十
二
年
度
復
興
記
念
館
○
備
品
消
耗
品
整
理
簿
○
（
東
京
市
役
所
）
○
冊
あ
り
東
京
震
災
録
前
輯
東
京
市
役
所
○
冊
あ
り
（
日
本
震
災
史
）
内
務
省
社
会
局
　
丸
善
株
式
会
社
発
行
○
冊
あ
り
　
丸
善
謹
呈
被
服
廠
跡
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
冊
あ
り
被
服
廠
跡
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
冊
あ
り
被
服
廠
跡
（
小
冊
子
）
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
冊
あ
り
被
服
廠
震
災
記
念
堂
概
要
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
黒
の
台
紙
に
添
付
　「
和
文
一
枚
一
銭
」
と
メ
モ
書
き
あ
り
被
服
廠
跡
（
小
冊
子
）
○
冊
あ
り
被
服
廠
跡
（
小
冊
子
）
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
冊
あ
り
日
蓮
門
下
統
合
会
会
員
名
簿
　
趣
旨
及
会
則
○
裏
表
紙
に
メ
モ
あ
り
地
震
－
東
京
帝
国
大
学
理
学
部
地
球
物
理
学
教
室
内
　
地
震
学
会
○
第
巻
第
～
、
～
、第
巻
第
～
号
、
第
第
～
号
、
第
巻
第
～
、
～
号
、
第
巻
第
、
～
号
、
第
巻
第
～
号
86 87
 
ケ
ー
ス
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料
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号
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資
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日
発
行
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体
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公
刊
資
料
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資
料
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他
備
　
　
考
書
籍
雑
誌
写
真
帖
新
聞
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
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画
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印
刷
物
）
帳
簿
・
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書
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ノ
ー
ト
・
メ
モ
手
紙
・
書
簡
写
真
帖
絵
画
類
（
手
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）
図 面
震
災
記
念
堂
○
震
災
記
念
堂
附
帯
庭
園
設
備
に
付
　
植
物
の
御
寄
附
を
募
り
ま
す
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○ ○
震
災
記
念
堂
　
弔
霊
鐘
由
来
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
正
記
念
章
配
達
証
明
綴
　
第
四
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
正
記
念
章
配
達
証
明
綴
　
第
弐
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
正
記
念
章
配
達
証
明
綴
　
第
壱
号
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
振
替
貯
金
　
払
込
通
知
票
綴
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
大
正
大
震
災
記
時
事
新
報
社
○
大
正
大
震
火
災
の
思
ひ
出
東
京
市
役
所
○
東
京
市
職
員
録
　
昭
和
十
五
年
九
月
一
日
現
在
東
京
市
役
所
　
人
事
課
○
婦
人
公
論
　
秋
季
特
別
号
　
自
然
の
反
逆
号
　
第
八
巻
第
十
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号
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人
世
界
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一
月
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災
厄
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す
る
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八
巻
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日
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社
○
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刊
　
江
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編
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百
拾
九
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新
青
年
　
帝
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復
興
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四
巻
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三
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博
文
館
○
主
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友
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月
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京
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震
火
災
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友
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学
画
報
　
大
震
災
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光
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○
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学
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災
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会
○
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報
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火
災
画
報
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百
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六
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京
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人
世
界
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災
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○
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添
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懇
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○
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○
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ラ
ト
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○
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性
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ト
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○
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人
世
界
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特
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大
震
災
写
真
画
報
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八
巻
第
十
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実
業
之
日
本
社
○
主
婦
之
友
　
震
災
後
日
物
語
号
主
婦
之
友
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○
帝
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復
興
叢
書
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詔
を
拝
し
て
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輯
東
京
市
○
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京
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田
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述
自
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五
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○
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○
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史
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京
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書
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藤
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○
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プ
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書
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る
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火
災
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京
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国
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部
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○
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京
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フ
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ッ
ト
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輯
九
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の
日
を
思
へ
東
京
市
役
所
○
世
の
妻
に
小
島
八
郎
○
現
代
　
第
四
巻
第
十
一
号
大
日
本
雄
弁
会
○
自
警
　
第
五
巻
第
五
十
号
自
警
舎
○
新
青
年
　
大
震
災
記
念
号
　
第
四
巻
十
二
号
博
文
館
○
（
絵
画
：
震
災
記
念
堂
）
○
青
年
　
大
震
災
号
　
第
八
巻
第
十
号
日
本
青
年
館
○
震
災
の
思
ひ
出
宮
音
松
○
震
災
哀
話
榎
本
松
之
助
榎
本
書
房
○
震
災
殃
死
者
及
び
文
化
を
追
悼
す
　
復
興
即
供
養
自
彊
会
○
大
正
十
二
年
九
月
東
京
火
災
動
態
略
図
中
村
清
二
○
地
図
震
災
記
念
お
と
ぎ
歌
舞
伎
　
閻
魔
裁
判
鯰
髯
抜
巌
谷
小
波
読
売
新
聞
社
○
ボ
ッ
チ
ャ
ン
増
刊
　
大
正
大
震
災
号
　
第
六
巻
第
四
号
一
星
社
○
大
正
十
二
年
　
東
京
大
震
災
写
真
画
帖
文
光
堂
○
婦
女
界
　
十
月
号
特
別
附
録
　
実
用
本
位
　
編
物
三
十
種
婦
女
界
社
○
実
業
之
日
本
　
大
災
突
破
号
　
第
二
十
六
巻
第
二
十
一
号
実
業
之
日
本
社
○
特
許
　
田
島
式
　
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
ロ
ッ
カ
ー
○
特
許
　
不
二
サ
ッ
シ
　
特
許
大
野
式
シ
ャ
ッ
タ
ー
大
野
製
作
所
○
思
想
　
第
二
十
五
号
岩
波
書
店
○
東
京
の
博
物
館
　
附
　
動
・
植
物
園
東
京
市
設
案
内
所
○
今
後
の
地
震
　
関
東
地
震
地
帯
の
研
究
国
民
新
聞
自
身
予
防
調
査
隊
主
任
中
村
左
衛
門
太
郎
民
友
社
○
ケ
ー
ス
番
号
資
料
番
号
枝 番
資
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発
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刊
資
料
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料
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考
書
籍
雑
誌
写
真
帖
新
聞
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
絵
画
類
印
刷
物
）
帳
簿
・
各
種
証
明
書
類
ノ
ー
ト
・
メ
モ
手
紙
・
書
簡
写
真
帖
絵
画
類
（
手
描
）
図 面
文
章
倶
楽
部
凶
災
の
印
象
　
東
京
の
回
想
　
改
訂
版
第
八
年
十
号
新
潮
社
○
写
真
雑
誌
　
　
大
震
災
写
真
号
（
目
次
）
ア
ル
ス
○
関
東
大
震
災
記
東
京
朝
日
新
聞
社
○
震
災
記
念
館
陳
列
品
説
明
書
横
浜
市
震
災
記
念
館
○
家
庭
雑
誌
震
災
と
火
災
　
第
九
巻
第
十
号
○
震
災
後
に
於
け
る
　
児
童
保
護
事
業
概
況
　
其
二
　
東
京
市
社
会
局
○
大
正
大
震
災
の
思
い
出
東
京
市
役
所
○
昭
和
五
年
度
版
　
土
木
建
築
　
総
合
カ
タ
ロ
グ
建
材
之
知
識
社
○
但
馬
式
ロ
ー
ル
ス
ク
リ
ー
ン
　
児
童
捲
上
式
虫
除
網
　
カ
タ
ロ
グ
日
本
ハ
ー
ド
ウ
エ
ア
ー
株
式
会
社
○
式
通
風
日
除
田
島
工
業
株
式
会
社
○
模
型
型
録
　
附
　
最
近
納
入
品
一
覧
表
斎
藤
模
型
製
作
所
○
震
災
之
思
ひ
出
東
京
市
役
所
○
博
物
館
研
究
－
日
本
博
物
館
協
会
○
第
六
巻
第
～
号
、
第
七
巻
第
～
、
～
、
～
号
、
第
八
巻
第
～
号
被
服
廠
跡
震
災
記
念
供
養
塔
建
設
寄
付
名
簿
震
災
記
念
供
養
塔
建
設
協
賛
会
○
点
あ
り
関
東
大
震
災
資
料
○
（
ノ
ー
ト
）
大
正
拾
五
年
拾
二
月
○
女
性
改
造
　
大
震
災
記
念
号
　
第
二
巻
第
十
号
改
造
社
○
賜
天
覧
　
写
真
通
信
　
続
大
震
災
記
念
号
大
正
通
信
社
○
第
一
回
土
木
建
築
資
料
総
覧
○
予
算
差
引
簿
　
昭
和
二
年
度
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
予
算
差
引
簿
　
昭
和
三
年
度
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
予
算
差
引
簿
　
昭
和
四
年
度
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
予
算
差
引
簿
　
昭
和
五
年
度
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
予
算
差
引
簿
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
予
算
差
引
簿
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
振
替
貯
金
計
算
簿
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
東
京
震
災
紀
年
納
骨
堂
寄
附
金
台
帳
№
仏
教
連
合
会
本
部
○
振
替
整
理
簿
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
陳
列
品
整
理
簿
東
京
市
市
民
局
公
園
課
○
冊
あ
り
歳
入
内
訳
簿
　
昭
和
二
年
度
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
冊
あ
り
歳
入
内
訳
簿
　
昭
和
三
年
度
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
歳
入
内
訳
簿
　
昭
和
四
年
度
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
歳
入
内
訳
簿
　
昭
和
五
年
度
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
歳
入
内
訳
簿
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
入
場
券
整
理
簿
　
昭
和
十
一
年
度
復
興
記
念
館
○
入
場
券
整
理
簿
　
昭
和
十
二
年
度
復
興
記
念
館
○
入
場
券
整
理
簿
　
昭
和
十
三
年
度
復
興
記
念
館
○
収
入
金
整
理
簿
　
昭
和
十
一
年
度
復
興
記
念
館
○
冊
あ
り
収
入
金
整
理
簿
　
昭
和
十
一
年
度
震
災
記
念
堂
○
収
入
金
整
理
簿
　
昭
和
十
二
年
度
復
興
記
念
館
○
備
品
消
耗
品
整
理
簿
○
（
東
京
市
役
所
）
○
冊
あ
り
東
京
震
災
録
前
輯
東
京
市
役
所
○
冊
あ
り
（
日
本
震
災
史
）
内
務
省
社
会
局
　
丸
善
株
式
会
社
発
行
○
冊
あ
り
　
丸
善
謹
呈
被
服
廠
跡
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
冊
あ
り
被
服
廠
跡
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
冊
あ
り
被
服
廠
跡
（
小
冊
子
）
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
冊
あ
り
被
服
廠
震
災
記
念
堂
概
要
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
黒
の
台
紙
に
添
付
　「
和
文
一
枚
一
銭
」
と
メ
モ
書
き
あ
り
被
服
廠
跡
（
小
冊
子
）
○
冊
あ
り
被
服
廠
跡
（
小
冊
子
）
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
冊
あ
り
日
蓮
門
下
統
合
会
会
員
名
簿
　
趣
旨
及
会
則
○
裏
表
紙
に
メ
モ
あ
り
地
震
－
東
京
帝
国
大
学
理
学
部
地
球
物
理
学
教
室
内
　
地
震
学
会
○
第
巻
第
～
、
～
、第
巻
第
～
号
、
第
第
～
号
、
第
巻
第
～
、
～
号
、
第
巻
第
、
～
号
、
第
巻
第
～
号
86 87
 
ケ
ー
ス
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号
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料
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部
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そ
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籍
雑
誌
写
真
帖
新
聞
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
絵
画
類
印
刷
物
）
帳
簿
・
各
種
証
明
書
類
ノ
ー
ト
・
メ
モ
手
紙
・
書
簡
写
真
帖
絵
画
類
（
手
描
）
図 面
東
京
市
公
園
概
況
東
京
市
○
冊
あ
り
公
園
六
十
年
東
京
市
○
冊
あ
り
被
服
廠
跡
（
小
冊
子
）
○
科
学
の
台
湾
　
金
爪
石
鉱
山
特
輯
号
台
湾
博
物
館
協
会
○
帝
都
復
興
事
業
史
　
土
木
篇
　
上
巻
復
興
事
務
局
編
○
帝
都
復
興
事
業
史
　
土
木
篇
　
下
巻
復
興
事
務
局
編
○
帝
都
復
興
事
業
史
　
建
築
篇
　
公
園
篇
復
興
事
務
局
編
○
帝
都
復
興
事
業
史
　
緒
言
・
組
織
及
法
制
篇
復
興
事
務
局
編
○
帝
都
復
興
区
画
整
理
誌
　
第
一
編
　
帝
都
復
興
事
業
概
観
東
京
市
役
所
○
帝
都
復
興
区
画
整
理
誌
　
第
二
篇
　
総
説
東
京
市
役
所
○
帝
都
復
興
区
画
整
理
誌
　
第
三
篇
　
第
一
東
京
市
役
所
○
帝
都
復
興
区
画
整
理
誌
　
第
三
篇
　
第
二
東
京
市
役
所
○
帝
都
復
興
区
画
整
理
誌
　
第
三
篇
　
第
三
東
京
市
役
所
○ ○
冊
あ
り
○
冊
あ
り
東
京
震
災
録
　
前
輯
東
京
市
○
東
京
震
災
録
　
中
輯
東
京
市
○
冊
あ
り
東
京
震
災
録
　
後
輯
東
京
市
○
東
京
震
災
録
　
別
輯
東
京
市
○
冊
あ
り
東
京
震
災
録
　
写
真
帖
及
附
図
東
京
市
○
冊
あ
り
帝
都
復
興
事
業
大
観
　
上
巻
東
京
市
政
調
査
会
監
修
　
日
本
統
計
普
及
協
会
編
○
冊
あ
り
帝
都
復
興
事
業
大
観
　
下
巻
東
京
市
政
調
査
会
監
修
　
日
本
統
計
普
及
協
会
編
○
冊
あ
り
地
質
調
査
所
特
別
報
告
第
一
号
　
関
東
地
震
調
査
報
告
　
第
一
農
商
務
省
○
地
質
調
査
所
特
別
報
告
第
二
号
　
関
東
地
震
調
査
報
告
　
第
二
商
工
省
○
大
正
十
二
年
　
大
正
大
地
震
　
震
害
調
査
報
告
　
第
一
巻
　
土
木
学
会
○
大
正
十
二
年
　
大
正
大
地
震
　
震
害
調
査
報
告
　
第
二
巻
　
土
木
学
会
○
大
正
十
二
年
　
大
正
大
地
震
　
震
害
調
査
報
告
　
第
三
巻
　
土
木
学
会
○
関
東
地
方
　
震
火
災
金
品
義
捐
者
名
簿
（
金
員
）
愛
知
県
○
関
東
地
方
　
震
火
災
金
品
義
捐
者
名
簿
（
物
品
）
愛
知
県
○
震
災
予
防
調
査
会
報
告
　
第
百
号
（
甲
）
震
災
予
防
調
査
会
○
震
災
予
防
調
査
会
報
告
　
第
百
号
（
乙
）
震
災
予
防
調
査
会
○
震
災
予
防
調
査
会
報
告
　
第
百
号
（
丙
）
上
震
災
予
防
評
議
会
○
震
災
予
防
調
査
会
報
告
　
第
百
号
（
丙
）
下
震
災
予
防
評
議
会
○
震
災
予
防
調
査
会
報
告
　
第
百
号
（
丁
）
震
災
予
防
評
議
会
○
震
災
予
防
調
査
会
報
告
　
第
百
号
（
戊
）
震
災
予
防
調
査
会
○
増
訂
　
大
日
本
地
震
史
料
　
第
一
巻
文
部
省
震
災
予
防
評
議
会
○
増
訂
　
大
日
本
地
震
史
料
　
第
二
巻
文
部
省
震
災
予
防
評
議
会
○
増
訂
　
大
日
本
地
震
史
料
　
第
三
巻
文
部
省
震
災
予
防
評
議
会
○
大
正
震
災
志
　
上
内
務
省
社
会
局
○
大
正
震
災
志
　
下
内
務
省
社
会
局
○
関
東
地
方
震
災
救
援
誌
大
阪
府
○
東
京
府
大
正
震
災
誌
東
京
府
○
改
造
社
　
大
正
大
震
火
災
誌
改
造
社
○
大
正
大
震
火
災
誌
　
警
視
庁
警
視
庁
○
静
岡
県
大
正
震
災
誌
静
岡
県
○
大
正
震
災
美
績
東
京
府
○
大
正
大
震
災
の
図
面
と
其
の
復
興
　
上
巻
千
葉
県
罹
災
救
護
会
○
大
正
大
震
災
の
図
面
と
其
の
復
興
　
下
巻
千
葉
県
罹
災
救
護
会
○
帝
都
復
興
事
業
概
観
復
興
局
東
京
市
政
調
査
会
○
帝
都
復
興
秘
録
東
京
市
政
調
査
会
編
寶
文
館
発
行
○
○
Ⅱ
○
○
ケ
ー
ス
番
号
資
料
番
号
枝 番
資
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年
月
日
発
行
主
体
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先
公
刊
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料
内
部
資
料
そ
の
他
備
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書
籍
雑
誌
写
真
帖
新
聞
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
絵
画
類
印
刷
物
）
帳
簿
・
各
種
証
明
書
類
ノ
ー
ト
・
メ
モ
手
紙
・
書
簡
写
真
帖
絵
画
類
（
手
描
）
図 面
経
済
復
興
に
関
す
る
諸
研
究
　
経
済
資
料
　
第
拾
巻
第
壱
号
南
満
州
鉄
道
株
式
会
社
東
亜
経
済
調
査
局
○
冊
あ
り
○
大
震
災
臨
時
救
療
誌
済
生
会
○
大
正
震
災
志
附
図
内
務
省
社
会
局
○
関
東
震
災
地
復
旧
測
量
記
事
陸
地
測
量
部
○
経
済
資
料
　
第
九
巻
　
第
拾
・
拾
壱
・
拾
弐
号
南
満
州
鉄
道
株
式
会
社
東
亜
経
済
調
査
局
○
東
京
市
復
興
事
業
概
要
東
京
市
役
所
○
（
）
○
復
興
事
業
関
係
例
規
集
復
興
局
○
図
録
　
大
震
か
ら
復
興
へ
の
実
状
中
外
商
業
新
報
社
○
ア
メ
リ
カ
ン
ア
ー
キ
テ
ク
ト
（
記
事
）
千
九
百
十
二
年
（
上
下
）
○
記
事
ス
ク
ラ
ッ
プ
元
町
公
園
案
内
東
京
市
役
所
○
中
和
公
園
案
内
東
京
市
役
所
○
若
宮
公
園
案
内
東
京
市
役
所
○
練
成
公
園
案
内
東
京
市
役
所
○
十
思
公
園
案
内
東
京
市
役
所
○
久
松
公
園
案
内
東
京
市
役
所
○
月
島
第
一
公
園
案
内
東
京
市
役
所
○
日
本
赤
十
字
社
救
護
誌
日
本
赤
十
字
社
○
東
京
市
震
災
衛
生
救
療
誌
東
京
市
衛
生
課
○
神
奈
川
県
震
災
衛
生
誌
神
奈
川
県
衛
生
課
○
東
京
震
災
記
田
山
花
袋
　
博
文
館
○
冊
あ
り
大
正
大
震
災
　
震
害
及
火
害
之
研
究
榮
繕
管
財
局
編
　
洪
洋
社
○
東
京
大
地
震
記
東
京
黒
龍
会
編
○
大
正
大
震
災
大
火
災
大
日
本
雄
弁
会
講
談
社
○
震
災
美
談
中
島
司
○
（
文
集
）
大
震
の
日
第
一
高
等
学
校
国
漢
文
科
編
纂
　
六
合
館
○
（
文
集
）
東
京
市
立
小
学
校
児
童
　
震
災
記
念
文
集
　
尋
常
一
年
の
巻
東
京
市
学
務
課
編
○
序
文
：
永
田
秀
次
郎
（
文
集
）
東
京
市
立
小
学
校
児
童
　
震
災
記
念
文
集
　
高
等
科
の
巻
東
京
市
役
所
　
培
風
館
○
（
文
集
）
東
京
市
立
小
学
校
児
童
　
震
災
記
念
文
集
　
尋
常
二
年
の
巻
東
京
市
役
所
　
培
風
館
○
（
文
集
）
東
京
市
立
小
学
校
児
童
　
震
災
記
念
文
集
　
尋
常
三
年
の
巻
東
京
市
学
務
課
編
　
培
風
館
○
（
文
集
）
東
京
市
立
小
学
校
児
童
　
震
災
記
念
文
集
　
尋
常
四
年
の
巻
東
京
市
学
務
課
編
　
培
風
館
○
（
文
集
）
東
京
市
立
小
学
校
児
童
　
震
災
記
念
文
集
　
尋
常
五
年
の
巻
東
京
市
学
務
課
編
　
培
風
館
○
（
文
集
）
東
京
市
立
小
学
校
児
童
　
震
災
記
念
文
集
　
尋
常
六
年
の
巻
東
京
市
学
務
課
編
　
培
風
館
○
産
婆
　
看
護
婦
　
関
東
震
災
殉
難
記
大
日
本
看
護
婦
協
会
（
代
表
者
：
柘
植
あ
い
）　
関
東
震
災
殉
難
記
刊
行
所
○
樽
を
机
と
し
て
増
子
菊
善
・
酒
井
源
蔵
共
著
　
誠
文
堂
○
十
一
時
五
十
八
分
　
懸
賞
震
災
実
話
集
刀
禰
館
正
雄
　
東
京
朝
日
新
聞
社
○
東
京
大
地
震
史
朝
倉
義
朗
　
日
本
書
院
○
大
正
震
災
後
日
物
語
春
日
靖
軒
　
冨
文
館
○
被
服
廠
跡
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
地
震
と
震
災
　
そ
の
原
因
と
予
防
朝
日
新
聞
社
○
壁
体
及
防
火
戸
耐
火
試
験
報
告
書
　
第
一
輯
　
壁
体
之
部
其
一
復
興
局
建
築
部
○
壁
体
及
防
火
戸
耐
火
試
験
報
告
書
　
第
ニ
輯
　
壁
体
之
部
其
二
復
興
局
建
築
部
○
壁
体
及
防
火
戸
耐
火
試
験
報
告
書
　
第
三
輯
　
壁
体
之
部
其
三
復
興
局
建
築
部
○
大
正
十
二
年
　
鉄
道
震
害
調
査
書
鉄
道
省
○
88 89
 
ケ
ー
ス
番
号
資
料
番
号
枝 番
資
　
　
料
　
　
名
年
月
日
発
行
主
体
宛
　
先
公
刊
資
料
内
部
資
料
そ
の
他
備
　
　
考
書
籍
雑
誌
写
真
帖
新
聞
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
絵
画
類
印
刷
物
）
帳
簿
・
各
種
証
明
書
類
ノ
ー
ト
・
メ
モ
手
紙
・
書
簡
写
真
帖
絵
画
類
（
手
描
）
図 面
東
京
市
公
園
概
況
東
京
市
○
冊
あ
り
公
園
六
十
年
東
京
市
○
冊
あ
り
被
服
廠
跡
（
小
冊
子
）
○
科
学
の
台
湾
　
金
爪
石
鉱
山
特
輯
号
台
湾
博
物
館
協
会
○
帝
都
復
興
事
業
史
　
土
木
篇
　
上
巻
復
興
事
務
局
編
○
帝
都
復
興
事
業
史
　
土
木
篇
　
下
巻
復
興
事
務
局
編
○
帝
都
復
興
事
業
史
　
建
築
篇
　
公
園
篇
復
興
事
務
局
編
○
帝
都
復
興
事
業
史
　
緒
言
・
組
織
及
法
制
篇
復
興
事
務
局
編
○
帝
都
復
興
区
画
整
理
誌
　
第
一
編
　
帝
都
復
興
事
業
概
観
東
京
市
役
所
○
帝
都
復
興
区
画
整
理
誌
　
第
二
篇
　
総
説
東
京
市
役
所
○
帝
都
復
興
区
画
整
理
誌
　
第
三
篇
　
第
一
東
京
市
役
所
○
帝
都
復
興
区
画
整
理
誌
　
第
三
篇
　
第
二
東
京
市
役
所
○
帝
都
復
興
区
画
整
理
誌
　
第
三
篇
　
第
三
東
京
市
役
所
○ ○
冊
あ
り
○
冊
あ
り
東
京
震
災
録
　
前
輯
東
京
市
○
東
京
震
災
録
　
中
輯
東
京
市
○
冊
あ
り
東
京
震
災
録
　
後
輯
東
京
市
○
東
京
震
災
録
　
別
輯
東
京
市
○
冊
あ
り
東
京
震
災
録
　
写
真
帖
及
附
図
東
京
市
○
冊
あ
り
帝
都
復
興
事
業
大
観
　
上
巻
東
京
市
政
調
査
会
監
修
　
日
本
統
計
普
及
協
会
編
○
冊
あ
り
帝
都
復
興
事
業
大
観
　
下
巻
東
京
市
政
調
査
会
監
修
　
日
本
統
計
普
及
協
会
編
○
冊
あ
り
地
質
調
査
所
特
別
報
告
第
一
号
　
関
東
地
震
調
査
報
告
　
第
一
農
商
務
省
○
地
質
調
査
所
特
別
報
告
第
二
号
　
関
東
地
震
調
査
報
告
　
第
二
商
工
省
○
大
正
十
二
年
　
大
正
大
地
震
　
震
害
調
査
報
告
　
第
一
巻
　
土
木
学
会
○
大
正
十
二
年
　
大
正
大
地
震
　
震
害
調
査
報
告
　
第
二
巻
　
土
木
学
会
○
大
正
十
二
年
　
大
正
大
地
震
　
震
害
調
査
報
告
　
第
三
巻
　
土
木
学
会
○
関
東
地
方
　
震
火
災
金
品
義
捐
者
名
簿
（
金
員
）
愛
知
県
○
関
東
地
方
　
震
火
災
金
品
義
捐
者
名
簿
（
物
品
）
愛
知
県
○
震
災
予
防
調
査
会
報
告
　
第
百
号
（
甲
）
震
災
予
防
調
査
会
○
震
災
予
防
調
査
会
報
告
　
第
百
号
（
乙
）
震
災
予
防
調
査
会
○
震
災
予
防
調
査
会
報
告
　
第
百
号
（
丙
）
上
震
災
予
防
評
議
会
○
震
災
予
防
調
査
会
報
告
　
第
百
号
（
丙
）
下
震
災
予
防
評
議
会
○
震
災
予
防
調
査
会
報
告
　
第
百
号
（
丁
）
震
災
予
防
評
議
会
○
震
災
予
防
調
査
会
報
告
　
第
百
号
（
戊
）
震
災
予
防
調
査
会
○
増
訂
　
大
日
本
地
震
史
料
　
第
一
巻
文
部
省
震
災
予
防
評
議
会
○
増
訂
　
大
日
本
地
震
史
料
　
第
二
巻
文
部
省
震
災
予
防
評
議
会
○
増
訂
　
大
日
本
地
震
史
料
　
第
三
巻
文
部
省
震
災
予
防
評
議
会
○
大
正
震
災
志
　
上
内
務
省
社
会
局
○
大
正
震
災
志
　
下
内
務
省
社
会
局
○
関
東
地
方
震
災
救
援
誌
大
阪
府
○
東
京
府
大
正
震
災
誌
東
京
府
○
改
造
社
　
大
正
大
震
火
災
誌
改
造
社
○
大
正
大
震
火
災
誌
　
警
視
庁
警
視
庁
○
静
岡
県
大
正
震
災
誌
静
岡
県
○
大
正
震
災
美
績
東
京
府
○
大
正
大
震
災
の
図
面
と
其
の
復
興
　
上
巻
千
葉
県
罹
災
救
護
会
○
大
正
大
震
災
の
図
面
と
其
の
復
興
　
下
巻
千
葉
県
罹
災
救
護
会
○
帝
都
復
興
事
業
概
観
復
興
局
東
京
市
政
調
査
会
○
帝
都
復
興
秘
録
東
京
市
政
調
査
会
編
寶
文
館
発
行
○
○
Ⅱ
○
○
ケ
ー
ス
番
号
資
料
番
号
枝 番
資
　
　
料
　
　
名
年
月
日
発
行
主
体
宛
　
先
公
刊
資
料
内
部
資
料
そ
の
他
備
　
　
考
書
籍
雑
誌
写
真
帖
新
聞
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
絵
画
類
印
刷
物
）
帳
簿
・
各
種
証
明
書
類
ノ
ー
ト
・
メ
モ
手
紙
・
書
簡
写
真
帖
絵
画
類
（
手
描
）
図 面
経
済
復
興
に
関
す
る
諸
研
究
　
経
済
資
料
　
第
拾
巻
第
壱
号
南
満
州
鉄
道
株
式
会
社
東
亜
経
済
調
査
局
○
冊
あ
り
○
大
震
災
臨
時
救
療
誌
済
生
会
○
大
正
震
災
志
附
図
内
務
省
社
会
局
○
関
東
震
災
地
復
旧
測
量
記
事
陸
地
測
量
部
○
経
済
資
料
　
第
九
巻
　
第
拾
・
拾
壱
・
拾
弐
号
南
満
州
鉄
道
株
式
会
社
東
亜
経
済
調
査
局
○
東
京
市
復
興
事
業
概
要
東
京
市
役
所
○
（
）
○
復
興
事
業
関
係
例
規
集
復
興
局
○
図
録
　
大
震
か
ら
復
興
へ
の
実
状
中
外
商
業
新
報
社
○
ア
メ
リ
カ
ン
ア
ー
キ
テ
ク
ト
（
記
事
）
千
九
百
十
二
年
（
上
下
）
○
記
事
ス
ク
ラ
ッ
プ
元
町
公
園
案
内
東
京
市
役
所
○
中
和
公
園
案
内
東
京
市
役
所
○
若
宮
公
園
案
内
東
京
市
役
所
○
練
成
公
園
案
内
東
京
市
役
所
○
十
思
公
園
案
内
東
京
市
役
所
○
久
松
公
園
案
内
東
京
市
役
所
○
月
島
第
一
公
園
案
内
東
京
市
役
所
○
日
本
赤
十
字
社
救
護
誌
日
本
赤
十
字
社
○
東
京
市
震
災
衛
生
救
療
誌
東
京
市
衛
生
課
○
神
奈
川
県
震
災
衛
生
誌
神
奈
川
県
衛
生
課
○
東
京
震
災
記
田
山
花
袋
　
博
文
館
○
冊
あ
り
大
正
大
震
災
　
震
害
及
火
害
之
研
究
榮
繕
管
財
局
編
　
洪
洋
社
○
東
京
大
地
震
記
東
京
黒
龍
会
編
○
大
正
大
震
災
大
火
災
大
日
本
雄
弁
会
講
談
社
○
震
災
美
談
中
島
司
○
（
文
集
）
大
震
の
日
第
一
高
等
学
校
国
漢
文
科
編
纂
　
六
合
館
○
（
文
集
）
東
京
市
立
小
学
校
児
童
　
震
災
記
念
文
集
　
尋
常
一
年
の
巻
東
京
市
学
務
課
編
○
序
文
：
永
田
秀
次
郎
（
文
集
）
東
京
市
立
小
学
校
児
童
　
震
災
記
念
文
集
　
高
等
科
の
巻
東
京
市
役
所
　
培
風
館
○
（
文
集
）
東
京
市
立
小
学
校
児
童
　
震
災
記
念
文
集
　
尋
常
二
年
の
巻
東
京
市
役
所
　
培
風
館
○
（
文
集
）
東
京
市
立
小
学
校
児
童
　
震
災
記
念
文
集
　
尋
常
三
年
の
巻
東
京
市
学
務
課
編
　
培
風
館
○
（
文
集
）
東
京
市
立
小
学
校
児
童
　
震
災
記
念
文
集
　
尋
常
四
年
の
巻
東
京
市
学
務
課
編
　
培
風
館
○
（
文
集
）
東
京
市
立
小
学
校
児
童
　
震
災
記
念
文
集
　
尋
常
五
年
の
巻
東
京
市
学
務
課
編
　
培
風
館
○
（
文
集
）
東
京
市
立
小
学
校
児
童
　
震
災
記
念
文
集
　
尋
常
六
年
の
巻
東
京
市
学
務
課
編
　
培
風
館
○
産
婆
　
看
護
婦
　
関
東
震
災
殉
難
記
大
日
本
看
護
婦
協
会
（
代
表
者
：
柘
植
あ
い
）　
関
東
震
災
殉
難
記
刊
行
所
○
樽
を
机
と
し
て
増
子
菊
善
・
酒
井
源
蔵
共
著
　
誠
文
堂
○
十
一
時
五
十
八
分
　
懸
賞
震
災
実
話
集
刀
禰
館
正
雄
　
東
京
朝
日
新
聞
社
○
東
京
大
地
震
史
朝
倉
義
朗
　
日
本
書
院
○
大
正
震
災
後
日
物
語
春
日
靖
軒
　
冨
文
館
○
被
服
廠
跡
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
地
震
と
震
災
　
そ
の
原
因
と
予
防
朝
日
新
聞
社
○
壁
体
及
防
火
戸
耐
火
試
験
報
告
書
　
第
一
輯
　
壁
体
之
部
其
一
復
興
局
建
築
部
○
壁
体
及
防
火
戸
耐
火
試
験
報
告
書
　
第
ニ
輯
　
壁
体
之
部
其
二
復
興
局
建
築
部
○
壁
体
及
防
火
戸
耐
火
試
験
報
告
書
　
第
三
輯
　
壁
体
之
部
其
三
復
興
局
建
築
部
○
大
正
十
二
年
　
鉄
道
震
害
調
査
書
鉄
道
省
○
88 89
 
ケ
ー
ス
番
号
資
料
番
号
枝 番
資
　
　
料
　
　
名
年
月
日
発
行
主
体
宛
　
先
公
刊
資
料
内
部
資
料
そ
の
他
備
　
　
考
書
籍
雑
誌
写
真
帖
新
聞
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
絵
画
類
印
刷
物
）
帳
簿
・
各
種
証
明
書
類
ノ
ー
ト
・
メ
モ
手
紙
・
書
簡
写
真
帖
絵
画
類
（
手
描
）
図 面
大
正
十
二
年
　
鉄
道
震
害
調
査
書
　
補
遺
鉄
道
省
○
震
火
災
統
計
書
　
大
正
十
二
年
警
視
庁
○
グ
ラ
フ
・
図
版
多
数
掲
載
震
災
直
後
ノ
市
勢
統
計
　
第
一
巻
　
世
帯
数
及
人
口
（
大
正
十
二
年
十
一
月
十
五
日
現
在
）
東
京
市
統
計
課
編
○
都
市
問
題
　
第
十
巻
第
四
号
　
帝
都
復
興
記
念
号
東
京
市
政
調
査
会
○
都
市
問
題
　
第
十
巻
第
一
号
　
復
興
展
記
念
号
東
京
市
政
調
査
会
○
都
市
問
題
　
第
十
三
巻
第
参
号
東
京
市
政
調
査
会
○
東
京
市
震
災
後
ノ
復
旧
概
要
　
調
査
課
叢
書
（
）
○
帝
都
土
地
区
画
整
理
に
就
て
　
第
二
輯
吉
田
東
京
市
助
役
・
伊
部
復
興
局
技
師
述
東
京
市
政
調
査
会
○
罹
災
者
バ
ラ
ッ
ク
生
活
実
情
調
査
協
調
会
○
震
災
ノ
影
響
（
其
五
）
金
融
復
興
局
経
理
部
○
東
京
横
浜
防
火
地
区
帝
都
復
興
院
計
画
局
○
外
国
義
捐
金
品
一
覧
表
外
務
省
通
商
局
○
復
興
建
築
株
式
会
社
設
立
案
○
復
興
局
技
術
試
験
所
報
告
　
第
一
部
（
技
術
試
験
成
績
）
第
一
篇
○
復
興
局
技
術
試
験
所
報
告
　
第
二
部
（
技
術
試
験
成
績
）
第
三
篇
○
陸
軍
震
災
救
療
誌
陸
軍
省
医
務
局
○
東
京
府
土
木
概
要
東
京
府
○
東
京
市
下
水
道
震
害
調
査
報
告
○
東
京
市
電
気
局
震
災
誌
東
京
市
電
気
局
○
冊
あ
り
戦
災
死
者
遺
骨
名
簿
東
京
慰
霊
堂
○
年
度
調
査
防
火
地
区
内
建
築
補
助
年
期
繰
延
ニ
関
ス
ル
建
議
東
京
市
政
調
査
会
○
帝
都
復
興
ニ
関
ス
ル
建
議
帝
都
復
興
連
合
協
議
会
○
帝
都
土
地
区
画
整
理
に
就
て
後
藤
子
爵
　
佐
野
利
器
　
直
木
復
興
局
長
官
　
渡
邊
鐡
蔵
博
士
　
竹
内
警
視
庁
建
築
課
長
　
倉
橋
工
政
会
常
務
理
事
述
　
東
京
市
政
調
査
会
○
米
国
ク
リ
ー
ヴ
ラ
ン
ド
市
土
地
評
価
法
　
東
京
市
政
調
査
会
○
市
政
調
査
資
料
　
第
号
東
京
帝
国
大
学
地
震
研
究
所
彙
報
－
東
京
帝
国
大
学
地
震
研
究
所
○
第
巻
、
第
巻
第
冊
、
第
巻
第
～
冊
、
第
巻
第
～
冊
東
京
地
震
観
測
（
明
治
年
月
－
大
正
年
月
）
保
田
桂
二
　
小
平
孝
雄
○
恩
賜
財
団
済
生
会
臨
時
救
療
事
業
概
要
報
告
○
関
東
震
災
地
一
等
水
準
点
新
旧
比
較
変
動
図
陸
地
測
量
部
○
ビ
ー
ア
ド
博
士
東
京
復
興
に
関
す
る
意
見
東
京
市
政
調
査
会
○
市
政
調
査
資
料
　
第
号
震
災
ノ
影
響
（
其
一
）
木
材
　
鉄
板
、
釘
　
木
炭
等
復
興
局
経
理
部
○
ド
イ
ツ
に
於
け
る
区
画
整
理
の
実
例
東
京
市
政
調
査
会
資
料
課
○
ド
イ
ツ
都
市
に
於
け
る
土
地
区
画
整
理
○
関
東
大
震
災
ニ
際
シ
活
動
概
況
群
馬
県
○
年
月
日
調
査
関
東
大
震
災
に
於
け
る
職
業
紹
介
成
績
○
地
震
－
東
京
帝
国
大
学
理
学
部
地
震
学
研
究
室
内
地
震
学
会
○
第
巻
第
～
、
～
号
、
第
巻
第
～
、
～
、
号
、
第
巻
第
～
号
復
興
局
依
託
東
京
横
浜
多
角
及
地
区
測
量
作
業
報
告
○
大
正
十
二
年
大
震
災
に
於
け
る
国
有
鉄
道
医
療
施
設
の
業
績
鉄
道
大
臣
官
房
保
健
課
○
公
園
墓
地
関
係
条
例
　
規
則
其
ノ
他
要
覧
東
京
市
役
所
公
園
課
○
赤
坂
区
震
災
誌
東
京
市
赤
坂
区
役
所
○
東
京
市
長
永
田
秀
次
郎
講
演
　
復
興
に
直
面
し
て
永
田
秀
次
郎
○
大
正
大
震
災
記
念
建
造
物
競
技
設
計
図
録
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
横
浜
市
復
興
概
要
○
大
震
災
後
の
救
世
軍
東
京
神
田
救
世
軍
出
版
及
供
給
部
○
※
ブ
ー
ス
よ
り
の
来
電
○
震
災
画
報
○
安
政
江
戸
地
震
災
害
誌
（
上
巻
）
東
京
都
○
安
政
江
戸
地
震
災
害
誌
（
下
巻
）
東
京
都
○
第
一
回
　
後
藤
子
爵
記
念
市
民
賞
入
選
論
文
東
京
市
政
調
査
会
○
震
災
の
苦
難
を
語
る
○
震
災
と
本
邦
繊
維
工
業
　
経
済
資
料
　
第
拾
巻
第
弐
号
南
満
州
鉄
道
株
式
会
社
　
東
亜
経
済
調
査
局
発
行
○
井
泉
水
句
集
荻
原
井
泉
水
著
　
改
造
社
出
版
○
改
造
社
文
庫
大
震
災
善
後
会
報
告
書
　
全
大
震
災
善
後
会
○
ケ
ー
ス
番
号
資
料
番
号
枝 番
資
　
　
料
　
　
名
年
月
日
発
行
主
体
宛
　
先
公
刊
資
料
内
部
資
料
そ
の
他
備
　
　
考
書
籍
雑
誌
写
真
帖
新
聞
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
絵
画
類
印
刷
物
）
帳
簿
・
各
種
証
明
書
類
ノ
ー
ト
・
メ
モ
手
紙
・
書
簡
写
真
帖
絵
画
類
（
手
描
）
図 面
寸
鉄
　
関
東
大
震
災
大
観
　
第
五
巻
第
十
号
博
文
館
○
罹
災
美
術
品
目
録
国
華
倶
楽
部
編
○
大
震
災
経
済
史
時
事
通
信
社
経
済
部
編
○
大
正
十
二
年
震
災
歌
集
　
灰
燼
集
ア
ラ
ラ
ギ
発
行
所
編
　
古
今
書
院
出
版
○
大
震
災
と
其
教
訓
通
俗
教
育
普
及
会
○
題
字
：
後
藤
新
平
婦
女
会
　
十
月
号
　
再
版
　
関
東
大
震
災
写
真
実
記
○
婦
人
世
界
　
第
十
八
巻
第
十
号
　
十
月
特
別
号
　
大
震
災
写
真
画
報
婦
人
世
界
社
○
女
学
世
界
　
十
月
号
博
文
館
○
東
京
震
災
写
真
帖
文
山
社
○
青
嵐
随
筆
永
田
秀
次
郎
著
　
敬
文
館
発
行
○
帝
都
　
横
浜
　
川
崎
　
復
興
記
念
号
　
下
巻
現
代
通
信
社
（
中
外
毎
日
新
聞
社
共
編
）
○
聖
上
陛
下
御
巡
幸
記
念
　
帝
都
復
興
美
観
○
科
学
知
識
　
震
災
踏
査
号
科
学
知
識
普
及
会
○
科
学
知
識
　
震
災
復
興
号
科
学
知
識
普
及
会
○
実
業
之
日
本
　
震
災
復
興
号
　
十
月
一
日
　
第
二
十
六
巻
第
十
号
実
業
之
日
本
社
○
関
東
大
災
害
画
報
○
科
学
知
識
震
災
記
念
号
科
学
知
識
普
及
会
○
科
学
知
識
震
災
号
科
学
知
識
普
及
会
○
羽
田
町
民
の
体
験
記
集
関
東
大
震
災
羽
田
地
区
町
会
連
合
会
○
大
震
災
印
象
記
　
大
正
む
さ
し
あ
ぶ
み
○
大
正
十
二
年
九
月
　
帝
都
大
正
震
火
記
録
警
視
庁
消
防
部
○
震
災
関
係
図
書
類
○
展
示
用
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
（
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ケ
ー
ス
入
り
）
大
震
災
直
後
の
惨
禍
を
伝
え
る
国
内
各
地
の
新
聞
○
展
示
用
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
（
御
不
幸
ナ
ル
御
方
ヘ
）
○
手
紙
断
片
（
消
失
個
数
二
十
萬
）
○
新
聞
断
片
（
凄
ま
じ
き
黒
煙
　
全
焼
し
た
東
京
電
燈
）
大
阪
朝
日
新
聞
○
新
聞
断
片
（
松
方
公
は
卓
子
の
下
に
）
神
戸
又
新
日
報
号
外
○
新
聞
断
片
（
災
害
地
に
お
け
る
一
切
の
債
権
債
務
及
び
賃
借
関
係
の
権
利
義
務
延
長
）
報
知
新
聞
夕
刊
○
新
聞
断
片
（
全
東
京
猛
火
に
焼
盡
さ
る
）
神
戸
新
聞
○
新
聞
断
片
（
本
社
の
飛
行
機
は
東
京
全
市
の
大
混
乱
を
視
察
速
報
の
為
め
出
発
し
た
）
大
阪
朝
日
新
聞
夕
刊
○
新
聞
断
片
（
関
東
の
大
震
災
と
救
済
の
大
評
定
）
朝
日
新
聞
神
戸
版
附
録
○
新
聞
断
片
地
盤
地
質
図
○
封
筒
入
り
東
京
市
勢
図
表
東
京
都
○
写
真
　
昭
和
年
史
　
－
毎
日
新
聞
社
○
大
正
震
災
誌
写
真
帖
内
務
省
社
会
局
○
震
災
記
念
堂
及
復
興
記
念
館
○
復
興
公
園
写
真
○
錦
糸
公
園
東
京
市
役
所
○
東
陽
公
園
案
内
東
京
市
役
所
○
菊
川
公
園
案
内
東
京
市
役
所
○
扇
橋
公
園
案
内
東
京
市
役
所
○
新
華
公
園
案
内
東
京
市
役
所
○
神
田
公
園
案
内
東
京
市
役
所
○
櫻
田
公
園
案
内
東
京
市
役
所
○
錦
花
公
園
案
内
東
京
市
役
所
○
蛎
殻
町
公
園
案
内
東
京
市
役
所
○
小
嶋
公
園
案
内
東
京
市
役
所
○
三
河
台
公
園
案
内
東
京
市
役
所
○
中
和
公
園
案
内
東
京
市
役
所
○
富
士
公
園
案
内
東
京
市
役
所
○
千
束
公
園
案
内
東
京
市
役
所
○
浜
町
公
園
案
内
東
京
市
役
所
○
東
京
市
復
興
公
園
概
要
東
京
市
役
所
○
箱
崎
公
園
案
内
東
京
市
役
所
○
90 91
 
ケ
ー
ス
番
号
資
料
番
号
枝 番
資
　
　
料
　
　
名
年
月
日
発
行
主
体
宛
　
先
公
刊
資
料
内
部
資
料
そ
の
他
備
　
　
考
書
籍
雑
誌
写
真
帖
新
聞
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
絵
画
類
印
刷
物
）
帳
簿
・
各
種
証
明
書
類
ノ
ー
ト
・
メ
モ
手
紙
・
書
簡
写
真
帖
絵
画
類
（
手
描
）
図 面
大
正
十
二
年
　
鉄
道
震
害
調
査
書
　
補
遺
鉄
道
省
○
震
火
災
統
計
書
　
大
正
十
二
年
警
視
庁
○
グ
ラ
フ
・
図
版
多
数
掲
載
震
災
直
後
ノ
市
勢
統
計
　
第
一
巻
　
世
帯
数
及
人
口
（
大
正
十
二
年
十
一
月
十
五
日
現
在
）
東
京
市
統
計
課
編
○
都
市
問
題
　
第
十
巻
第
四
号
　
帝
都
復
興
記
念
号
東
京
市
政
調
査
会
○
都
市
問
題
　
第
十
巻
第
一
号
　
復
興
展
記
念
号
東
京
市
政
調
査
会
○
都
市
問
題
　
第
十
三
巻
第
参
号
東
京
市
政
調
査
会
○
東
京
市
震
災
後
ノ
復
旧
概
要
　
調
査
課
叢
書
（
）
○
帝
都
土
地
区
画
整
理
に
就
て
　
第
二
輯
吉
田
東
京
市
助
役
・
伊
部
復
興
局
技
師
述
東
京
市
政
調
査
会
○
罹
災
者
バ
ラ
ッ
ク
生
活
実
情
調
査
協
調
会
○
震
災
ノ
影
響
（
其
五
）
金
融
復
興
局
経
理
部
○
東
京
横
浜
防
火
地
区
帝
都
復
興
院
計
画
局
○
外
国
義
捐
金
品
一
覧
表
外
務
省
通
商
局
○
復
興
建
築
株
式
会
社
設
立
案
○
復
興
局
技
術
試
験
所
報
告
　
第
一
部
（
技
術
試
験
成
績
）
第
一
篇
○
復
興
局
技
術
試
験
所
報
告
　
第
二
部
（
技
術
試
験
成
績
）
第
三
篇
○
陸
軍
震
災
救
療
誌
陸
軍
省
医
務
局
○
東
京
府
土
木
概
要
東
京
府
○
東
京
市
下
水
道
震
害
調
査
報
告
○
東
京
市
電
気
局
震
災
誌
東
京
市
電
気
局
○
冊
あ
り
戦
災
死
者
遺
骨
名
簿
東
京
慰
霊
堂
○
年
度
調
査
防
火
地
区
内
建
築
補
助
年
期
繰
延
ニ
関
ス
ル
建
議
東
京
市
政
調
査
会
○
帝
都
復
興
ニ
関
ス
ル
建
議
帝
都
復
興
連
合
協
議
会
○
帝
都
土
地
区
画
整
理
に
就
て
後
藤
子
爵
　
佐
野
利
器
　
直
木
復
興
局
長
官
　
渡
邊
鐡
蔵
博
士
　
竹
内
警
視
庁
建
築
課
長
　
倉
橋
工
政
会
常
務
理
事
述
　
東
京
市
政
調
査
会
○
米
国
ク
リ
ー
ヴ
ラ
ン
ド
市
土
地
評
価
法
　
東
京
市
政
調
査
会
○
市
政
調
査
資
料
　
第
号
東
京
帝
国
大
学
地
震
研
究
所
彙
報
－
東
京
帝
国
大
学
地
震
研
究
所
○
第
巻
、
第
巻
第
冊
、
第
巻
第
～
冊
、
第
巻
第
～
冊
東
京
地
震
観
測
（
明
治
年
月
－
大
正
年
月
）
保
田
桂
二
　
小
平
孝
雄
○
恩
賜
財
団
済
生
会
臨
時
救
療
事
業
概
要
報
告
○
関
東
震
災
地
一
等
水
準
点
新
旧
比
較
変
動
図
陸
地
測
量
部
○
ビ
ー
ア
ド
博
士
東
京
復
興
に
関
す
る
意
見
東
京
市
政
調
査
会
○
市
政
調
査
資
料
　
第
号
震
災
ノ
影
響
（
其
一
）
木
材
　
鉄
板
、
釘
　
木
炭
等
復
興
局
経
理
部
○
ド
イ
ツ
に
於
け
る
区
画
整
理
の
実
例
東
京
市
政
調
査
会
資
料
課
○
ド
イ
ツ
都
市
に
於
け
る
土
地
区
画
整
理
○
関
東
大
震
災
ニ
際
シ
活
動
概
況
群
馬
県
○
年
月
日
調
査
関
東
大
震
災
に
於
け
る
職
業
紹
介
成
績
○
地
震
－
東
京
帝
国
大
学
理
学
部
地
震
学
研
究
室
内
地
震
学
会
○
第
巻
第
～
、
～
号
、
第
巻
第
～
、
～
、
号
、
第
巻
第
～
号
復
興
局
依
託
東
京
横
浜
多
角
及
地
区
測
量
作
業
報
告
○
大
正
十
二
年
大
震
災
に
於
け
る
国
有
鉄
道
医
療
施
設
の
業
績
鉄
道
大
臣
官
房
保
健
課
○
公
園
墓
地
関
係
条
例
　
規
則
其
ノ
他
要
覧
東
京
市
役
所
公
園
課
○
赤
坂
区
震
災
誌
東
京
市
赤
坂
区
役
所
○
東
京
市
長
永
田
秀
次
郎
講
演
　
復
興
に
直
面
し
て
永
田
秀
次
郎
○
大
正
大
震
災
記
念
建
造
物
競
技
設
計
図
録
東
京
震
災
記
念
事
業
協
会
○
横
浜
市
復
興
概
要
○
大
震
災
後
の
救
世
軍
東
京
神
田
救
世
軍
出
版
及
供
給
部
○
※
ブ
ー
ス
よ
り
の
来
電
○
震
災
画
報
○
安
政
江
戸
地
震
災
害
誌
（
上
巻
）
東
京
都
○
安
政
江
戸
地
震
災
害
誌
（
下
巻
）
東
京
都
○
第
一
回
　
後
藤
子
爵
記
念
市
民
賞
入
選
論
文
東
京
市
政
調
査
会
○
震
災
の
苦
難
を
語
る
○
震
災
と
本
邦
繊
維
工
業
　
経
済
資
料
　
第
拾
巻
第
弐
号
南
満
州
鉄
道
株
式
会
社
　
東
亜
経
済
調
査
局
発
行
○
井
泉
水
句
集
荻
原
井
泉
水
著
　
改
造
社
出
版
○
改
造
社
文
庫
大
震
災
善
後
会
報
告
書
　
全
大
震
災
善
後
会
○
ケ
ー
ス
番
号
資
料
番
号
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先
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真
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フ
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ト
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帳
簿
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明
書
類
ノ
ー
ト
・
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モ
手
紙
・
書
簡
写
真
帖
絵
画
類
（
手
描
）
図 面
寸
鉄
　
関
東
大
震
災
大
観
　
第
五
巻
第
十
号
博
文
館
○
罹
災
美
術
品
目
録
国
華
倶
楽
部
編
○
大
震
災
経
済
史
時
事
通
信
社
経
済
部
編
○
大
正
十
二
年
震
災
歌
集
　
灰
燼
集
ア
ラ
ラ
ギ
発
行
所
編
　
古
今
書
院
出
版
○
大
震
災
と
其
教
訓
通
俗
教
育
普
及
会
○
題
字
：
後
藤
新
平
婦
女
会
　
十
月
号
　
再
版
　
関
東
大
震
災
写
真
実
記
○
婦
人
世
界
　
第
十
八
巻
第
十
号
　
十
月
特
別
号
　
大
震
災
写
真
画
報
婦
人
世
界
社
○
女
学
世
界
　
十
月
号
博
文
館
○
東
京
震
災
写
真
帖
文
山
社
○
青
嵐
随
筆
永
田
秀
次
郎
著
　
敬
文
館
発
行
○
帝
都
　
横
浜
　
川
崎
　
復
興
記
念
号
　
下
巻
現
代
通
信
社
（
中
外
毎
日
新
聞
社
共
編
）
○
聖
上
陛
下
御
巡
幸
記
念
　
帝
都
復
興
美
観
○
科
学
知
識
　
震
災
踏
査
号
科
学
知
識
普
及
会
○
科
学
知
識
　
震
災
復
興
号
科
学
知
識
普
及
会
○
実
業
之
日
本
　
震
災
復
興
号
　
十
月
一
日
　
第
二
十
六
巻
第
十
号
実
業
之
日
本
社
○
関
東
大
災
害
画
報
○
科
学
知
識
震
災
記
念
号
科
学
知
識
普
及
会
○
科
学
知
識
震
災
号
科
学
知
識
普
及
会
○
羽
田
町
民
の
体
験
記
集
関
東
大
震
災
羽
田
地
区
町
会
連
合
会
○
大
震
災
印
象
記
　
大
正
む
さ
し
あ
ぶ
み
○
大
正
十
二
年
九
月
　
帝
都
大
正
震
火
記
録
警
視
庁
消
防
部
○
震
災
関
係
図
書
類
○
展
示
用
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
（
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ケ
ー
ス
入
り
）
大
震
災
直
後
の
惨
禍
を
伝
え
る
国
内
各
地
の
新
聞
○
展
示
用
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
（
御
不
幸
ナ
ル
御
方
ヘ
）
○
手
紙
断
片
（
消
失
個
数
二
十
萬
）
○
新
聞
断
片
（
凄
ま
じ
き
黒
煙
　
全
焼
し
た
東
京
電
燈
）
大
阪
朝
日
新
聞
○
新
聞
断
片
（
松
方
公
は
卓
子
の
下
に
）
神
戸
又
新
日
報
号
外
○
新
聞
断
片
（
災
害
地
に
お
け
る
一
切
の
債
権
債
務
及
び
賃
借
関
係
の
権
利
義
務
延
長
）
報
知
新
聞
夕
刊
○
新
聞
断
片
（
全
東
京
猛
火
に
焼
盡
さ
る
）
神
戸
新
聞
○
新
聞
断
片
（
本
社
の
飛
行
機
は
東
京
全
市
の
大
混
乱
を
視
察
速
報
の
為
め
出
発
し
た
）
大
阪
朝
日
新
聞
夕
刊
○
新
聞
断
片
（
関
東
の
大
震
災
と
救
済
の
大
評
定
）
朝
日
新
聞
神
戸
版
附
録
○
新
聞
断
片
地
盤
地
質
図
○
封
筒
入
り
東
京
市
勢
図
表
東
京
都
○
写
真
　
昭
和
年
史
　
－
毎
日
新
聞
社
○
大
正
震
災
誌
写
真
帖
内
務
省
社
会
局
○
震
災
記
念
堂
及
復
興
記
念
館
○
復
興
公
園
写
真
○
錦
糸
公
園
東
京
市
役
所
○
東
陽
公
園
案
内
東
京
市
役
所
○
菊
川
公
園
案
内
東
京
市
役
所
○
扇
橋
公
園
案
内
東
京
市
役
所
○
新
華
公
園
案
内
東
京
市
役
所
○
神
田
公
園
案
内
東
京
市
役
所
○
櫻
田
公
園
案
内
東
京
市
役
所
○
錦
花
公
園
案
内
東
京
市
役
所
○
蛎
殻
町
公
園
案
内
東
京
市
役
所
○
小
嶋
公
園
案
内
東
京
市
役
所
○
三
河
台
公
園
案
内
東
京
市
役
所
○
中
和
公
園
案
内
東
京
市
役
所
○
富
士
公
園
案
内
東
京
市
役
所
○
千
束
公
園
案
内
東
京
市
役
所
○
浜
町
公
園
案
内
東
京
市
役
所
○
東
京
市
復
興
公
園
概
要
東
京
市
役
所
○
箱
崎
公
園
案
内
東
京
市
役
所
○
90 91
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簿
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モ
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簡
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画
類
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手
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図 面
玉
姫
公
園
案
内
東
京
市
役
所
○
御
徒
町
公
園
案
内
東
京
市
役
所
○
臨
海
公
園
案
内
東
京
市
役
所
○
大
正
大
震
災
誌
報
知
新
聞
○
関
東
震
災
写
真
記
念
帖
○
業
務
研
究
資
料
　
第
十
一
巻
第
八
号
鉄
道
省
　
大
臣
官
房
研
究
所
○
○
教
育
写
真
通
信
　
資
料
　
大
震
災
記
念
号
○
大
震
災
写
真
画
報
　
第
三
輯
　
週
刊
朝
日
臨
時
増
刊
号
大
阪
朝
日
新
聞
社
○
（
労
作
と
役
所
）
朝
日
新
聞
社
○
新
聞
切
り
抜
き
柳
田
邦
男
「
防
災
会
議
は
何
を
防
げ
る
か
」
春
秋
社
○
雑
誌
論
文
コ
ピ
ー
（『
諸
君
！
』
所
収
）
字
提
言
　
直
下
型
地
震
と
都
市
防
災
対
策
○
雑
誌
論
文
コ
ピ
ー
（『
近
代
消
防
』
所
収
）
柳
田
邦
男
「
年
目
を
予
言
し
た
男
」
文
芸
春
秋
社
○
雑
誌
論
文
コ
ピ
ー
（『
文
藝
春
秋
』
所
収
）
も
し
過
密
都
市
を
襲
っ
た
ら
朝
日
新
聞
社
○
新
聞
切
り
抜
き
安
政
江
戸
大
地
震
の
予
兆
集
毎
日
新
聞
社
○
雑
誌
記
事
コ
ピ
ー（
『
サ
ン
デ
ー
毎
日
』所
収
）
佐
山
守
「
江
戸
及
び
そ
の
付
近
に
発
生
し
た
古
地
震
概
説
」
○
雑
誌
論
文
コ
ピ
ー
（『
関
東
大
震
災
周
年
論
文
集
』
所
収
）
地
震
列
島
　
第
部
　
震
災
は
人
災
　
急
げ
！
総
合
的
防
災
体
制
朝
日
新
聞
社
○
新
聞
切
り
抜
き
（『
朝
日
新
聞
』）
都
安
政
災
害
誌
発
行
読
売
新
聞
社
○
新
聞
切
り
抜
き
（『
読
売
新
聞
』）
（
避
難
者
氏
名
カ
ー
ド
）
○
箱
あ
り
（
ケ
ー
ス
）
避
難
者
氏
名
カ
ー
ド
○
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
ケ
ー
ス（
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
）
（
避
難
者
氏
名
カ
ー
ド
）
○
箱
あ
り
（
避
難
者
氏
名
カ
ー
ド
）
○
箱
あ
り
（
避
難
者
氏
名
カ
ー
ド
）
○
箱
あ
り
（
展
示
品
：
金
属
片
）
○
溶
解
し
た
金
属
片
　
木
製
ケ
ー
ス
入
り
解
説
文
つ
き
（
避
難
者
カ
ー
ド
）
○
（
展
示
品
：
金
属
片
）
○
溶
解
し
た
金
属
の
見
本
　
木
製
ケ
ー
ス
入
り
（
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
）
○
避
難
者
カ
ー
ド
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
　
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
ケ
ー
ス
入
り
復
興
記
念
館
２
階
展
示
ケ
ー
ス
内
資
料
ケ
ー
ス
番
号
資
料
番
号
枝 番
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そ
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誌
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新
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パ
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フ
レ
ッ
ト
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帳
簿
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ノ
ー
ト
・
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モ
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簡
写
真
帖
絵
画
類
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描
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図 面
案
内
所
報
　
自
大
正
十
二
年
九
月
七
日
　
至
仝
年
仝
月
十
七
日
協
調
会
情
報
案
内
所
○
震
災
日
誌
　
大
正
十
弐
年
九
月
起
東
京
市
神
田
区
役
所
○
災
害
日
誌
日
本
橋
区
役
所
○
東
京
市
震
災
後
復
旧
状
況
（
続
）　
第
二
一
号
東
京
市
役
所
統
計
課
○
東
京
市
ノ
状
況
　
東
京
市
復
興
概
要
　
第
三
十
八
号
東
京
市
役
所
統
計
課
○
東
京
市
ノ
状
況
　
東
京
市
ノ
復
旧
概
要
　
第
五
六
号
東
京
市
役
所
統
計
課
○
東
京
市
ノ
状
況
　
統
計
ヨ
リ
見
タ
ル
東
京
市
ノ
復
興
概
況
　
第
八
二
号
東
京
市
役
所
統
計
課
○
東
京
市
震
災
後
ノ
復
旧
状
況
東
京
市
役
所
統
計
課
○
増
補
　
大
震
火
災
と
水
問
題
　
附
　
帝
都
復
興
計
画
と
鑿
泉
私
見
○
震
火
災
と
法
律
問
題
　
附
　
震
火
災
関
係
諸
法
令
　
清
水
書
店
○
序
文
：
法
学
博
士
　
松
本
烝
治
　
法
学
博
士
　
末
弘
厳
太
郎
震
災
に
依
る
被
害
工
場
事
情
　
第
四
報
　
秘
協
調
会
情
報
部
○
震
災
に
依
る
被
害
工
場
事
情
　
第
三
報
協
調
会
情
報
部
○
火
災
を
起
し
易
き
薬
品
の
格
納
法
に
関
す
る
注
意
書
○
木
造
小
学
校
建
築
耐
震
上
ノ
注
意
○
家
屋
新
築
及
び
修
理
に
関
す
る
耐
震
構
造
上
の
注
意
書
震
災
予
防
評
議
会
○
臨
時
震
災
救
護
事
務
局
嘱
託
協
議
会
報
告
書
○
災
害
情
報
　
自
乙
第
一
号
　
至
乙
第
四
五
統
計
課
○
二
冊
之
内
一
災
害
情
報
　
自
乙
第
一
号
　
至
甲
第
一
〇
〇
号
統
計
課
○
災
害
情
報
　
自
甲
第
一
〇
一
号
　
至
甲
一
六
七
号
統
計
課
○
二
冊
之
内
二
乙
班
　
東
京
府
情
報
綴
東
京
博
物
館
○
乙
班
　
外
務
省
情
報
綴
東
京
博
物
館
○
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簿
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簡
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類
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図 面
乙
班
　
統
計
綴
東
京
博
物
館
○
乙
班
参
考
資
料
蒐
集
綴
東
京
博
物
館
○
東
京
市
大
震
火
災
ノ
火
勢
並
消
防
概
況
警
視
庁
消
防
部
○
日
誌
　
大
正
十
二
年
十
二
月
十
五
日
起
緑
尋
常
小
学
校
○
日
誌
　
大
正
十
三
年
二
月
二
十
六
日
起
緑
尋
常
小
学
校
○
日
誌
　
自
大
正
十
二
年
九
月
五
日
至
仝
年
十
月
廿
八
日
　
下
谷
区
市
立
小
学
校
長
会
○
日
誌
　
大
正
十
二
年
度
　
九
月
以
降
柳
島
尋
常
小
学
校
○
日
誌
　
大
正
十
二
年
十
一
月
一
日
起
緑
尋
常
小
学
校
○
当
番
日
誌
緑
尋
常
小
学
校
○
（
文
集
）
三
学
年
東
京
市
立
横
川
尋
常
小
学
校
○
（
文
集
）
思
ひ
出
　
六
女
○
（
文
集
）
し
ん
さ
い
の
思
ひ
出
○
（
文
集
）
九
月
一
日
の
思
ひ
出
○
（
文
集
）
大
震
災
遭
難
記
　
第
一
学
年
女
一
組
東
京
市
立
京
橋
尋
常
小
学
校
○
（
文
集
）
大
震
災
遭
難
記
　
普
通
科
第
一
学
年
東
京
市
立
京
橋
尋
常
小
学
校
○
（
文
集
）
大
震
災
遭
難
記
　
専
攻
科
第
二
学
年
東
京
市
立
京
橋
尋
常
小
学
校
○
（
文
集
）
大
震
災
遭
難
記
　
第
一
学
年
男
一
組
東
京
市
立
京
橋
尋
常
小
学
校
○
（
文
集
）
大
震
災
遭
難
記
　
専
攻
科
第
一
学
年
東
京
市
立
京
橋
尋
常
小
学
校
○
（
文
集
）
大
震
災
遭
難
記
　
第
二
学
年
女
一
組
東
京
市
立
京
橋
尋
常
小
学
校
○
（
文
集
）
大
震
災
遭
難
記
　
普
通
科
第
二
学
年
東
京
市
立
京
橋
尋
常
小
学
校
○
（
文
集
）
大
震
災
遭
難
記
　
第
二
学
年
男
一
組
東
京
市
立
京
橋
尋
常
小
学
校
○
努
力
週
間
日
記
　
男
子
第
二
学
年
東
京
市
立
京
橋
尋
常
小
学
校
○
努
力
週
間
日
記
　
女
子
第
二
学
年
東
京
市
立
京
橋
尋
常
小
学
校
○
努
力
週
間
東
京
市
京
橋
高
等
小
学
校
○
在
学
証
明
書
東
京
市
明
治
尋
常
小
学
校
○
震
災
直
後
児
童
学
席
簿
東
京
市
文
海
尋
常
小
学
校
○
１
、
国
民
科
　
教
授
資
料
　
震
災
ニ
関
ス
ル
コ
ト
○
２
、
国
民
科
　
教
授
資
料
　
救
護
ニ
関
ス
ル
事
○
３
、
国
民
科
　
教
授
資
料
　
復
興
事
業
○
４
、
国
民
科
　
教
授
資
料
　
復
興
ニ
関
ス
ル
コ
ト
○
国
民
科
教
授
資
料
？
？
分
類
○
２
字
判
読
不
能
国
民
科
教
授
資
料
　
社
会
一
般
　
評
論
之
部
○
国
民
科
教
授
資
料
　
大
震
大
火
災
ノ
生
ン
ダ
美
談
哀
話
○
国
民
科
　
教
授
資
料
　
復
興
ニ
関
ス
ル
コ
ト
○
国
民
科
　
教
授
資
料
　
戒
厳
ニ
関
ス
ル
コ
ト
○
国
民
科
　
教
授
資
料
　
震
災
写
真
○
国
民
科
　
教
授
資
料
　
大
震
災
諸
相
ニ
対
シ
テ
　
厳
正
ナ
ル
批
判
　
政
治
的
道
徳
的
哲
学
的
○
帝
都
復
興
ニ
伴
フ
　
学
校
配
置
意
見
　
校
舎
建
築
ニ
関
ス
ル
希
望
下
谷
区
市
立
小
学
校
長
会
○
復
活
へ
の
犠
牲
　
ふ
た
ば
の
か
た
み
東
京
市
二
葉
尋
常
小
学
校
○
我
が
校
教
育
の
復
興
東
京
市
月
島
第
二
尋
常
小
学
校
○
奉
仕
者
出
勤
簿
　
大
正
十
二
年
九
月
十
二
日
起
下
谷
区
市
立
小
学
校
長
会
○
下
谷
区
内
（
避
難
ノ
本
区
児
童
　
バ
ラ
ッ
ク
居
住
児
童
　
他
区
ヨ
リ
避
難
児
童
　
収
容
児
童
）
調
査
下
谷
区
市
立
小
学
校
長
会
○
当
時
ノ
教
育
情
況
錦
華
尋
常
小
学
校
○
児
童
調
査
簿
京
橋
高
等
小
学
校
○
下
谷
区
小
学
校
職
員
罹
災
調
　
御
真
影
奉
遷
調
査
下
谷
区
市
立
小
学
校
長
会
○
出
席
簿
○
衛
生
課
試
験
済
み
（
ポ
ス
タ
ー
）
帝
都
復
興
の
歌
募
集
東
京
市
役
所
○
（
ポ
ス
タ
ー
）
募
集
東
京
市
役
所
○
精
神
復
興
に
つ
い
て
　
震
災
美
談
（
ポ
ス
タ
ー
）
震
災
復
興
展
覧
会
東
京
市
○
出
品
募
集
（
ポ
ス
タ
ー
）
震
災
復
興
展
覧
会
東
京
市
○
（
ポ
ス
タ
ー
）
○
大
正
十
二
年
九
月
一
日
午
前
十
一
時
五
十
八
分
　
天
地
鳴
動
　
火
炎
天
ニ
み
な
ぎ
る
　
こ
の
恐
ろ
し
き
関
東
大
震
災
を
忘
れ
ず
ニ
　
い
つ
も
緊
張
致
し
ま
し
ょ
う
（
案
内
）
避
難
者
相
談
所
静
岡
県
○
（
案
内
）
謹
告
東
京
府
知
事
　
宇
佐
美
勝
夫
○
恩
賜
の
内
容
説
明
（
封
筒
）
恩
賜
○
東
京
日
日
新
聞
　
号
外
大
阪
毎
日
新
聞
社
東
京
支
店
○
92 93
 
ケ
ー
ス
番
号
資
料
番
号
枝 番
資
　
　
料
　
　
名
年
月
日
発
行
主
体
宛
　
先
公
刊
資
料
内
部
資
料
そ
の
他
備
　
　
考
書
籍
雑
誌
写
真
帖
新
聞
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
絵
画
類
印
刷
物
）
帳
簿
・
各
種
証
明
書
類
ノ
ー
ト
・
メ
モ
手
紙
・
書
簡
写
真
帖
絵
画
類
（
手
描
）
図 面
玉
姫
公
園
案
内
東
京
市
役
所
○
御
徒
町
公
園
案
内
東
京
市
役
所
○
臨
海
公
園
案
内
東
京
市
役
所
○
大
正
大
震
災
誌
報
知
新
聞
○
関
東
震
災
写
真
記
念
帖
○
業
務
研
究
資
料
　
第
十
一
巻
第
八
号
鉄
道
省
　
大
臣
官
房
研
究
所
○
○
教
育
写
真
通
信
　
資
料
　
大
震
災
記
念
号
○
大
震
災
写
真
画
報
　
第
三
輯
　
週
刊
朝
日
臨
時
増
刊
号
大
阪
朝
日
新
聞
社
○
（
労
作
と
役
所
）
朝
日
新
聞
社
○
新
聞
切
り
抜
き
柳
田
邦
男
「
防
災
会
議
は
何
を
防
げ
る
か
」
春
秋
社
○
雑
誌
論
文
コ
ピ
ー
（『
諸
君
！
』
所
収
）
字
提
言
　
直
下
型
地
震
と
都
市
防
災
対
策
○
雑
誌
論
文
コ
ピ
ー
（『
近
代
消
防
』
所
収
）
柳
田
邦
男
「
年
目
を
予
言
し
た
男
」
文
芸
春
秋
社
○
雑
誌
論
文
コ
ピ
ー
（『
文
藝
春
秋
』
所
収
）
も
し
過
密
都
市
を
襲
っ
た
ら
朝
日
新
聞
社
○
新
聞
切
り
抜
き
安
政
江
戸
大
地
震
の
予
兆
集
毎
日
新
聞
社
○
雑
誌
記
事
コ
ピ
ー（
『
サ
ン
デ
ー
毎
日
』所
収
）
佐
山
守
「
江
戸
及
び
そ
の
付
近
に
発
生
し
た
古
地
震
概
説
」
○
雑
誌
論
文
コ
ピ
ー
（『
関
東
大
震
災
周
年
論
文
集
』
所
収
）
地
震
列
島
　
第
部
　
震
災
は
人
災
　
急
げ
！
総
合
的
防
災
体
制
朝
日
新
聞
社
○
新
聞
切
り
抜
き
（『
朝
日
新
聞
』）
都
安
政
災
害
誌
発
行
読
売
新
聞
社
○
新
聞
切
り
抜
き
（『
読
売
新
聞
』）
（
避
難
者
氏
名
カ
ー
ド
）
○
箱
あ
り
（
ケ
ー
ス
）
避
難
者
氏
名
カ
ー
ド
○
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
ケ
ー
ス（
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
）
（
避
難
者
氏
名
カ
ー
ド
）
○
箱
あ
り
（
避
難
者
氏
名
カ
ー
ド
）
○
箱
あ
り
（
避
難
者
氏
名
カ
ー
ド
）
○
箱
あ
り
（
展
示
品
：
金
属
片
）
○
溶
解
し
た
金
属
片
　
木
製
ケ
ー
ス
入
り
解
説
文
つ
き
（
避
難
者
カ
ー
ド
）
○
（
展
示
品
：
金
属
片
）
○
溶
解
し
た
金
属
の
見
本
　
木
製
ケ
ー
ス
入
り
（
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
）
○
避
難
者
カ
ー
ド
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
　
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
ケ
ー
ス
入
り
復
興
記
念
館
２
階
展
示
ケ
ー
ス
内
資
料
ケ
ー
ス
番
号
資
料
番
号
枝 番
資
　
　
料
　
　
名
年
月
日
発
行
主
体
宛
　
先
公
刊
資
料
内
部
資
料
そ
の
他
備
　
　
考
書
籍
雑
誌
写
真
帖
新
聞
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
絵
画
類
印
刷
物
）
帳
簿
・
各
種
証
明
書
類
ノ
ー
ト
・
メ
モ
手
紙
・
書
簡
写
真
帖
絵
画
類
（
手
描
）
図 面
案
内
所
報
　
自
大
正
十
二
年
九
月
七
日
　
至
仝
年
仝
月
十
七
日
協
調
会
情
報
案
内
所
○
震
災
日
誌
　
大
正
十
弐
年
九
月
起
東
京
市
神
田
区
役
所
○
災
害
日
誌
日
本
橋
区
役
所
○
東
京
市
震
災
後
復
旧
状
況
（
続
）　
第
二
一
号
東
京
市
役
所
統
計
課
○
東
京
市
ノ
状
況
　
東
京
市
復
興
概
要
　
第
三
十
八
号
東
京
市
役
所
統
計
課
○
東
京
市
ノ
状
況
　
東
京
市
ノ
復
旧
概
要
　
第
五
六
号
東
京
市
役
所
統
計
課
○
東
京
市
ノ
状
況
　
統
計
ヨ
リ
見
タ
ル
東
京
市
ノ
復
興
概
況
　
第
八
二
号
東
京
市
役
所
統
計
課
○
東
京
市
震
災
後
ノ
復
旧
状
況
東
京
市
役
所
統
計
課
○
増
補
　
大
震
火
災
と
水
問
題
　
附
　
帝
都
復
興
計
画
と
鑿
泉
私
見
○
震
火
災
と
法
律
問
題
　
附
　
震
火
災
関
係
諸
法
令
　
清
水
書
店
○
序
文
：
法
学
博
士
　
松
本
烝
治
　
法
学
博
士
　
末
弘
厳
太
郎
震
災
に
依
る
被
害
工
場
事
情
　
第
四
報
　
秘
協
調
会
情
報
部
○
震
災
に
依
る
被
害
工
場
事
情
　
第
三
報
協
調
会
情
報
部
○
火
災
を
起
し
易
き
薬
品
の
格
納
法
に
関
す
る
注
意
書
○
木
造
小
学
校
建
築
耐
震
上
ノ
注
意
○
家
屋
新
築
及
び
修
理
に
関
す
る
耐
震
構
造
上
の
注
意
書
震
災
予
防
評
議
会
○
臨
時
震
災
救
護
事
務
局
嘱
託
協
議
会
報
告
書
○
災
害
情
報
　
自
乙
第
一
号
　
至
乙
第
四
五
統
計
課
○
二
冊
之
内
一
災
害
情
報
　
自
乙
第
一
号
　
至
甲
第
一
〇
〇
号
統
計
課
○
災
害
情
報
　
自
甲
第
一
〇
一
号
　
至
甲
一
六
七
号
統
計
課
○
二
冊
之
内
二
乙
班
　
東
京
府
情
報
綴
東
京
博
物
館
○
乙
班
　
外
務
省
情
報
綴
東
京
博
物
館
○
ケ
ー
ス
番
号
資
料
番
号
枝 番
資
　
　
料
　
　
名
年
月
日
発
行
主
体
宛
　
先
公
刊
資
料
内
部
資
料
そ
の
他
備
　
　
考
書
籍
雑
誌
写
真
帖
新
聞
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
絵
画
類
印
刷
物
）
帳
簿
・
各
種
証
明
書
類
ノ
ー
ト
・
メ
モ
手
紙
・
書
簡
写
真
帖
絵
画
類
（
手
描
）
図 面
乙
班
　
統
計
綴
東
京
博
物
館
○
乙
班
参
考
資
料
蒐
集
綴
東
京
博
物
館
○
東
京
市
大
震
火
災
ノ
火
勢
並
消
防
概
況
警
視
庁
消
防
部
○
日
誌
　
大
正
十
二
年
十
二
月
十
五
日
起
緑
尋
常
小
学
校
○
日
誌
　
大
正
十
三
年
二
月
二
十
六
日
起
緑
尋
常
小
学
校
○
日
誌
　
自
大
正
十
二
年
九
月
五
日
至
仝
年
十
月
廿
八
日
　
下
谷
区
市
立
小
学
校
長
会
○
日
誌
　
大
正
十
二
年
度
　
九
月
以
降
柳
島
尋
常
小
学
校
○
日
誌
　
大
正
十
二
年
十
一
月
一
日
起
緑
尋
常
小
学
校
○
当
番
日
誌
緑
尋
常
小
学
校
○
（
文
集
）
三
学
年
東
京
市
立
横
川
尋
常
小
学
校
○
（
文
集
）
思
ひ
出
　
六
女
○
（
文
集
）
し
ん
さ
い
の
思
ひ
出
○
（
文
集
）
九
月
一
日
の
思
ひ
出
○
（
文
集
）
大
震
災
遭
難
記
　
第
一
学
年
女
一
組
東
京
市
立
京
橋
尋
常
小
学
校
○
（
文
集
）
大
震
災
遭
難
記
　
普
通
科
第
一
学
年
東
京
市
立
京
橋
尋
常
小
学
校
○
（
文
集
）
大
震
災
遭
難
記
　
専
攻
科
第
二
学
年
東
京
市
立
京
橋
尋
常
小
学
校
○
（
文
集
）
大
震
災
遭
難
記
　
第
一
学
年
男
一
組
東
京
市
立
京
橋
尋
常
小
学
校
○
（
文
集
）
大
震
災
遭
難
記
　
専
攻
科
第
一
学
年
東
京
市
立
京
橋
尋
常
小
学
校
○
（
文
集
）
大
震
災
遭
難
記
　
第
二
学
年
女
一
組
東
京
市
立
京
橋
尋
常
小
学
校
○
（
文
集
）
大
震
災
遭
難
記
　
普
通
科
第
二
学
年
東
京
市
立
京
橋
尋
常
小
学
校
○
（
文
集
）
大
震
災
遭
難
記
　
第
二
学
年
男
一
組
東
京
市
立
京
橋
尋
常
小
学
校
○
努
力
週
間
日
記
　
男
子
第
二
学
年
東
京
市
立
京
橋
尋
常
小
学
校
○
努
力
週
間
日
記
　
女
子
第
二
学
年
東
京
市
立
京
橋
尋
常
小
学
校
○
努
力
週
間
東
京
市
京
橋
高
等
小
学
校
○
在
学
証
明
書
東
京
市
明
治
尋
常
小
学
校
○
震
災
直
後
児
童
学
席
簿
東
京
市
文
海
尋
常
小
学
校
○
１
、
国
民
科
　
教
授
資
料
　
震
災
ニ
関
ス
ル
コ
ト
○
２
、
国
民
科
　
教
授
資
料
　
救
護
ニ
関
ス
ル
事
○
３
、
国
民
科
　
教
授
資
料
　
復
興
事
業
○
４
、
国
民
科
　
教
授
資
料
　
復
興
ニ
関
ス
ル
コ
ト
○
国
民
科
教
授
資
料
？
？
分
類
○
２
字
判
読
不
能
国
民
科
教
授
資
料
　
社
会
一
般
　
評
論
之
部
○
国
民
科
教
授
資
料
　
大
震
大
火
災
ノ
生
ン
ダ
美
談
哀
話
○
国
民
科
　
教
授
資
料
　
復
興
ニ
関
ス
ル
コ
ト
○
国
民
科
　
教
授
資
料
　
戒
厳
ニ
関
ス
ル
コ
ト
○
国
民
科
　
教
授
資
料
　
震
災
写
真
○
国
民
科
　
教
授
資
料
　
大
震
災
諸
相
ニ
対
シ
テ
　
厳
正
ナ
ル
批
判
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はじめに
　日本の近世社会を理解する上で，検地の問題が重要な意味を持っていることは周知の事実である．
そのため，これまでも豊臣秀吉の太閤検地の評価をめぐって多くの論争が繰り広げられてきた
（1）
．古く
は 1950年代に始まった太閤検地論争において，近世社会の性格を中世社会とは異質のものであると
する見解が提示されるに及んで，近世史研究者の大方の認識が，検地に基づく石高制による支配原理
が確立したとする，その理論体系を容認する方向へと向かった．
　そこでは，検地は領主側の検地奉行人が村へ出向いて，村単位に田畑・屋敷を 1筆ごと測量し，そ
の 1筆ごとの生産高を把握した上で石高に結びつけ，石高を基礎にして高請けした百姓の手元に余分
な生産物が残らないよう年貢として収奪するために導入された施策であったとみなされる．その場
合，一つの土地は一人の百姓が耕作する権利を有するとする「一地一作人」の原則，中世の支配関係
を盾に自立した近世百姓から生産物の一部を中間搾取してはならないとする「作合い」否定の原則な
ど，近世百姓は年貢負担者として中世の奴隷的身分から一定の自立は成し遂げるものの，近世領主に
よって直接支配され，余剰物を領主に納めなければならない存在として描かれるのである．そのた
め，領主権力による土地掌握の関心度や干渉度の高さが強調される．このような支配形態の理論的枠
組みは，検地帳を分析することによって構築されてきた．全国には大量の検地帳が伝存しており，そ
の検地の性格を追究したすぐれた研究も膨大に蓄積されている
（2）
．
　しかしながら，従来の検地研究は，その大部分が検地帳や名寄帳などの文献史料を分析の対象とし
ており，実際の検地の方法を把握して検地の性格を追究した研究はきわめて少ない
（3）
．とくに，石高制
の理論的構築が先行して，検地そのものの性格規定がないがしろにされてきたことは否めない．検地
の実施方法，施行基準の分析がほとんど行われていないのが実状である．今後の検地研究において，
これまでのような検地帳や名寄帳などの文献史料だけを分析の対象としたのでは，その実態を解明す
ることは困難であろう．そうした閉塞状況を克服できる方法の一つとしては，非文字資料としての検
地絵図を有効に活用し分析することである．
　幸い加賀藩（前田氏）の検地については，若干の検地絵図とともに，農書の『耕稼春秋
（4）
』や「検地
方算法」「領絵図仕様」「御検地領絵図仕立
（5）
様」などの検地関係資料が残っており，その中に描かれた
検地絵図を非文字資料として分析することによって，検地研究の通説に一石を投じることができるも
のと思われる．本稿では，検地絵図を中心に据えて検地の実態に迫るとともに，非文字資料としての
検地絵図を読み解く
　―　加賀藩の検地を事例として　―　
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